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2,50 pesetas al raes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
> (S. Meteorológico O.)—Probable para 
ría y Galicia, vientos moderados del O. 
resío do España, viemtos flojos del O. y 
E l . T I E M P O 
hoy: Cantabria j 
y chubascos; resío  spaña, ie t s flojos el .  
tiempo inseguro. Temperatura: máxima del viern&s, 
91° en Alicante y Murcia; mínima de ayer 7 en Sala-
manca. Madrid: máxima do ayer, 21,9; mínima, 12,9, 
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Apartado 46G.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Sobre el monopolio de petróleos, establecido por decreto ley de 28 del 
pasado, hemos oído muchas crí t icas diversas. A decir verdad, algunas de 
ellas producen la impres ión de que se ha realizado una lectura un poco 
apresurada del decreto. Sobre todo, observamos la tendencia a apreciacio-
nes generales acerca del régimen de monopolios, las cuales nos parecen un 
tanto fuera de lugar. No somos nosotros, ciertamente, en principio, amigos 
del régimen de monopolios; mas nos parece que en el caso actual no es lo 
adecuado discutir las ventajas o inconvenientes del principio, sino la con-
creta aplicación que de él hace el Gobierno. Nos encontramos con el hecho 
do un monopolio que el Gobierno establece; tratemos de estudiar ese hecho 
y no nos perdamos en la vaguedad de una discusión teórica.; 
Nosotros aconsejar íamos a los lectores que para adquirir una idea acer-
tada del monopolio de petróleos leyeran el p reámbulo del decreto ley. La 
exposición de motivos sintetiza perfectamente la orientación y caracter ís t i -
cas esenciales de la reforma. No dudamos en decir que aventaja al articulado 
en claridad y precisión. Puede reprocharse a este último el no ser en a lgún 
momento lo bastante explícito para evitar la posibilidad de interpretaciones 
tíiversaá. Por eso, aun cuando en nuestro n ú m e r o del viernes insertamps un 
amplio extracto de la disposición oficial, publicamos hoy ín tegramente el 
preámbulo , para suministrar a los lectores un elemento básico de juicio. 
í a lectura de dicha exposición pone de relieve varias ideas fundamenta-
les, que han, presidido la iniciación y el desarrollo de la reforma. Afirma el 
Gobierno que el monopolio del petróleo existe ya de hecho, por las circuns-
tancias especlal ís imas en que este comercio se desarrolla. E l Gobierno, en 
consecuencia, estima no hacer otra cosa que sustituir un monopolio extra-
legal, susceptible de tomar derivaciones anli-económicas y anti-nacionales, 
bof un monopolio legal del Estado, para el Estado y en beneficio del con-
sumidor. Además de esto, la reforma aspira a dar un paso impor tant í s imo 
hacia la independencia económica del país , sin olvidar las garan t ías extra-
ordinarias que ha de establecer el Poder público para evitar que puedan 
torcerse las finalidades que persigue al crear el monopolio. 
Pero sobre todo, nosotros vemos en ed nuevo rég imen de petróleos una 
característ ica esencial, que lo distingue de los demás monopolios corrien-
tes. Sobre esto queremos llamar la atención de los lectores. En la genera-
lidad de los monopolios lo que se cede a la empresa concesionaria es el ne-
gocio mismo, a cambio de un cánon mayor o menor que percibe el Fisco. 
En el del petróleo, en cambio, el concesionario t endrá sólo la adminis t rac ión . 
Los beneficios del monopolio serán para el Estado, y la Compañía arrenda-
taria sólo percibirá un cánon variable por la recaudación. Tal es el rég imen 
establecido en el artículo octavo del decreto ley. En v i r tud de este art ículo, 
la Compañía pe rc ib i r á : primero, el 5 por 100 del capital social, garantizado 
por el Estado, y segundo, un premio de recaudación que, s e g ú n la cuant ía 
de ésta, oscilará entre el 4 y el 6 por 100. Si sumadas ambas percepciones 
excedieran del 10 por 100 del capital social, el Estado se l lamaría a la parte 
en este excedente de beneficios, en proporc ión que puede llegar hasta la 
mitad de éstos, según su importancia. Entendido así el rég imen de mono-
polio, encontramos pcrfcctamenle explicable que, como ha dicho la nota 
oficiosa del Gobierno, en una recaudación l íquida de 100 millones, pudieran 
corresponder más de 80 al Estado. 
¿Quiere esto decir que EL DEBATE se pronuncie francamente en favor de 
la reforma? Nada de esto.; N i en pro n i en contra. El nuevo rég imen de 
petróleos es un problema complej ís imo—que plantea todas las cuestiones 
económicas que lleva consigo la implantación de un monopolio—, y sobre el 
cual no es prudente exponer una opinión definitiva sin un estudio detenido 
de todos sus aspectos, y sin poseer los elementos de juicio necesarios, que 
aun nos faltan. 
Lo que hoy nos hemos propuesto es examinar desapasionadamente el 
decreto-ley, con objeto de dar a la discusión, por nuestra parte, una base 
exacta. 
El Gobierno debe, a nuestro juicio, conceder la mayor libertad posible 
a la discusión que en la Prensa se produzca en torno a este tema. El examen 
sereno y documentado del nuevo monopoüio en las columnas de la Prensa 
podrá suministrar a l Gobierno observaciones y puntos de vista dignos de 
tenerse en cuenta, y que quizá merezcan ser incorporados al texto del de-
,creto-ley. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
N 
—¿Es verdad o no es verdad que vuel-} 
ven las gordas1? 
—No sé una palabra. 
— I Hombre \ Pues La cuestión es inte-
resanilsima. 
—¿Para qu ién! 
—Para todo el inundo. 
—Me parece exagerado el cálculo de 
las repercusiones. 
—No lo crea usted. La vuelta de las 
gordas sería uno de los acontecimientos 
más sensacionales del siglo. La más alo-
cada fantasia no puede prever las con-
secuencias.^ \Ah, no quisiera morirme 
sin presenciar este suceso l 
—¿Fausto o infaustol 
—\Qué sé yol ¿a usted qué le pa-
rece Y 
—Que es cuestión de gustos. 
—A mí me rejovenece.ría, t rayéndo. 
me a la memoria los buenos tiempos. Yo 
no digo que se vuelva a la mujer-baúl 
porque eso, con mucha razón, no ha es-
tado nunca de moda; pero las llenitas 
de cara... las regordetillas... No me diga 
usted que no eran cosa buena. 
—Yo no digo nada. Pero aclaremos el 
asunto: ¿es que corre el rumor de que 
vuelven! 
—Corre, si, señor. 
—¿Los dictadores de la moda se apia-
dan por f in de la mujer! 
—Cuesta trabajo creerlo, ¿ve rdad! 
—Si. Pero aunque la noticia sea ente-
ramente f.alsa y tal realidad no llegue 
'•i-.nnea, conviene divulgar el rumor para 
que aliente la esperanza, siquiera un ra-
to, en muchos angustiados corazones. 
—Y en muchos estómagos vacíos. 
— \Esas pobres chicas que no pueden 
comer \ 
—Ya, ya; dan lástima. 
—Todavía me hace llorar una escena 
que presencié el otro día. 
—Cuente, y, si hace falta, le acompa. 
nare en el llanto. 
—Al pasar por delante de una tienda 
lujosa v i dos personas paradas ante el 
escnparate. 
—¿Tienda de eso que llaman «confec-
ciones*! 
--No; tienda de eso otro que llaman 
«ultramarinos». 
— ¡AWl 
—Ei escaparate era realmente tenta-
dor. \ Qué magníficos quesos l ¡Qué su-
gestivas conservas] ¡Qué opulentos em-
oulido.s 1 
—No siga, que me voy. 
—¿Adónde! 
—A esa tienda. 
—Suprimiré la descripción detallada, 
porque resultaría pecaminosa. 
—St; la gula está siempre a l acecho. 
—Pero era un diabólico escaparate. 
—¿Y dice usted que habla dos perso-
nas paradas ante é l ! 
—Vos personas, tan diferentes entre sí, 
que maravillaba verlas juntas y dedica-
das a lo mismo. 
-•¿A qué se dedicaban! 
—A contemplar tristemente, ansiosa-
mente, desesperadamente los comestibles. 
Una de ellas era un infeliz muchacho con 
todas las trazas de la pobreza-, pálido, 
sucio, roto... La piel, que no la carne, se 
le veía por las m i l desgarraduras de la 
escasa ropa, 
'—¿y la otra! 
—La otra era una señorita monís ima y 
soberbiamente alhajada. ¡Qué vestido 
tan elegante y tan o ico 1 ¡ Qué pendien-
tes] ¡Qué pulseras] También a ella la 
piel, que no la carne, se le asomaba por 
todas las aberturas ideadas por el mo. 
disto. 
— ¡Extraña pareja] 
—Unidos en la contemplación por la 
misma tortura-, por el hambre. ¿Qué le 
parece! 
—¡Trágico] ¿Shakespeare debiera ha-
berlo visto! 
—Lo» dos, que mutuamente se deseo, 
nocían y n i se miraban, tenían el rostro 
pegado al cristal y los ojos, desorbitados, 
recorrían las latas, los quesos y los em-
butidos. De pronto, la señorita se fijó en 
su compañero ; dos lágrimas le brillaron 
en las pupilas, y sacando, rápida, el ele-
gantísimo portamonedas, le dió un duro 
y le dijo-. «Entra, compra y hártate , y 
ten compasión de mí ¡'Tú puedes engor-
dar]* En seguida dió media vuelta y 
llorando, se metió en un Ralis, que la es-
peraba... ¿Qué le parece! 
—Horroroso, horroroso. Tenía usted 
razón-, hay que hacer públicos esos ru-
mores sobre la reaparición de las gor-
das. 
—Sí; hay que llevar la esperanza a 
tantas pobrecitas hambrientas. Hay que 
decirles -. «Animo, señoritas. Parece que 
los directores de la moda var ían de cri-
terio en cuanto a las líneas. ¡Animo] 
¡Acaso dentro de algún tiempo puedan 
ustedes comer]...* 
Tirso MEDINA 
El domingo próximo se celebrará 
en e! Parral una gran fiesta 
Asist irá el Nuncio de Su Santidad 
—o— 
El próximo domingo, día 10, se cele-
bra rá por la mañana en el monasterio 
del Parral una solemnísima fiesta re-
ligiosa por la restauración de la Or-
den d© San Jerónimo. Asistirán el Nun-
cio de Su Santidad, monseñor Tedes-
chini, y el Obispo de Segovia, nom-
brado por la Santa Sede administrador 
apostólico de la restauración en el mo-
nasterio del Parral. 
En este monumento histórico se es-
tableció en 1447 la Orden Jerónima. Se-
rá la fiesta del domingo de verdadera 
y grata emoción para todos los aman-
tes de las glorias tradicionales espa-
ñolas. A la Orden de San Jerónimo 
van unidos históricos recuerdos de los 
grandes días de España, y el Parral es 
un tesoro de arle y un tipo bellísimo de 
iglesia jerónima. Fiesta, por lo tanto, 
a la vez religiosa, art íst ica y tradicio-
nal la del día 10. 
Con oportunidad se darán todos los 
detalles a ella convenientes. 
Se sabe que uno de los actos será 
la profesión religiosa de seis novicios 
en manos del Nuncio de Su Santidad, 
y la imposición de hábito por el mis-
mo a un postulante. 
Para dar facilidades a las personas 
que han manifestado deseos de contri-
buir al resurgimiento de la Orden de 
San Jerónimo, se colocará en lugar 
adecuado una mesa petitoria. 
el Reischtag 
La moción comunista obtuvo sola-
mente 95 votos contra 164 
—o— 
ÑAUEN, 2.—El Reichstag ha recha-
zado la amnist ía general para los pre-
sos políticos, que pedían los comunistas, 
por 164 votos contra 95. Sijj embargo, 
aprobó una moción recomendando la in-
dulgencia en la aplicación de las sen-
tencias para algunos casos particulares. 
E. D . 
DOS ESPIAS DETENIDOS 
ESTRASBURGO, 2. —Los periódicos 
alemanes se ocupan de la detención en 
la frontera alemana, al Sur de Loerrach, 
de dos personas acusadas de espionaje. 
Tres policías germanos, disfrazados 
de campesinos, se ocupaban en la reco-
lección de cerezas en Rochen, cuando 
vieron que una. señora que llevaba en 
la mano un paquete se puso en conver-
sación con un hombre de linos cincuen-
ta años de edad; procedieron a la de-
tención de ambos, conduciéndolos al 
puesto de Policía de Leopoldshoche. 
Parece ser que ambos son espías a 
sueldo de una potencia extranjera. 
E L PARTIDO DEL CENTRO 
BERLIN, 2.—La Comisión del partido 
del Centro alemán celebrará una re-
unión m a ñ a n a por la mañana , con ob-
jeto de deliberar acerca de la situación 
polít ica actual y acerca de la decisión 
que ú l t imamen te adoptó la Junta direc-
tiva del partido con respecto a l ex can-
ciller señor W i r t h . Este asistirá a dicha 
reunión y tomará parte en los debates. 
BUENOS AIRES, 2.—El ex ministro es-
pañol don Antonio Goicoechea, acompa-
ñado del embajador de España, duque 
de Amalfl,. ha visitado al presidente Al -
vear para hacerle entrega de un mensa-
je de salutación del Monarca español, 
dnn Alfonso X I I I . 
Ayer se ha retirado la nota 
yugoeslava y se ha puesto en 
libertad al intérprete detenido 
—o— 
TIRANA, 2.—La oficina de Prensa al-
banesa acaba de publicar la siguiente 
nota: 
«El baón de Vaux, ministro de Fran-
cia y encargado de los intereses yugo-
eslavos en Albania, actuando por encar-
go especial del Gobierno yugoeslavo v i 
sitó esta mañana , a las once, al minis-
tro de Negocios Extranjeros albanés, a 
quien pidió y de quien obtuvo le fuera 
devuelta la nota que algún tiempo ha 
remitiera al Gobierno albanés el señor 
Sokovich, entonces encargado de Nego-
cios de Yugoeslavia en Tirana, prome-
tiéndole que, en cambio, s-e l̂e dirigirá 
otra nota que no contendrá las frases 
que el Gobierno albanés había conside-
rado ofensivas en la nota primitiva. 
En su respuesta al barón de Vaux. el 
Gobierno albanés manifiesta que, para 
'lar pruebas de consideración a su per-
sona y demostrar sus sentimientos pa-
ciíicos y ante los de buena inteligencia, 
ha dado órdenes para que sea puesto 
inmediatamente en libertad el dragomán 
de la Legación de Yugoeslavia señor 
Djouraskivich. 
Con ello queda terminado el incidente 
yugoalbanés. 
EL ACUERDO CORRIO PELIGRO 
BELGRADO, 2.—Los periódicos de ano-
che decían que el Gobierno yugoeslavo 
ha dirigido a las grandes potencias un 
memorándum en el que declara que el 
Gobierno de Tirana no tiene más com-
promisos contraídos que el de continuar 
la gestión colectiva de las grandes po-
tencias. 
El memorándum llama la atención de 
las potencias sobre la intolerable actitud 
dei Gobierno albanés. Yugoeslavia p.de 
la libertad inmediata del intérprete; 
si no recobraría su libertad de acción.— 
U. 
YUGOESLAVIA Y TURQUIA 
BELGRADO, 2.—La Agencia Avala pu-
blica la siguiente nota. 
«Algunos periódicos de Belgrado han 
dicho que se habían entablado ya negu 
ciaciones entre Yugoeslavia y Turquía 
para concertar un Tratado de comercio 
y amistad. No sólo resulta inexacta tal 
especie, sino que además ha sido inven-
tada del todo.» 
Hubo que suspender la reunión de 
los técnicos en Ginebra 
GINEBRA, 2.—Reina un completo des-
acuerdo entre los peritos de las dife-
rentes Delegaciones, en lo que concier-
ne a la cuestión de los submarinos. 
Los peritos de las tres potencias que 
participan en la Conferencia del des-
arme naval han celebrado una reunión 
que se levantó al poco rato en vista 
de la imposibilidad de llegar a una 
inteligencia sobre este asunto. • 
Es probable que se reúnan los jefes 
de las Delegaciones para -estudiar la 
manera de llevar a un nuevo acuerdo 
a los técnicos. 
LAS PROPOSICIONES INGLESAS 
LONDRES, 2.—Comunican de Ginebra 
que las sesiones de los Comités han 
estado dedicadas durante todo el d ía 
de hoy al estudio de los submarinos. 
Los Estados Unidos tienen actualmente 
en construcción o en servicio 129 uni-
dades de esta clase, Inglaterra 74 y el 
Japón 95. 
La opinión inglesa, compartida por 
los Estados Unidos, es que el mundo 
saldr ía ganando con que los submari-
nos fuesen prohibidos como arma de 
guerra; per ya se sabe que esto es 
imposible. El submarino ha probado su 
eficacia como amenaza para las fuer-
zas de superficie, y las pequeñas po-
tencias lo consideran su mejor arma de 
defensa. 
En esas circunstancias Inglaterra pro-
pone aplicar a los submarinos la mis-
ma política de reducción en el tone-
laje y en el calibre de los cañones, así 
como alargar la duración en servicio 
activo de estos barcos. 
La proposición es árear dos clase* 
de submarinos, una limitada en 1.600 
toneladas para los de alta- mar, que 
pueden cooperar con las Escuadras, y 
otra que no podrá pasar de 600 tone»-
Jadas, para la defensa de las costas. 
Ninguna de las dos clases podrá v iv i r 
más de quince años, y no podrán lle-
var cañones cuyo calibre «sea superior 
a 125 milímetros. 
Según los periódicos de Londres, se 
ha llegado a un acuerdo sobre el ca-
libre de la artillería.—E. D. 
La Sección IV acuerda pedir a los Gobiernos la fundación de Es-
cuelas de Periodistas. Se creará una Cámara internacional de Pren-
sa. Recepción en el Ayuntamiento. 
- E B — 
Un Pósito social, desatendido 
Un alemán, un francés y un belga 
harán la inspección 
—o— ' 
PARIS, 2.—En la Conferencia que se 
ha reunido para tratar de la destruc-
ción de las fortalezas de la frontera 
oriental del Reich se ha llegado a un 
acuerdo entre el general Von Pawels, 
delegado alemán, y los representantes 
de las potencias aliadas, respecto a la 
manera de inspeccionar la destrucción 
de las fortificaciones. 
Según dicho acuerdo, una Comisión 
integrada por el general Von Pawels, 
un comandante belga y otro francés, 
se t rasladará a la frontera germano-
polaca para examinar el estado de las 
obras de demolición de las fortificacio-
nes. El viaje se efectuará muy en 
breve. 
Durante tres cuartos de hora, el avia-
dor relató a Su Santidad el viaje 
del "Santa María" 
—o— 
ROMA, 2.—Hoy, ^ mediodía, el Pontí-
fice ha recibido al comandante De Pi-
nedo, que llegó al Vaticano en automó-
v i l , acompañado del jefe de Aviación, 
señor Cobiachi. De Pinedo entró en el 
departamento pontificio, después de 
breve espera en la sala de los Tapices, 
introducido por monseñor Gongalonieri, 
camarero secreto de servicio. 
La conversación duró tres ^ cuartos de 
hora y fué cordialísima. Su Santidad 
se informó minuciosamente de los inci-
dentes del viaje aéreo y se mostró per-
fectamente conocedor de todos los re-
cientísimos progresos de la Aviación. 
El Papa entregó a De Pinedo una me-
dalla de oro encerrada en un estuche, 
conmemorativa de la construcción del 
Pontificio Seminario Romano. Después, 
el ilustre aviador presentó al Pontífice 
al señor Cobianchi. 
A continuación salió del departamen-
to pontificio, acompañado por el maes-
tro de cámara y bajó al patio de San 
Dámaso. 
De Pinedo abondonó el Vaticano a la 
una do la tarde.—Daffina. 
Los generales Gómez y Serrano se 
unen contra la candidatura del ex 
presidente 
MEJICO, 2.—Los generales Gómez y 
Serrano han constituido una alianza 
electoral, ante las elecciones presiden-
ciales que deberán celebrarse en 1928. 
Dichos generales Ificliarán unidos con-
tra la candidatura del general Obre-
gón, amigo del actual presidente de la 
República, general Plutarco Elias Ca-
lles. 
Hace m á s de a ñ o y medio se legisló 
sobre la creación de Pósi tos Sociales, 
instituciones aná logas a las que de 
antiguo ostentan como título la prime-
ra de las dos palabras antedichas y 
son administradas por los pueblos. ' 
La sola diferencia es-triba'en que 
para los Pósi tos Sociales parte del ca-
pital de la fundación lo aporta una en-
tidad social y parte el Estado. 
El Sindicato Central de Aragón de 
Asociaciones Agrícolas Católicas pro-
puso al ministerio de Trabajo la ora-i-
ción de un Pósito Social, para el cual 
contr ibuía con la importante suma de 
GÜ0.000 pesetas. 
Examinó la propuesta el citado mi-
nisterio, y (ras complejos y largos trá-
mites, la ((Gaceta» publicó el regla-
mento del nuevo Pósito Social, al que 
el Estado apor t a r í a otras 600.000 pe-
setas, prestadas por la Inspección de 
Fósil os y la Junta del Crédito Agrí-
cola. 
El señor Aurió's, con todo el aparato 
de un viaje oficial, fué a Zaragoza, y 
en solemne acto público ent regó al ná-
denle Pósi to las primeras 100.000 pé-
selas, y entre ví tores y aplausos se 
leyó la real orden por la cual se con-
cedían hasta 600.000, cuyo pago ha'-
br ía dé realizarse a corla fecha. 
Desde entonces—diciembre de 1925— 
los directores del Pósito y los campe-
sinos asociados no han dejado de so-
licitar el cumplimiento de lo que se 
les concedió por real decreto y real 
orden especial. 
El éxiln ha sido negativo, y el Pó-
sito Social de Aragón va a disolverse. 
Devolverá al Estado las 100.000 pese-
tas que prestó y r e s c a l a r á as í el pro-
pio capital de 600.000, inút i lmente in-
movilizado con pérdidas para la enti-
dad fundadora, proporcionales a la im-
portante suma devengada. 
Es este un caso que reclama la ur-
gente intervención de la Junta Social 
Agraria, porque ella es quien rige hoy 
los Pósi tos . 
A nuestro juicio, debe tenerse en 
cuenta por el Estado el perjukuo que 
se produce cuando falta la necesaria 
cooperación de la sociedad en obras 
como és tas , que son eminentemente 
sociales y, por lo tanto, sin el concur-
so social no pueden alcanzar realiza-
ción. 
Raiffeisen 
En el día de ayer continuaron los ac-
tos organizados en honor de los congre-
sjstaí de Prensa Latina. La m a ñ a n a fué 
dedicada a visitar los más interesantes 
Al usóos de Madrid. -
A osto efecto, la Asociación de la Pren-
sa preparo numerosos automóviles, que 
a las dic; de la mañana, salieron de 
la Puerta del Sol, conduciendo a los 
asambleístas, a los que acompañaban 
algunos miembros de dicha Asociación 
y de la Comisión organizadora. 
Visitáronse los Museos del Prado, Ar-
tillería, Arte Moderno, Armería Real y 
Caballerizas Reales. Los congresistas 
quedaron muy complacidos. 
SE REUNEN LAS SECCIONES 
Por la tarde, a las cinco, y en el Pa-
lacio del Senado, reuniénronse las dife-
rentes Secciones para continuar la dis-
cusión de las ponencias presentadas. La 
segunda y tercera no se constituyeron 
por haber terminado anteayer las del -
beraclones. En la cuarta, por el conna-
rio, hubo mayor afluencia de cougre-
s:sra« que en el día anterior, dada i ; 
importancia de los asuntos que en ella 
se iban a discutir. 
mar la retribución. Por lo demás, al 
definir har íamos excepciones intolera-
bles. 
El presidente (señor Medina): Creo 
interpretar el sentimiento de la Asocia-
ción de la Prensa madri leña diciendo 
que está conforme con e l , espíri tu de 
la resolución. Puede decirse, y perdo-
nad la redundancia, que es auméntar 
el espíri tu profesional de la profesión.' 
El criterio es' no confundir al colabora-
dor y al redactor. 'Este es el que vive 
verdaderamente la vida del periódico. 
Los señores Ruiz y Argente se pro-
nuncian en contra, y el señor Ramírez 
Tomé cree que es una cuestión muy 
compleja y que no ha de resolverse ne-
cesariamente ahora. Le parece que pue-
de incorporarse esto en las conclusio-
nes sobre escuelas de periodismo. 
El señor Escosura cree lo mismo, y 
añade que la definición es urgente. Hay 
Asociación de periodistas en la que al 
discutir una cuestión profesional los 
verdaderos periodistas estaban en mi-
noría. 
Él señor Palacio Valdés: Es verdad, 
y bay que evitarlo a toda costa. Si se 
hubiese definido hace tiempo lo que es 
SECCION PRIMER/ un periodista, no habr ía que lamentar 
glamenlos de su admirable concep-
ción, e infundió su espíri tu en las pri-
meras que ins tauró . 
Deshizo el Gobierno ailemán, en 1870, 
por petición del Reichstag, la obra be-
nemér i t a del apóstol, pero esta grave 
contrariedad, lejos de amilanarle, fué 
causa ocasional de que perfeccionara 
aún m á s su obra y, modificada su pri-
mitiva idea, fundase, ahora hace cin-
cuenta años , la primera Caja Rural 
del tipo que hoy perpetúa su nombre. 
Labor tan benemér i ta a lcanzó aun 
su premio acá abajo, pues en los um-
brales de la muerte, Raiffeisen recibió 
una carta del emperador Guillermo fe-
licitándole por su trabajo redentor. 
En E s p a ñ a muchos son los campesi-
nos que bendicen también el nombre 
del apóstol a lemán , pues val iéndose de 
sus Cajas Rurales, difundidas por be-
neméri tos propagandislas en el agro 
nacional, salieron de las garras de la 
usura, convir t iéndose de obreros en co-
lonos o llegaron a ser propietarios. 
Más de m i l Cojas Raiffeisen flore-
cen en nuestro país, anejas a Sindica-
tos católicos agrarios, y constituyen 
el nervio económico de los mismos. 
—Sería una política patr iót ica la que 
dictase leyes favorecedoras de estas 
instituciones rurales, pues la experien-
cia ha demostrado que son en nuestro 
suelo, como allende las fronteras, el 
medio m á s fácil de que el crédi to agrí-
cola se realice sabia y fecundamente. 
En esta sección, que trata do «Perió-
dicos diarios», presidió el vicepres den-
te primero de la Asociación de la Pren-
sa, don Mariano Marfil, y ocupa, la se-
cretaría el marqués de Carvajal. 
Discutióse en primer lugar, l a ponen-
cia de don José Serrán, de Madrid, so-
bre «Creación de una Cámara interna-
cional de periodistas». Hubo una ani-
mada discusión, en la que iniervinie-
ron los representantes franceses señores 
Waleffe, Alphaud y Battrmberg, y que-
dó aprobada la moción de esta forma: 
«Que se constituya una Cámara inter-
nacional a cuyo cargo esté el definir y 
defender los derechos y deberes del pe-
riodismo, y que cjuede encargado el «Bu-
rean de Presse Latine» de plasmar este 
proyecto para que e l Consejo Supremo 
iuturo lo someta a las deliberaciones 
del primer Congreso que se celebre.» 
Púsose después a discusión la -ponen-
cia, del señor García Cortés, «Acción de 
la Prensa sobre el urbanismo». Defen-
dida por su autor y con intervención 
de los señores Waleffe y Alphaud, quedó 
aprobada en su parte fundamental, en 
la que se pide que los diarios dediquen 
una atención preferente al urbanismo y 
a todos los problemas con él relacio-
nados, y que con miras siempre a los 
futuros Congresos de Ciudades. 
SECCION CUARTA 
Empieza a las cinco y media. Se leen 
las conclusiones sobre el Seguro de 
Educación para los hijos de los perio-
distas (ponencia del señor Tejera), que 
son aprobadas sin discusión. Sobre Pro. 
piedad intelectual (ponencia del doctor 
Navarro Fernández) , se lee la conclu-
sión. Hacen observaciones , a ella los se-
ñores Elorrieta, Jaén, Argente, Rüiz y 
Aguirre. Se aprueba con una ligera mo-
dificación. 
E l señor Lar a Pardo (Excelsior, de paW 'mí el sigurenteV'Hay ahora í-3da 
Méjico) presenta nna proposición pidien- una generación hispanoamericana, que 
do que se defina la profesión de perio-|se está educando, por correspondencia, 
dista. El señor Tejera cree que esto co- en el espíritu norteamericano. Tenemos 
rresponde a las Asociaciones proíesio- que atraerlos, y para eso lo mejor es 
nales. fundar la escuela de periodismo por co-
F.l señor Argente cree que esta deflni- iTcspondencia en lengua española y en 
clon no es misión del Congreso de Pren-1 España. Por lo demás, puedo asegurar 
sa Latina. Además faltan las normas al señor Palacio Valdés que los alum-
muchus de los casos que se han dado 
en estos años. No pretendo que se defi-
na en este Congreso, pero es necesario. 
En una A. de la P. se dieron forzosa-
mente de baja 200 socios, y sobran to-
davía. Nadie resulta atn perjudicado co-
mo nosotros, tos verdareros periodistas. 
Hay que definir la profesión y hay 
que ir a las escuelas de periodismo. 
Se suspende esta discusión. 
El señor Jaén (don Antonio) da '.ec-
tura a las conclusiones sobre las es-
cuelas de periodismo. Se' insiste en ellas 
en la necesidad de crear escuelas de pe-
riodistas y se declara la conveniencia de 
implantar una hispanoamericana por co-
rrespondencia. Esta no podrá expedir 
títulos, sino certificados de aptitud. 
El señor Palacio Valdés se opone a 
la escuela por correspondencia, que con-
sidera inútil. En esa escuela no se po-
dría hacer labor práctica. Conozco los 
programas y los métodos de trabajo de 
las escuelas de todo el mundo, pero en 
último extremo, tenemos en Madrid 
una, debida a la iniciativa privada. Es 
la que ha fundado EL DEBATE. Las en-
señanzas son de carácter p rác t ico : se 
supone, por ejemplo, que llega a la cla-
se la noticia de un acontecimiento in-
ternacional de importancia extraordina-
ria, y e l alumno debe documentarse y 
h^cer el trabajo en una hora. O bien 
se envía a los alumnos a hacer un oU-
ceso. Así sí se puede enseñar . Los siete 
mojures alunmus de esa escuela están 
ya colocados en periódicos de provin-
cias y dos en el mismo DEBATE. 
Por correspondencia no cabe fiscali-
zación. 
El señor Aguirre defiende la escuela 
por correspondencia. Los inconvenientes 
que dice el señor Palacio Valdés pue-
den resolverse. Ya se sabe que sin la 
sinceridad del alumno no se puede ha-
cer nada. Pero el argumento capital es 
que podían ayudarnos en la determi-
nación del periodista. No se puede to-
Cúmplese en estos días el cincuente-
nario de la fundación de la primera Ca-
j a Rural Raiffeisen, insti tución difun-
dida hoy en todo el mundo, y que ha 
inmortalizado el nombre de su crea-
dor. 
La vida de Federico Guillermo Rai-
ffeisen—comenzada el 30 de marzo de 
1818 en la pequeña aldea tudesca de 
Hamm, y extinguida setenta años des-
pués—es una apología de la perseve-
rancia que vence contrariedades sin-
número , entre ellas la inutilidad física 
cuando alienta en el cuerpo un alma 
reciamente cristiana. _ 
Obligado Raiffeisen en su juvenlml 
a abandonar la milicia a causa de una 
grave enfermedad de la vista, concibió 
y redac tó casi ciego, s irviéndose de su 
hija como amanuense, las bases y re-
Es ya seguro que la llamada no se 
dió desde el ministerio 
PARIS, 2.—Ha sido encarcelada ma-
dame Montard, telefonista de L'Action 
Frangaise, acusada de complicidad en 
usurpación de funciones. Se encuentra 
recluida en la prisión de San Lázaro, 
habiendo llevado con ella un hijo de cua-
tro meses, al que amamanta. 
De las actuaciones del sumario resul-
ta de un modo indiscutible que la fa-
mosa llamada telefónica que dió el ori-
gen a la liberación de los señores Dau-
det, Delest y Semard no salió del mi-
nisterio del Interior, sino de otro (se-
guramente del edificio en que está ins-
talado el ^mencionado periódico), y que 
fué posible, merced a una combinación 
bastante sencilla en sí, pero que sólo 
pudo idearla y llevarla a la práctica 
un técnico en telefonía. Comoquiera 
que Mme. Montard es una telefonista 
muy enterada de su profesión, y como 
quiera, además, que pertenecía a la ad-
ministración de Teléfonos del Estado, y 
quedó temporalmente cesante hace dos 
afios por sanción administrativa a con-
secuencia de u n hecho muy parecido al 
de ahora, recaen sobre ella grandísi-
mas sospechas de que ha sido la autora 
de la combinación telefónica que permi-
tió a los «camelote du roí» engañar al 
director de la' cárcel de la Santé. 
PUJO, PRESO POLITICO 
PARIS, 2.—El ministro de Justicia ha 
concedido al redactor jefe de L'Action 
Fraiigáise, señor Pujo, el régimen de 
presos políticos. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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De sociedad, por «El Abate 
Paria» pág. 5 
L a muerte de xin apóstol, por 
Maauel Gra na Pág. 8 
Chinitas, por «Viesino» Pág. 8 , 
Dónde y cuándo nació Pclipe I I , 
por fray Julián Zarco Cuevas. Pág. 8 
Tres cartas, por Jesús R. Co-
loma Pág. 8 
Cpsás de periódicos, por Eduar-
do Ortega Núñez Pág. 8 
E l que no pedia amar (folletin), 
por llenry Oró vi lie Pág. 8 
- «o»— 
MADRID.—La omisión de Deuda ferro-
viaria cubierta más de cuatro veces; 
Madrid suscribió 3C8 millones.—Llega 
el presidente de la Associated Press.— 
El Aero Club del Brasil lia descalifica-
do a" Cunha por sus afirmaciones sobre 
el vuelo de Franco. — Regalo de la 




nado en Tremp.—El Ayuntamiento de 
Barcelona aprobó el presupuesto extra-
ordinario de 60 millones para el en-
sanche.—El 10 comenzarán los trabajos 
de tendido de carriles en la línea de 
tranvías de Reus a Tarragona.—Un 
Dispensario antipalúdico en Aznalcá-
zar (Sevilla).—Sois víctimas en un cho-
que do camiones en Bilbao.—Entusiasta 
recibimiento a la Reina Cristina en 
San Sebastián.—Se inauguró ayer en 
Valencia la nueva Central do Telégra-
fos.—Plaga do langosta en Toro (Za-
mora) (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — B y r d y sus compañe-
ros han llegado a París ; han sido reci-
bidos con enorme entusiasmo.—Ha sido 
detenida . la telefonista de «L'Action 
Pran^aise».—División entre los conser-
vadores ingleses sobre la reforma de la 
Cámara de ios Lores.—Queda termina-
do el incidente entre Albania y Yugo-
eslavia.—So presentará tina candidatu-
ra contra la de Obregón en Méjico.—», 
Desacuerdo sobre submarinos cu Gine-
bra (páginas 1 y 2). 
nos de estas escuelas aprenden periodis-
mo. Blasco Ibáñez ha dicho que la me-
jor interviú que se le ha hecho fué la 
de don Raafel de la Mora, un alumno 
«postal». 
Hablan después los señores Lara Par-
do, Escosura, Monje, Elorrieta, Jaén y 
el presidente para hacer diversas obser-
vaciones. 
Se decide que la Asociación de la 
Prensa madri leña se encargue de pre-
sentar esas conclusiones a los a los Po-
deres públicos, pero el señor Palacio 
Valdés hace notar que esa Asociación 
está estudiando ahora la fundación de 
una Escuela de periodismo, y no acep-
tará seguramente un encargo antes de 
conocer la cuestión. 
Con todo, se acuerda, que se solicite 
de la Asociación de la Prensa se encar-
gue, en unión de los firmantes de la po-
nencia, de gestionar del Gobierno !a 
fundación de escuelas de periodistas. 
SECCION QUINTA 
Constituyóse la Mesa de la misma ma-
nera que el d ía anterior: presidente, 
don Rafael Marquina, y secretario, don 
José Bertrans Seisena. La mayor parte 
de los congresistas inscritos en la sec-
ción segunda acudieron a ésta para in-
i íervenir on la discusión dé las ponei-
Jciás presentadas, de sumo interés nov 
||tratarse de asuntos internacionales. 
El señor Delgado Barrete, director de 
«La Nación», da lectura a su ponencia 
((Necesidad de que Ja Prensa latina se 
ínlerése en v] turismo», en la que pida 
una mayor atención al turismo, y que 
3̂ const tuya on cada país una Com; 
sión que estudie la manera do atender 
a su fomen'.u. Fué aprobada. 
Kl representantes del Paraguay, señor 
San Martín, propone .que cada nación 
de las aquí representadas nombre una 
Coinisión perriianente que estudie los 
problemas y necesidades del periodis-
mo en su país, para que en los futu-
ros Congresos se formulen peticiones 
bien necesitadas y no fruto de la impro-
visación. Así se acuerda. 
La señora Croci y el señor Gorges p i -
den la creación de una biblioteca de loa 
pueblos latinos, formada con traduccio-
nes de as obras más importantes que 
en ellos se publiquen. Se aprueba que 
cada país proponga diez obras, y que 
los Gobiernos respectivos subvencionen 
la traducción y publicación de ellas. 
Con escasa discusión se aprueba una 
ponencia del señor Navarro Fernándoez 
sobre «Relaciones internacionales entr? 
periodieta6»,a acordándose la creación 
de un «carnet» Internacional que facili 
te dlcvhas relaciones, el cual se hará 
extensivo a los agentes de publicidad 
La señora Cáceros, del Perú, presenta 
una moción sobro feminismo,'en l a que 
pide que por todos los periódicos, la t i -
nos se activo la propaganda por -que in 
iiujjer adquiera iguales derechos civ • 
t 
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MAimiD.—Año XVÍL—IN'úm. 5.605 
^s y políticos que el liombrc. Ej señor 
tjay la acepta, pero con la adición de 
Que antes se atienda a una mayor for-
mación cultural de la mujer. 
A propuesta del señor Aragón, de Mé-
jico, ee acuerda dedicar un testimonio 
.de consideración y snnpaiia al coman-
dante Franco, primero iiue cruzó el At-
lántico por el aire y unió en un vlielo 
•os países de raza latina. Este acuerdo 
se hace extensivo a Nungesser y Coli, 
que 'perecieron al intentar la misma em-
presa. 
A las siete terminaron las delibera-
ciones. Esta sección, como las dermis, 
se reunirá el próximo martes para acor-
dar las conclusiones que han de sor 
sometidas en el mismo día al Pleno. 
RECEPCION EN EL AYUN-
TAMÍENTO 
Concluidas las deliberaciones en el 
Senado, dirigiéronse los congresistas al 
Ayuntamiento, donde se celebró en su 
honor una, recepción a las siete y me-
dia. 
La escalera principal, salones y de-
más dependencias, estaban engalanados 
con espléndidos tapices. En la plaza de 
la Villa formó la Guardia municipal 
montada, en traje de gala y con banda 
de trompetas. 
En el primer ipiso exhibióse la céle-
bre Custodia de la Villa, que ha figu-
rado hasta hace poco en la Exposición 
del Madrid Antiguo. Data de 1568, es 
de iplata maciza, ipesa unas 20 arrobas 
y es obra del famoso orfebre madrile-
jío Francisco Alvarez. 
Asistieron el Obispo de Madrid-Alcalá, 








y sus companeros en rans L a l l e g a d a d e L i n d b e r g h a s u p a t r i a 
Una multitud enorme íes aclamó con indescriptible entusiasmo. El 
comandante y Acosta están heridos.1 La Aviación militar norte-
americana comprará aviones por valor de 21 millones de dólares. 
nación e Instrucción públ ica; 
bajadores de Francia, Argenti 
gica; el direcior gene-ral de S 
señor Bazán ; el de Admínisti 
cal, señor Muñoz Lorcnte; éí g 
civi l , señor, Martín Alvarez; 
dente de la Unión Patriótica, 
b i lán ; el alcalde, señor Semprún; casi 
todos los concejales y tpdas las perso-
nalidades que asisten al Congreso de 
Prensa Latina. 
Él alcalde ofreció el homenaje, en 
nombre del pueblo de Madrid, a los 
periodistas reunidos, - «infatigables pere-
grinos de la intelectualidad». 
«Madrid—dice—no podía permanecer 
¿impasible ante este Congreso, y así en-
vía, por labios do su alcalde, un fer-
voroso saludo a la Asamblea, que ha 
de estrechar aun más los lazos que unen 
a las naciones aquí representadas.» 
Acabó pidiendo que,. M disgregarse 
todos cuantos asisten a esta solemni-
dad cultural, difundan por f.l orbe, con 
los altavoces de la^ rotativas, el cari-
ñoso y fraternal abrazo nue Madrid, 
corazón y cerebro de España, envía a 
todas las naciones de raza latina. 
Pronunciaron unas breves palabras de 
gratitud, en nombre de la Prensa, los 
señores Francos Rodríguez y De Valef-
fe; este último rindió su tributo de ad-
miración a Madrid, «modelo de urba-
nismo y de cordialidad". 
A continuación, y en el patio de Cris-
tales, decorado con guirnaldas de flo-
res y con las banderas de lodos los 
pueblos represeníados en el Congreso, 
. dió un concierto la Banda Municipal, 
dirigida por el maestro Villa, y después 
se sirvió un espléndido lunch. 
La fiesca terminó muy cerca de las 
diez de Ja noche. 
PROGRAMA PARA HOY 
A las cioce de la maílanc—Visita a la 
«Casa de la Prensa». Vermouth y refres-
co en el mismo local. 
A las cinco y media de la tarde.—Có-
rvida, de toros. 
A las diez y tres cuartos de la n o c h e -
Función de gala en el teatro de Apolo. 
LUNES 4 DE JULIO 
A las ocho de la mañana.—Excursión 
a Toledo, salida de la estación de Ato-
cha. «Lunch» en el tren de ida. Refresco 
a la llegada en un café de Zocodover. 
Vfsita a los monumentos de Toledo. 
A la una de la tarde—Banquete en la 
Academia de Infantería. 
A las cuatro de la íarde.—Visita a la 
Fábrica Nacional de Armas. 
A las seis de la tarde.—Regreso a Ma-
drid. 
PARIS, 2.—El aviador Byrd y sus 
compañeros haq llegado a esta capi-
al, por la e'stación de Saint Lazairo, 
a las 12,25. La estación estaba ador-
nada con profusión de flores y bande-
ras americanas y francesas.' Una in-
mensa muchedumbre llenaba tanto la 
estación como en las callos circunvecina^ 
por las que era absolutamente imposi-
ble todo tránsito. Se había establecido 
un imponente servicio de orden. 
Al bajar del vagón los aviadores, el 
público prorrumpió en una ovación 
formidable, vitoreando a América y a 
Francia. 
Una señora entregó a Byrd un ramo 
de rosas rojas. 
En la estación se encontraban el per-
sonal de la Embajada de los Estados 
Unidos y de la Legación noruega, asi 
como un representante de Painlevé y 
otro de Bokanowski. 
Byrd y sus compañeros pudieron sa-
l i r de la estación a duras penas y mon-
tar en los automóviles, que muy difí-
cilmente marchaban por entre el públi-
co, que no cesaba en sus manifestacio-
nes de entusiasmo. 
Los tripulantes del Miss América se 
dirigieron hoy en automóviles al Arco 
del Triunfo, acompañados por repre-
sentantes del Gobierno y del ministerio 
de la Guerra, colocando una preciosa 
corona de flores naturales, con cintas 
de los colores francés y americano, so-
bre la tumba del soldado desconocido. 
Después fueron obsequiados con u n ^ ^ ^ a n o . 
banquete en el Círculo Interaliado, asis-
tiendo también el embapador de Norte-
américa, el ministro de Marina, Cham-
berlin y Levine. 
Las heridas de Acosta 
El comandante Byrd y sus compañe-
ros de vuelo han estado esta mañana 
en el hospital americano de Neuilly. 
Norteamérica en avión,. e l comandante 
Byr-d,' contestó que- se propone dejar el 
honor de realizar , lá primera, t ravesí^ 
del Atlántico en el sentido Francia-Amé-
r i cá a un aviador francés. , :V 
La salida, de Caen ¡ 
Los aviadores salieron de Caen en au 
tomóvil, después de haber, expresado" al 
alcalde y vecindario de esta Ibcalidaá 
su agradecimiento por la cariñosa aco-
gida de que se les hizo objeto/ 
Comieron en la Prefectura. 'Al termi-
nar la comida el comándame 'Byrd ma-
nifestó que nunca olvidaria" -el .cariñoso 
recibimiento que se les hizo en este pin-
toresco trozo de la nación francesa, y 
que si' alguna vez un aviador francés 
visita e l territorio de Nórteaméric. aquel 
pueblo sabrá pagar esta acogida. 
La - noticia de que los aviadores se 
hallaban en la Pr€fectura y que iban 
a salir poco después para París , circuló 
rápidamente por toda la población, con-
gregándose en los alrededores-del edifi-
cio un gentío que seguramente no bajar 
ría de las diez mi l almas. 
Ante las insistentes-aclamaciones clel 
vecindario, Byrd y sits compañeros acom-
pañados por el prefecto del departn-
mentp, se .asomaron a los balcones. Fué 
un momento de entusiasmo indescrip-
tible. ^ 
El coinandanlc Ryrd estrechaba entre 
sus manos uña bandera tricolor, y el 
tenienlo Nouville otro pabellón norte-
Byrd .dirigió la palabra a la muche-
dumbre! expresándola los sentimientcs 
de gratitud que le embargaban y re-
cordando la misión fienlífica realizadn 
por el «América», misión que estrechará 
aun: m á s si cabe, los lazos que unen 
a las dos: naciones. 
S 
La estatua ac la Libertad 
alegría. 
y todos los edificios de Nueva York bailan de 
(De The News, Detroit.) 
P01LA 
POLONIA Y RUSIA 
La tirantez de relaciones entre estas 
dos naciones cont inúa manifes tándose 
en la Prensa. Un ar t ículo de ca r áchT 
oficioso del periódico sovictista «Izves-
tia» ha recorrido toda la Prensa de Eu-
ropa, a causa, sin duda, de que en él 
se advierta la posición de intransigen-
cia en que1 se halla situada Rusia en 
lo referente al asesinato de Vojkow. 
(dzvcstia)) afirma que el Gobierno po-
laco no ha contestado nada a Ja se-
gunda nota soviética y no indica que 
lío es lá dispuesto a tomar medida, al-
guna contra Ja «actividad de los cons-
piradores monárquicos». Eslima «lz-
voslia» que mientras no se dé a Rus 
miendas puedan comprometer y poner 
en peligro la reforma, a pretexto de ha-i 
corla más perfecta, más justa y más ' 
proba.» 
¡(Le Rnppol» encuentra un argumen-
to para disfrazar de interés nacional 
el juego de personalismos del dis l r i 'o : , 
«En la mayoría de los medios repu-. 
blicanos ol francés ha sido considerado 
siempre como ciudadarío; puro pocas ve-
ces se ha tenido en cuenta su aspecto 
de productor. Esto ha venido constitu-
yendo nñ- error crasísimo. Felizmente 
•epresentante do ideologías demasiado 
'agas en ocasiones: será ol mandatario 
le" un «país», de sus intereses, de su 
salisfacción plena en la cuestión del patendalidacL éconSmica on una 
rf.o ti ^ m ^ m s x m p . 
lo de garan t ía» con Polonia ni sera 
posible a Rusia sooslener cordiales re-
laciones con esa nación. 
TEMAS VARIOS 
No ha habido desgracias 
ROMA, 2.—En Turin, Nápolés, Ave-
llino, Trani, l.occa y Tarento se han 
sentido fuertes sacudidas sísmicas que, 
por fortuna, no han originado n i pá-
nico n i , desgracias. 
Después el loniente Nouville. oxpre-
B ^ x l V Acosta se "hi¿í¡ron radio'gmfiar'. I s á n d ^ e en eorrectq francés, recordó con 
siéndole apreciada al primero una con- fmoción su Ungen normando e hizo pa- „ 
objeto: 
S a n S e b a s t i á n 
Participa a su distinguida clientela y 
al público en general, el aumento de ca-
pacidad del Hotel, mediante un magní-
fico y nuevo edificio que ha adquirido y 
en donde con todas las comodidades ha 
instalado 100 habitaciones, la mayor par-
te con sus cuartos de baño, y debido a 
la gran capacidad del Hotel, podernos dar 
precios más económicos y alquilar habi-
taciones solas. 
También recordamos el éxito obtenido 
el pasado año en nuestro HOTEL MEXI-
CO, que por el módico precio de, desde 16 
pesetas, se puede pasar una temporada 
agradable. 
fusión en un lado del cuerpo y al se-
gundo contusiones en un brazo, produ-
cidas todas por los golpes que sufrie-
ron al efectuar el descenso. 
El examen radiográfico no ha reve-
lado la existencia de lesiones graves; 
pero, sin embargo, Acosta se queja de 
dolores bastante fuertes en el br^zo, 
que lleva en Cabestrillo. 
Desde el hospital, los aviadores se di-
rigieron a un almacén de novedades, 
donde compraron ropg, y luego fueron 
al Círculo interaliado, siendo obsequia-
dos con un almuerzo. 
En el Elíseo 
A las cinco de la tarde se dirigieron 
al Elíseo, siendo presentados al presi-
dente de la república, Doumfergue, por 
el encargado de Negocios norteameri-
cano. • 
El presiderríe manifestó a los aviado-
res que había seguido con el máyor 
interés su viaje aéreo y se felicitaba y 
les felicitaba por el éxito _ conseguido. 
E l comandante Byrd. entregó al jefe 
del Estado francés una bandera ameri-
cana, de que ha sido portador, la cual 
lleva un trozo de la primera bandera 
autént ica del Estado americano. 
El comandante Byrd entregó al presi-
dente una curiosa miniatura, reducción 
de la primera bandera americana, hecha 
en 1776, acoijipañada del siguiente men-
saje: ((Excelencia: El avión «América» 
lleva a Francia una bandera sagrada de 
los Estados Unidos. Está confeccionada 
en Betsy Ross, de Filadelfia, por los 
primeros tejedores y representa la p r i -
mera 'bandera de esta república. 
El comandante Ricardo S. Byrd, hijo 
de América, que es portador de esa re-
liquia, solicitará de vos que sea consa-
grada sobre la tumba de La Fayette, el 
valerpso caballero de Francia, gran ami-
go de América, para que en todas las 
ceremonias pueda simbolizar siempre 
los sentimientos de profunda gratitud, 
que conservamos los americanos hacia 
los bravos hijos de la Francia heroica. 
Que esa bandera que se tremola en Fi-
ladelfia, donde la América proclamó 
por vez primera su libertad, afirme 
reciamente el vínculo que une a las dos 
repúblicas en las ideas eternas de L i -
bertad, Igualdad y Fraternidad.—-flod-
man Wanamaker.* 
Lord Younger pide una Alta Cáma-
ra de elección popular 
—o— 
FAB1S, 2.—Lord -iounger, antiguo, di-
I rector del organismo electoral coiíser-
En la Prensa alemana ocupa lugar 
preferente la cuestión de las fortifica-
ciones oricnlales. Se comenta mucho 
un ar t ículo oficioso publicado por la 
((Taegliche Rundschan» . En él se de-
clara que las autoridades alemanas no 
tienen noticia alguna de la actitud que 
se atribuye a Poincaré de rehusar la 
invitación que le haga el Gobierno ale-
m á n para visitar las fortalezas de la 
frontera del Este. 
La Prctlsa inglesa domina el tema 
del eclipse. Han llegado ayer los pe-
riódicos correspondientes al 30, día si-
guiente a l del fenómeno as t ronómico. 
paridad nacional.» 
. ((L'Ouvre» dipo dignidad: 
«La misma fiebre electoral anima a 
algunos enemigos y a ciertos partidarios 
do la reforma: Cualquiera que deba S 3 í 
el resultado del debate, pedimos que la 
discusión" se desenvuelva dentro do la 
mayor dignidad. 
¿Puede sor ventajoso adoptar ésta o 
la otra forma de escrutinio en orden a 
la mayor claridad dé la consulta que ha 
de hacerse a la opinión pública? Esto 
es cosa de la política. 
¿Conviene recortar de este modo o del 
otro tal o cual circunscripción? Esto co-
rrespondo a la cocina.» 
SE ENCUENTRAN 
7 0 0 DIAMANTES 
Las cosas son así. Se pasa uno la 
y desde el primer editorial del «Times» I vicia buscando un diamante y no da 
con él por parte alguna, y de repente 
un señor se encuentra 700 diamantes 
hasta las informaciones y fotografías 
todo está dedicado al suceso. 
L A REFORMA ELECTORAL 
FRANCESA 
Arrecia la gran batalla entre enemi-
gos amigos del escrutinio de distr i-
to en la Prensa francesa. Los propó-
inado por u n movimiento telúrico vio- |blecimíento de un Senado electivo, que 
Por últ imo el a^re^ado naval de los!lento. cuyo «'Picontro se halla a 1.500 S'Jstit"ya a la Cámara de los Lores. 
' Q , 2.000 kilómetros al Sudeste. . 1 un mitin celebrado en el conda- sitos de unos y otros,, que nunca han 
^ ^ ^ . • dado de Chesters, el lord Younger ase-, estado demasiado ocultos, aparecen ya 
En la parte occidental Iguró (!Ue li€ne la ^P^'anza de quejen el ardor de la contienda con plena 
Estados Unidos expresó el agradécimien-
to dKtembajador, de aquel p a í s ; así co-
mo lo-é'lazos df fraternidad' que Unen 
a la Marina norteamericana con la, fran-
• ATENAS, 
del Norte de Grecia y en el Peloponeso 
se ha registrado hoy un terremoto, sin 
que haya causado víctimas ni produ-
cido daños materinlps.—-/í. 7). 
LOS HIJOS DE BYRD 
NUEVA YORK, 2.—El corresponsal del 
New York Herald en Boston ha visitado 
a la familia de Byrd, que reside en aque-
lla capital. 
El famoso aviador tiene tres hijos, 
que son Ricardo, de siete a ñ o s ; Yolan-
da, de cinco, y Catalina, de tres. Los 
pequeños señalaron en el. mapa la ruta 
seguida por su padre, y marcando con 
el dedo a Francia, dijeron: «Aquí está 
papá.» 
Tenían en aquel momento solamente 
noticias de que volaba sobre territorio 
francés, recibiendo poco después la del 
amerrizaje. El lugar donde ocurrió' fué 
señalado en seguida por Ricardito en 
el mapa. 
L A MADRE DE NUNGESSER 
PARIS, í.—Los aviadores americanos 
ammberl in y Levine, acompañados dfeICrtítíTToledo. 142 v 144 MADRID 'I 
sus respectivas esposas, han visitado qí '•— 
BUENOS AIRES, 2.—Se ha verificado 
el estreno del drama de Pirandelo, t i -
tulado «La Giara», que obtuvo un buen 
éxito. 
En el teatro Colón se celebró también 
el estreno de la ópera de Stra\yinski «El 
Ruiseñor», quef ué acogida con caluro-
sos aplausos, si bien se han producido 
algunas manifestaciones aisladas de 
protesta. 
de plata, oro, nluminio, etc. 
Fábrica: A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
15.321 
llegará el momento en que los partidos 
políticos se convencerán de la necesi-
dad de una segunda Cámara por elección 
popular. 
Terminó pidiendo la creación de una 
Cámara democráitca y libre, elegida por 
el pueblo, -con la desaparición de los 
Pares, elegidos por sucesión. 
ORFEBRERIA RELIGIOSA EN ORO PLATA 
eRONCE.HERRAJES, APARATOS OE AUJM-
BRADO.REPUJADOS.HIERROS ARTÍSTICOS, 
ALGUEBÓ É HIJO 
BALDONADO 5=TEI 55816 
claridad. 
Véase cómo descubre su juego el 
órgano socialista «Le Popula i re»: 
«Lo que queremos es acabar con el 
escrutinio actual, precisamente para im-
pedirles a nuestros adversarios que ha-
gan de él el uso que han previsto, y para 
batirlos, si es posible. Las eleccio-
nes significan la guerra. Y nosotros no 
sacrificamos nada a un vano sentimen-
talismo, que nos llevaría a tolerar a 
quienes no desean otra cosa que nues-
tro aniquilamiento. Nuestro Consejo Na-
cional ha adoptado, en consecuencia, 
una prudente medida. Los diputados de 
nuestro partido rechazarán cuantas en-
de una vez. Ahora, que a veces vale 
m á s no encon t rá r se los , porque las au-
toridades pueden hacer lo que los del 
Transvaal en el caso de que Iratamoa. 
He aquí cómo lo refiere «Le Fígaro»: 
«En el Transvaal. on la desembocadu-
ra del río Kei, u n viajero explorador que 
se paseaba tranquilamente por la costa 
tuvo la suerte de encontrarse con \íni 
lote nada despreciable de diamantes. 
Pudo recoger entre la arena hasta 700 
piedras de difepéntes tamaños. 
Las autoridades locales se incautaron -
del hallazgo, porque la ley del país pro-, 
hibe recoger piedras preciosas a menos 
de 200 millas de la costa. 
Varios geólogos han recorrido el má-
gico lugar y han encontrado más dia-
mantes y otras yemas sobre la superficie 
del suelo; pero no han obtenido el me-
nor resultado positivo cu las excavacio-
nes que después hicieron. 
Esta circunstancia hace más misterio-
so el oriíjen del tesoro.» 
^ « B ^ H f l t t D I A D E M A S D E AZAHAR 
b U n ü t i itf PLORES y PLANTAS 
RUBIO.—COlíCEPCION J E R O K I M A , 3 
la madre de Nungesser,' prodigándole;(lo en consideración estas indicaciones, 
palabras de consuelo y ofreciéndos a jy qU6 tie,ne el propósito de entablar 
ella para continuar las investigaciones¡conversaCi0nes internacionales para lle-
que se hacen con motivo de las des-¡var a la práctica esta idea, 
aparición de su hijo. 
La madre del malogrado Nungesser 
agradeció a los aviadores americanos su 
ofrecimientof y dijo que aún no había 
perdido la esperanza de hallar con vida 
a su hijo, y que se propone emprender 
ella por sí so^a un viaje con el fin de 
hacer personalmente pesquisas. La en-
trevista resultó en extremo emocionan-
te. Las esposas de los aviadores ameri-
canos obsequiaron con ramos de flores 
a la desventurada madre. 
A I Polo Sur 
De regreso en el hotel, Byrd y sus 
compañeros recibieron a los periodis-
tas, cpnñrmando el primero que, a su 
regreso a América, tiene el propósito 
de organizar un raid para efectuar un últ imas semanas, recibió indicacio-
PARIS-NUEVA YORK 
PARIS, 2.—El famoso constructor de 
aviones, Mr. Enrique Farmán, ha decla-
rado que en sus talleres se está prepa-
rando un aparato en el que los aviado-
res Drouheri y Lebrix ha rán el «raid» 
París-Nueva York. 
Dichos pilotos realizan vuelos de en-
sayo durante la noche. 
FAROS EN E L ATLANTICO 
NUEVA YORK, 2.—El presidente Coo-
lidge, que ha seguido con gran atención 
los acontecimientos aeronáuticos de es-
vuelo sobre el Polo Norte, partiendo de 
Nueva Zelanda y haciendo uso de un 
avión provisto de cinco motores. 
Interrogado por los periodistas acerca 
de los rumores circulados, según loe 
nes del aviador Lindbergh sobre la con-
veniencia de que se establezcan faros 
en el Océano, lo ,que facilitaría podero-
samente los vuelos transatlánticos. 
LOS YANQUIS REFUERZAN 
SU AVIACION 
LONDRES. 2—Comunican de Nueva 
York que. Mr. Davidson, subsecretario 
de EstacTó en el ministerio de la Gue-
rrq, ha manifestado que los Estados 
Unidos tienen intención de adquirir den-
tro de los próximos cinco años aviones 
por valor da 21.891.000 dólares. 
Después de los éxitos alcanzados por 
la Aviación norteamericana y especial-
mente por Maitland y Hergenberg, cuyo 
«raid» forma parte del programa de vue-
los de la Aeronáutica mili tar , sé han 
hecho pedidos para la adquisición de 299 
aparatos, habiéndose comprado en fir-
me ya 135. 
En 1932 se espera contar con 1.650 ofi-
ciales pilotos y 150 aviadores de la re-
serva y 15.000 voluntarios. 
Actualmente existe el material siguien-
te: 48 aviones de caza, 95 de ataque, 
105 de bombardeo. 59 de transporte. 420 
de observación, 72 anfibios. 479 de en-
trenamiento y 110 modelos especiales 
que están dispuestos a salir de la re-
serva en caso de guerra. 
Se calcula que el comandante Byrd 
peimaneció cuarenta y tres* horas vein-
titrés minutos en -el Naire. recorriendo 
una distancia de 3.812 millas. Chamber-
L a v i d a d e l n i ñ a » 
En los círculos bien informados sel Un con 3.790 miila.s, pues Lindbergeli 
cuales tenía la intención de regresar a dice que el presidente-Coolidge ha toma-1 recorrió únicamente 3.610. 
¡ros 
más graves aúsi 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en-
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas victimas produce en la época del 
crecmrknto, se combaten con absoluta eficacia con 
el activo tónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 
nombre de Jarabe de 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 
depauperados 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
4 
-¿Te has lavado la cara, Jack? 
-Sí, mamá. 
-¿Y ías manos? 
-Sí, mamá. 
-¿Y el cuello y las ovejas? 
-¡Mamá!... ¡No seas exigente! 
e Evcnbodcij'$ WceJcly, Londres.) 
E L PELMA.—Cuando empecé a jugar al "golf", los médicos me dieron só 
lo dos años de vida. 
E L OTRO (esperanzado).—¿Y c u á n t o t e m p o hace de eso? 
•oriduu Ophiión, Londres.) 
—Mi mujer es insoportable. Cuando está de mal humor grita E L BAÑISTA.—Cuida de mi ropa, y luego te daré 
y llora. una propina. 
-Bien, pero cuando no lo está... ! E L CHICO.-Eien, caballero; pero si usted no vol-
—Entonces toca el piano. ¿podría Uevarme la ropa a camb¡o ^ la pi.opina? 
{Caras y Cardas, Dueños Aires.) 
(Passing Show, Londres.) 
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Readmisión de la uva en los 
Estados Unidos 
ALMERIA, 2.—Se ha reunMo el pleno 
de' las Cámaras Uveras. El presidente 
expuso el estado de la cuestión de read-
misión de la uva de Almería en el mer-
cado de Norteamérica y añadió que nay 
la impresión de que el Gobierno yanqui 
se encuentra propicio a la importación 
del producto. 
El vocal señor Romay pidió se mfor-
tnon si la prohibición obedece al protec-
cionismo comercial. Después se trató am-
pliamente del problema sanitario y se 
acordó que las Cámaras faciliten insectir 
ciclas contra la mosca mediterránea, 
constituyendo un presupuesto extraordi-
nario, para el que se aumentará cinco 
céntimos en el arbitrio por cada barril . 
El pleno del Comité algodonero 
BARCELONA, 2.—La Comisión ejecu-
tiva del Comité algodonero ha acorda-
do en su sesión se ultima aplazar la re-
unión del pleno hasta el día 14, a fin 
de que los vocales puedan estudiar con 
más detenimiento las ponencias sobre 
renovación y. amortización de maqui-
naria, que serán presentadas a su de-
liberación, 
—En la Junta general c-elcbrada • ayer 
por el Ateneo se acordó, por unani-
midad, reelegir presidente al ilustre 
historiador don Jaime Massó y Torrent. 
—JEn el Fomento del Trabajo Nacio-
nal se reunieron ayer tarde los fabri-
cantes de cueros, objetos de piel y de 
viaje para tratar del establecimiento de 
diversos centros de propaganda de esta 
industria en varias capitales de Es-
paña. 
—La Asociación de Periodistas de l i a r 
celona ha designado al . secretario don 
Francisco Cortina y al contador don 
Rafael Bori para que la represente en 
eli Congreso de la Unión Internacional 
de Asociaciones de la Prensa que va a 
celebrarse en Londres. 
—•Una Comisfón de íarmacéutlcos mi-
litares visitó ayer al vicerrector de es-
ta Universidad, doctor Soler, catedráti-
co de la Facultad de Farmacia, para fe-
licitarle por su nombramiento. El doc-
tor Soler perteneció en su juventud a 
la sección de Farmacia del Cuerpo de 
Sanidad Militar. 
—En la Cancillería del Obispado se 
ha recibido la confirmación del título 
del marquesado de Dou a favor de don 
Joaquín María de Alos y de Dou. 
—Los numerosos discípulos que el 
ilustre doctor Goma ha tenido en la 
Universidad Pontificia de Tarragona 
han acordado tributarle un homenaje 
con motivo de su designación para el 
Obispado de Tarazona. Dicho homenaje 
consistirá en la entrega de un valiosí-
simo pectoral, costeado por suscripción 
entre didhos discípulos. 
Decano de! C. dg Procuradores 
BARCELONA, 2.—El Colegio'de procu-
radores de Barcelona en su sesión -ce-
lebrada hoy, reeligió decano a don Pe-
dro Vergés y vicedecano a don Víctor 
' Nuria. 
—El gremio de nrofesores inarticula-
res ha elegido presidente honorario y 
fundador a don José María Marqués. 
—En la villa costeña de Masnou se ha 
celebrado hoy un homenaje a don Pe-
dro Maristany, primer conde de Laverd. 
Asistieron las autoridades y numerosas 
personalidades de Barcelona y aquella 
comarca. 
^-La Cámara Oficial del Libro ha acor-
dado crear un premio de 1.000 pesetas 
para el mejor artículo periodístico que 
escrito en castellano haya visto la luz 
en un periódico español antes del 15 de 
septiembre último. 
—La Comisión organizadora del home-
naje al doctor Garriga Mari, autor del 
método taquigráfico que lleva su nom-
bre, visitó hoy al Obispo de la diócesis 
para darle cuenta de los preparativos 
realizados para dicho acto, al que des 
dar toda la solemnidad. El doctor Ga-
rriga, que fué penitenciario de San Fran-
cisco el Grande de Madrid y Vicario 
general y Provisor de la Archidiócesis 
de Santiago de Cuba y renunciados es-
tos cargos murió siendo catedrático del 
Instituto de Lérida. 
E l Prelado prometió su apoyo para la 
trealización de este homenaje. 
Un comerciante asesinado 
BARCELONA, 2.—Dicen de Tremp que 
anoche a primera hora se oyeron gritos 
demandando auxilio en la casa que ocu-
paba el comerciante de aquella locali-
dad don Francisco Prio. Inmediatamen-
te acudieron varios vecinos, entre és-
tos un hijo del señor Prio, y a l entrar 
en la casa, previo el acto de violentar 
una puerta, encontraron al dueño de la 
casa muerto de varias heridas de arma 
blanca y muy mal herida a su esposa. 
Se ignora quiénes sean los autores del 
hecho, n i cuáles hayan sido los móviles 
de éste. 
La Guardia c iv i l practica averiguacio-
nes que hasta ahora no bandado re-
sultado satisfactorio. 
Detenidos por fingir influencias 
BARCELONA, 2 . - . Desde hace algún 
tifempo los obreros que acudían al T r i -
bunal Industrial se veían asediados por 
unos cuantos sujetos, que les ofrecían la 
resolución favorable de sus aauntos en 
dicho Tribunal, a condición de que de 
las indemnizaciones que luego cobraran 
les cedieran por lo menos la mitad. A l -
gunos aceptaron la propuesta por evitar-
se tramites y dilaciones; pero noticioso 
de ello el magistrado presidente del re-
lendo Tribunal, puso el hecho en cono-
cimiento de la Policía, que en la ma-
ñana de hoy procedió a la detención de 
tres sujetos en el momento en que exi-
gían a un obrero que acababa de perci-
bir una indemnización de 4.000 pesetas 
por accidente del trabajo la entrega de 
la mitad de esta cantidad. 
Después de prestar declaración ante el 
Juzgado, han pasado los tres detenidos 
a la corcel. 
Sesenta millones para el ensanche 
de Barcelona 
BARCELONA, 2.—Esta tarde celebró 
sesión plenaria el Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del alcalde, barón de 
\ iver . Se acordó en primer término 
dejar para otra sesión en que se halle 
presento e l primer teniente de alcalde, 
señor Ponsá, el estudio de la querella 
a l a r e m a 
presentada por la Empresa de Pompas 
Fúnebres contra el Ayuntamiento, por 
estimar lesivo contra sus intereses la 
supresión del monopolio de que venía 
disfrutando. 
Después se puso a discusión el pro-
yecto de presupuesto extraordinario de 
60 millones para el ensanche. Defendió 
el dictamen el concejal y teniente de 
alcalde señor Del Río, recientemente 
nombrado marqués de Casa Pinzón. 
También intervino el alcalde. La pro-
puesta fué acordada por unanimidad. 
Seis víctimas de un choque en Bilbao 
BILBAO, 2.—Esta mañana , a las nue-
ve y media, al bajar por la cuesta de 
tarlos a la Cas ,̂ de. Socorro del Centro, 
número 2.582, que conducía Santos Gá-
rate, al llegar a la bifurcación con Olle-
r ías se lo rompieron los frenos y fué a 
chocar con el camión número 1.528, de 
Bilbao, que conducía Santiago Asia, El 
golpe fué tan tremendo que los dos ve-
hículos fueron a chocar con un carro 
que guiaba Carlos Bengoa, Los tres, en 
un revuelto montón se metieron en la 
acera, frente al número 16 de l a , calle 
Achurl, donde jugaba un corro de n i -
ños, que quedaron bajo los restos de 
los vc-Mculos. Inmediatamente se acudió 
en auxilio de las víctimas, que fueron 
tramvportados a la Casa de Socorro del 
Centro. 
En esta fueron curados los tres niños 
José Solórzano, de ocho años, con con-
tusiones leves; Gregorio Echandía; de 
nueve, con erosiones también leves, y 
Andrés Vidal, de nueve, con contusio-
nes y erosiones en legión lumbar, y 
Pablo Bengoa, conductor del carro, con 
heridas de pronóstico reservado y Se-
bastián Calle, que iba en el camión ñü-
mero 1.528. 
Pocos momentos después fué trasla-
dado a la Casa de Socorro, ya cadá-
ver, *\ niño Román Zapatero, también 
víctima del choque. Al llegar los pa-
dres de la criatura, se desarrolló una 
trist ísima escena. El Juzgado instruye 
diligencias, 
—El gobernador ha publicado una cir-
cular acerca de la epidemia de la gloso-
peda en la provincia,. 
—Se ha reunido Ta Junta administra-
tiva del Instituto de Higiene para ul t i -
mar los detalles de la inauguración del 
edificio y de los agasajos al ministro 
de la Gobernación. 
—El conde de Aresti ha entregado al 
gobernador la suma de 5.000 pesetas pa-
ra engrosar la suscripción pro Ciudad 
Universitaria. 
La Casa de Correos de Gijón 
GIJON, 2.—El alcalde ha recibido una 
carta del director general de Comuni-
caciones, en la que le anuncia que el 
próximo lunes llegará a esta ciudad el 
arquitecto del referido Centro oficial, 
señor Otamendi'Lezcano, con objeto de 
ver el terreno •adquirido por el Estado 
ipara construir la Casa de Correos, cuyo 
proyecto estará ultimado en agosto. 
—Prdcedente de Veracruz, Habana y 
Nueva York llegó el t ransat lántico Al -
fonso X I I I conduciendo 281 pasajeros. 
Entre ellos figura el embajador de Es-
paña en Washington, don Alejandro 
Padilla. A bordo le han visitado di-
versas personalidades. 
El señor Padilla siguió para Bilbao, 
donde tomará el tren que ha de con-
duciiHe a Madrid, 
Vuelco de una camioneta 
MALAGA, 2,—Entre Mai^bella y Estepo-
na volcó una camioneta cargada' de 
pescado. Resultó muerto el chofer Joa-
quín González, de "treinta y tres años, 
malagueño. Dos mozos encargados del 
pescado, que le acompañaban, sufrie-
ron heridas graves. Estos fueron trasla-
dados al Hospital de Bstepona. 
La reina Cristina en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el sudexpre-
so, que era conducido por el duque de 
Zaragoza, llegaron la reina doña Cris-
tina y la infanta Isabel Alfonsa, acora 
pañadas por la señorita María Martí-
nez Irujo, duque de Sotomayor y doc-
tor Alabern. En el límite de la pro-
vincia era esperada por el gobernador 
y representantes de la Diputación, que 
acompañaron a las egregias damas has-
ta la capital. Aquí las aguardaban las 
autoridades y Ayuntamiento en corpo-
ración, Cuerpo consular, aristócratas y 
mucho público, 
Al descender del tren se oyeron mu-
chos vivas y aplausos. Después de cam-
biados los saludos, la Reina conversó 
con los directores de la colonia esco-
lar bilbaína, que estaba formada en 
el andén y que obsequiaron a la Rei-
na e Infanta con ramos de flores. Des-
pués revistaron, acompañadas por el 
capitán general, la compañía del regi-
miento de Sicilia, que les rindió hono-
res. Doña Cristina conversó con el ge-
neral Rich, personalidades y damás re-
unidas en el salón. Fuera de la esta-
ción, como en todo el trayecto, se ha-
bía agolpado gran gentío. Tres bandas 
de música estaban escalonadas en las 
calles del tránsito, por donde desfilaron 
las tropas seguidas de los escolares bil-
baínos. 
La comitiva emprendió la marcha ha-
cia el palacio de Miramar, seguida de 
las autoridades y en medio de aclama-
ciones, chupinazos y volteo de campa-
nas y salvas de las baterías del monte 
Urgull, A la entrada en Miramar el ve-
cindario' del barrio antiguo aclamó a 
las augustas personas. La guardia de 
miqueletes, que mandaba el capitán 
Ibáñez, r indió los honores de ordenan-
za. La Reina recibirá- esta tarde, a las 
tres, a los escolares bilbaínos. 
Después recibió a las autoridades y 
representantes de las Corporaciones con 
quienes conversó amablemente. Se 'inte-
resó mucho por los asuntos de la ciu-
dad y los establecimientos de caridad. 
Anunció que el día de su santo es tará 
aquí toda l a familia real, incluso el 
Príncipe de Asturias, que está bien. 
La reina ha recibido esta tarde a los 
escolares bilbaínos en Miramar, Doña 
Cristina conversó con ellos y con sus di-
rectores, que leyeron una patr iót ica sa-
lutación e invitó a los niños a una fun-
ción de «cine» en Novedades. 
No se abre el Gran Casino 
E L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA APROBO E L PRESUPUESTO DE 60 MILLONES PARA 
E L ENSANCHE. UN DISPENSARIO ANTIPALUDICO EN AZNALCAZAR (SEVILLA) . ENORME 
PLAGA DE LANGOSTA EN TORO (ZAMORA) . NUEVOS CAMINOS VECINALES EN TOLEDO. 
e n 
to ha rechazado la proposición hecha de 
abrir el Gran Casino, en virtud de las 
cláusulas del contrato que existen con 
la Sociedad propietaria del edificio. 
—La suscripción pro damnificados por 
los temporales de Levante, asciendo a 
la suma de 17.000 pesetas, 
—Para el próximo verano se organiza 
una Exposición de pavos y aves en el 
Campo Hípico, 
—Ha llegado el capitán general de la 
región y el secretario de la reina María 
Cristina, conde de Aguilar. 
Los preparatorios de las Facultades 
SEVILLA, 2.—Los padres de los alum-
nos que han terminado este año el grado 
de Bachiller, celebraron hoy una reunión, 
en la que acordaron pedir al Gobierno 
que prorregue por todo el curso 1927-28 
los preparatorios de las Facultades a 
Un de evitar el perjuicio que les irro-
g u r i i tener que hacer el bachillerato 
universitbrio a los que han terminado 
an- ra el de' antiguo plan, ya que, por 
otra parte, le es imposible hacer los 
estudios de las asignaturas que compo-
nen dichos cursos preparatorios en el 
espacio de tiempo que media entre esta 
fecha y la de septiembre en que, según 
leí real decreto de reorganización de la 
'segunda enseñanza quedan suprimidos 
los expresados cursos. 
hos reunidos elevarán estas peticiones 
en íor ina razonada al ministro de Ins-
trucción pública. 
Dispensario antipalúdico 
SEVILLA, 2.—La Inspección provincial 
de Sanidad ha establecido en el pueblo 
de Aznalcázar un Dispensario antipalú-
dico que presta servicios gratuitos a 
cuantrs lo solicitan. 
—En el paso a nivel de la Algaba un 
tren arrolló- y mató a Ricardo Durán, 
de cuarenta y dos años. 
El tranvía de Reus a Tarragona 
TARRAGONA, 2.^E1 director de la 
Compañía que explotará la nueva línea 
de t ranvía de Reus a Tarragona lia 
manifestado hoy que el próximo día 10 
darán comienzo los,trabajos de tendidoI 
de los carriles, y que se propone dar 
gran actividad a estas tareas, a fin 
de que el nuevo servicio pueda inau-
gurarse lo antes posible. 
Caminos vecinales en Toledo 
TOLEDO, 2.—Ayer inauguró la Dipu-
tación provincial un nuevo camino ve-
cinal que enlaza el pueblo de Carale-
zas con la carretera de Extremadura. 
Este es el tercer camino del vasto plan 
de comunicaciones que se propone reali-
zar nuestra Corporación provincial. 
Asistieron el presidente, varios dipu-
tados, el delegado gubernativo, las au-
toridades locales y otras muchas perso-
nalidades. Después se sirvió a los invita-
dos un lunch en el Ayuntamiento de 
aquella localidad. 
La Diputación lia comprado fincas por 
valor de 60.000 pesetas para destinarlas 
a viveros de arbolado, para sus carre-
teras y atender a la repoblación fores-
al tde la provincia. 
La nueva Centra! de Telégrafos 
de Valencia 
VALENCIA, 2.—Sin solemnidad alguna 
se ha inaugurado esta m a ñ a n a en el 
Palacio de Comunicaciones la nueva 
central de Telégrafos, 
—Est tarde en la calle de las Barcas 
chocaron dos vehículos, uno de los cua-
les embistió a la joven Juana Rodrí-
guez, que por efecto del encontronazo 
fué a caer en una zanja abierta en 
aquella calle. Dicha, muchacha sufrió di-
versas heridas en diferentes partes del 
cuerpo. 
—Los agentes de la sección de Ferro-
carriles continúan en esta capital la 
práct ica de detenciones relacionadas 
con el robo de 40 fardos recientemente 
cometido en el mixto de Andalucía. Hoy 
fueron detenidos varios de los indivi-
duos que adquirieron géneros robados 
y se procedió a la incautación de és-
tos. Por cierto que al i r los agentes a 
detener al carretero que había transpor-
tado los géneros desde el lugar donde 
se cometió el robo hasta esta capital 
fué ta l la impresión recibida de verse 
comprometido en el delito, que falleció 
víctima de un ataque cardíaco. 
Los cuarteles de Vitoria 
VITORIA, 2—Esta m a ñ a n a se ha po-
sesionado de su cargo el alcalde, señor 
Iglesias, después de pasar una corta 
temporada de descanso. 
Al mediodía recibió a los periodistas, 
y dijo que había firmado la escritura 
de adquisición de los antiguos cuarte-
les, adjudicados en subasta al Ayunta-
miento por el ramo de Guerra, por la 
cantidad de 607.000 pesetas. 
Han comenzado a repartirse las in-
vitaciones para la asmblea que se cele-
b ra rá m a ñ a n a contra la captación de las 
aguas del Zadorra, para Bilbao. 
Plaga de langosta en Toro 
ZAMORA, 2.—Comunican de la ciudad 
da Toro que se ha desarrollado en aque-
l la comarca una intensísima plaga de 
langosta que amenaza con destruir to-
dos los sembrados. 
A t ln de cooperar a los trabajos de 
extinción han salido para aquella lo-
calidad fuerzas del regimiento de To-
ledo. 
Un Consejo de guerra 
ZARAGOZA, 2.—Dispuesto por la au-
toridad mili tar hoy se ha celebrado un 
Consejo de guerra ordinario de plaza 
para ver y fallar en l a causa instruida 
contra el paisano Tomás Monje y Mon-
je y el «abo de la Guardia c iv i l Benito 
Ant^ro Arana, acusados de los delitos 
de. insulto a fuerza armada y lesiones, 
respectivamente. 
Riña entre convecinos 
ZARAGOZA, 2.—Comunican de Quin-
.to que ouando trabajaban en una ace-
quia los vecinos de aquel pueblo Mar-
celino Uliarque. José Duarte y Pascual 
Duque, comenzaron a discutir, y poco 
después pasaban de las palabras a los 
hechos, acometiéndose con los útiles de 
trabajo. Los tres sufrieron heridas de 
bastante consideración, 
— E l alcalde de Longares comunica al 
gobernador que en el kilómetro 139 de 
la carretera de Car iñena fué encontrado 
el joven de Zaragoza Mariano Bitriano, 
SANJURJO EN BAB TAZA 
ED 
Pasó revista a las fuerzas allí concentradas 
• • — 
I Riamos, alma, riamos \ s í , riamos 
{ya que'hacer pucheros es muy feo) al 
ver que ahora estamos descubriendo que 
no estaba bien aquello de dar armas y 
dinero al enemigo, de encerrarnos en 
los puestos y de confiar en la colabora, 
ción francesa, que parece que no ha si-
do todo lo activa que algunos estimaban 
que debía ser. 
Tienen canas ya los artículos que ven-
go escribiendo desde 1913 poniendo, no 
el dedo, sino los dedos sobre las diversas 
llagas marroquíes , que algunos descu-
bren ahora, y por ahí anda un folleto, 
que hace años escribí, en el que docu-
mento las afirmaciones que en el mismo 
hago. \Predlcame. padrú l . . . Vayamos 
a los hechos, contra los que no hay tus 
HOY PROSIGUEN LAS OPERACIONES: 
Despuós de los dos días de descansd 
concedidos a las columnas, éstas re-: 
anuda rán hoy las operaciones en el man 
cizo del Ajmas, 
COMBINACION DE MANDOS MILI-) 
TARES EN A F R I C A 
La propuesta de mandos militares d.e 
Africa, entre los qoie figuran los del 
Tercio y el grupo de Regulares de Te-
tuán, está pendiente, como otros decré-^ 
tos de la aprobación de su majestad, qúe 
se enviará desde Londres por cable.' 
SIGUEN LAS SUMISIONES 
TETUAN, 1 (a las 22).—Continúa la 
sumisión de los habitantes de los pobla-
dos que qmedan a retaguardia de las 
columnas de operaciones. La entrega de 
armamento de todas clases asegura la 
tranquilidad absoluta de la línea. En 
M. Maurice de Waleffe, secretario del "Bureau de la Presse Latine" 
Novelista muy celebrado y «repórter» de altura, monsieur Maurice de 
Waleffe es bien conocido del mundo literario y periodíst ico. Es el más ac-
tivo elemento de la organización de los Congresos de Prensa latina. El que 
aclualmente se celebra en Madrid'destaca esta figura del periodismo en el 
plano de la actualidad. 
Han producido quince mil libras 
esterlinas 
—o— 
LONDRES, 1.—Se ha efectuado la su-
basta de los cuadros y cobres que per-
tenecieron a la emperatriz Eugenia, 
enajenándose todos por un total de 
15.000 libras esterlinas" (430.000 pesetas). 
El cuadro que representa el retrato de 
la Emperatriz rodeada de las damas 
ds corte ha sido adquirido por el Mu-
seo del Louvre francés en 50.000 fran-
cos. 
NUEVA, YORK, 2.—La Comisión de bo-
xeo de Massachuset. ha levantado al fa-
moso boxeador español Paulino Uzcu-
dun la descalificación injusta que sobre 
él pasaba, pr haberse negado a comba-
tir con Helley, Sé ha comprobado que 
la negativa de Paulino fué debida a en-
contrarse lesionado y, por lo tanto, en 
inferioridad para combatir. 
Levantada la descalificación, Paulino 
luchará con Harry Wills el próximo 
día 5. 
SORIA, 2.—La l luvia y el frío impi-
dieron se celebrase ayer la novillada. 
Esta mañana , a las diez,- se verificó la 
primera. Barqueño, Carancha y Mar t in i -
to l idiaron reses del marqués de Negrón, 
que fueron mansas. Barqueño y Mar t i -
nito cortaron orejas y salieron en hom-
bros. Los mismos diestros ma ta rán esta 
tarde otros seis novillos de la misma 
ganadería. 
Corrida benéfica 
SEVILLA, 2.—Para el próximo día 7 
está anunciada una corrida extraordi-
naria,' a beneficio de la Agrupación de 
periodistas. Se l id iarán seis toros de V i -
llamarta para Gitanil lo de Triana, Ma-
riano Rodríguez y Vicente Barrera, que 
debutará en esta plaza, por lo que exis-
te gran expectación. 
E n librerías.—Obra de gran éxi to . 
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tus que valga, y ampliemos lo que ayer 
decíamos, ya que el parte oficial se ha 
sentido un poco más locuaz. 
VISADO POR LA CENSURA 
Y DOÑA JUANITA» 
Por José María Pemán. 
j que presentaba señales de extremada cx-
SAN SEbASTIAN, 2.—El Ayuntamlen- tnuación . Interrogado por las autorida-
des, manifestó que se hab ía marchado 
de esta capital porque no podía sopor-
tar los malos tratos de que le hacían 
objeto en un horno donde trabajaba 
como panadero, y como por otra parte 
no quería serle gravoso a sus padres, por 
carecer de trabajo había decidido salir 
a buscarlo fuera de Zaragoza. 
—Ha mejorado notablemente el tiem-
po. Cesó el viento y la lluvia, y hoy 
hizo un día espléndido. 
Tres aeroplanos en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Del aeródromo de Ge-
taf© salieron para Zaragoza, Logroño y 
Burgos tres aparatos militares, que 
tuvieron que aterizar por e l mal tiem-
po en. el término municipal de Tortue-
ra. Ayer, reanudaron el vuelo y llega-
rorí a Zaragoza, donde tomaron tierra 
en er campamento de Alfonso X I I I , Ma-
fitna cont inuarán el viaje para Logro-
ño, Burgos y-Madrid. Tripulan estos apa-
ratos los capitaurs don José Gómez y 
d.on Julián Rubio y el teniente Francis-
•n Esteban, Como observadores van los 
tendentes don Andrés Pitarte y don Ma-
nuel Bazán. 
E l pleno del Consejo de Instrucción 
pública te rminó ayer el estudio de las 
distintas ponencias sobre la reforma de 
las enseñanzas superiores. Fueron apro-
badas, aunque con ligeras enmiendas, 
algunas de ellas. 
Con la sesión de ayer por la mañana 
concluyó el pleno sus tareas de esta 
etapa. 
A par t i r de ayer inició su actuación 
por el plazo de un año la nueva Comi-
sión permanente del Consejo, formada 
por los señores siguientes: 
Presidente, don Felipe Clemente de 
Diego. 
Primera sección: vocales, don Manuei 
B. Cossío y don Casto Blanco Cabeza; 
segunda, don Juan Zaragüe t y don Pe-
dro Archi l la ; tercera, don Manuel Gó-
mez Moreno y don Fernando B. de So-
tomayor, y cuarta, don Pío Zabala y 
don Manuel Vegués. 
Audiencia numerosa 
Unas 20 visitas recibió ayer el mar-
qués de Estella a sus horas acostum-
bradas de despacho en el ministerio de 
la Guerra. Entre los visitantes del pre-
sidente figuraron los ministros de la 
Gobernación, Hacienda, Gracia y Justi-
cia y Fomento, el rector de la Universi-
dad de Barcelona y el ex alcalde de Ma-
drid conde de Vallellano. 
A las tres y media recibió el marqués 
de Estella a una Comisión de Huelva, 
que presidía el gobernador c iv i l , y a 
las seis despachó con el director gene-
ral de Marruecos y Colonias, conde de 
Jordana. 
A las siete el presidente asistió a una 
reunión del Consejo administrativo de 
«La Nación». 
Se notifica un acuerdo a los comisio-
nados navarros 
El ministro de Hacienda notificó ayer 
a los representantes de la Diputación 
de Navarra el acuerdo adoptado en el 
Consejo de ministros celebrado la vís-
pera, respecto a la modificación del cupo 
económico. 
Mañana probablemente los comisiona-
dos se reun i rán con el señor Calvo So-
telo para cambiar impresiones sobre d i -
cho acuerdo. 
E l ferrocarril Ontaneda-Calatayud 
El ministro de Fomento recibió ayer 
la visita.de una representación de fuer-
zas vivas de Medina de Pomar, que le 
hablaron de sus intereses locales en re-
lación con el acuerdo que recaiga en el 
asunto del ferrocarril Ontaneda a Cala-
tayud. 
—También visitó al conde de Gua-
dalhorce una Comisión de Los Villares 
(Jaén) , que le habló de una cuestión re-
ferente a abastecimiento de aguas. 
La Secretaría de la Universidad 
La «Gaceta» de hoy publica una real 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica en que se autoriza al rector de la 
Universidad Central para que convoque 
al Claustro que ha de elegir secretario 
general de la misma, • 
Un artículo de E L DEBATE 
BARCELONA, 2.—Los periódicos de la 
noche publican ín tegro el ar t ículo de 
fondo de. E L DEBATE de hoy, en "el 
que se aboga por que los polít icos se 
presenten a colaborar en la vuelta a la 
normalidad. Alguno de los diarios, como 
«El Noticiero», inserta el ar t ículo con 
grandes titulares, seguidas de un sub-
título en el que se anuncia su conte-
nido. 
L a U. P. de Valencia 
VALENCIA, 1.—Una nota oficiosa fa-
cilitada esta noche en el Gobierno c i -
v i l da cuenta de haber ingresado en la 
Unión Pat r ió t ica el que hasta ahora ha 
sido jefe- del partido albista en esta 
provincia, ex senador don Ramón de 
Castro Artacho. 
PA objetivo principal que, por lo que 
ha-x dicho, pretendíamos conseguir, era 
apoderarnos del puerto o collado de 
Taza. Para ello se pusieron en movi-
miento cinco columnas ', tres de. la zona 
occidental, que partieron de Amegri, Ye-
bel Magó y Yebei Tesuka, pasando las 
dos últ imas por Ycbci Guirit, y dos de 
la zona oriental {no especifican por 
dónde marcharon éstas), que fueron a 
concurrir con las de Occidente en Bab-
Taza. 
Añade el parte oficial que el frente 
que ocupan las fuerzas españolas forma 
u n arco de círculo y apoya su derecha 
en Agadir el Kruch, en ocntacto con las 
fuerzas francesas, y su izquierda, en An-
kud, a las inmediaciones también de 
puestos franceses, pasando por Dra el 
Asef, Dra Dará y Bab-Taza, según se 
ve en el gráfico. 
I . i conjunción de fuerzas, qúe yo pre-
sumía ayer que tendría lugar, se llevó 
a cabo en efecto. ]Qué clarividencia la 
mia l O \quá tuyaux más excelentes ten-
gol Pues n i lo uno n i lo otro. Lo que 
poseo es paciencia para buscar puntos y 
hacer gráficos. Visto el que ayer pre. 
senie ai lector, el mtfs lerdo hubiera 
pensado como este pobre cronista, que 
hace años no tiene contacto alguno con 
los que con él pudieron actuar de ins-
piradores porque saben lo que en Ma-
rruecos pasa y pueden presumir lo que 
ha de pasar. Cantemos, pues, una vez 
má.- las excelencias de los croquis que 
ayudan a pensar, y ahora que se ha-
bla de escuelas de periodismo, no echen 
en saco roto la lección los futuros re-
meros de las galeras de la Prensa, pa-
ra que no caigan en la tentación de 
desorientar los gráficos o de decir que 
«las escalas embarullaiu. ¡Que se die-
ron casos! 
Las excelencias del sistema de colum-
nas operando en combinación ]de que 
tantas veces habiél no' necesito ya can-
tarlas •; ahí están los hechos manejan-
do el incensario en su honor. Cuando 
el general Berenguer usó de ese sistema 
en ei Fondak y en el Yebel Alam {que 
recuerde ahora) el Baisuni tiene que sa-
l i r a uña de caballo de sus guaridas; 
cuando el general Burguete arremete en 
la zona oriental usando de colinnnas 
maniobreras se avanza mucho- y Abd-
el-Krim principia a pensar que su es-
trella se va a eclipsar-, cuando en 1925 
el genaral Primo de Rivera desembarca 
en la bahía, de 'Alhucemas y varías co-
lumnas avanzan, el coco rifeño huye; 
cuando Sanjurjo en 1926 se dispone a 
usar de ese sistema para aplastar a 
Abd-el-Krim, lo aplasta, y cuando en 
1927 el mismo Sanjurjo se propone po-
ner punto final , por lo que a nosotros 
respecta, ai problema marroquí, , bien veis 
lo que ocurre, que en puridad de ver-
dad faltan sólo por someter las peque-
ñas zonas en blanco {correspondientes 
a los Beni Deskul, a los Jezzana y Bcni-
C.erual d'H Ajmás), que se señalan sn 
el croquis. Los de Sebaa Kebel {\y có-
mo no!) se han sometido. 
Cincuenta muertos, cien prisioneros y 
m i l cabezas de ganado, cogidos como bo-
t ín de guerra, es un bonito bolín, pero 
más importante que todo esto es que los 
somdtidos, ante nuestra actitud decidida, 
están entregando el armamento. ]León 
sin garrasl... Ahora lo que es preciso 
que una buena m a ñ a n a no nazcan fu-
siles en los campos rifeños, por arte del 
diablo. Y el diablo, si tal ocurre, se-




(COMUNICADO DE ANOCHE) 
FA general en jefe ha revistado en Bab 
Taza las fuerzas de Melilla, Gomara y 
Yebala. Sin más novedad. 
PARA LOS DAMNIFICADOS 
La suscripción abierta para los dam-
nificados de los temporales alcanzaba 
ayer la cantidad de 599-499.31 pesetas. 
las oficinas de In tervención se presen-
tan gran número de huidos y sus fami-
lias, que se someten, previa entrega do 
armas. Esta si tuación, favorable como 
nunca, hace que se deslice con tranqui-
lidad la vida en las cabilas, que se de-
dican a los trabajos del campo, que pre-; 
íen ta cosechas abundantes. 
—Las columnas de esta zona que blo-
quean la región del Ajmas han avanzado 
y ocupado importantes alturas situadas 
en dicha zona. La columna de Canis se 
ha posesionado de Bab Taza, E l grupo 
de Mola se ha unido al de Capaz, ocu-
pando posiciones intermedias para rea-
lizar la compenetración con las fuerzas 
de Canis. E l enemigo ofrece en todo el 
frente escasa resistecia. E l general Be-
renguer dirigió el movimiento de laŝ  co-
lumnas ordenado por el general en jefe. 
Un diplomático yanqui acusa 
a Inglaterra de imperialismo 
—o— 
ÑAUEN, 2.—El ministro de América 
en Egipto, míster Morton Howell, que 
ahora deja el cargo, ha pronunciado 
ayer en' El Cairo un discurso sorpren-
dente. Acusó a «cierta potencia que dis-
fruta de la hospitalidad de Egipto. de 
introducir entre el pueblo el opio y el 
whisky y de recurrir a amenazas m i l i -
tares para evitar que se presentara una 
vez prohibiendo, el uso de semejantes 
«drogas». Esto es un verdadero pecado, 
y este imperialismo merece la más du-
ra condenación.—E. D. 
( S T O M A L I X ) 
Í Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
35 AÑOS DE ÉXITO 
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Üüjniii^ó ;} do julio de vM (4) EL D E B A T E 
FOOTBALL 
Calendario del campeonato nacional 
Abierta la sesión, ej Comité pide los 
íechas que ha lijado la ponencia ¡para 
los ipartidos del camipeonato de Es-
paña. Una de las Federaciones desig-
nadas dice que nada se ha hecho aún 
y que la dificultad •estriba en la fór-
mula de eliminación. 
A propósito. ¿Se saben a ciencia cier-
ta los partidos a jugar? Formulamos 
esta, pregunta porque anteayer varios 
delegados ai formar cada División 
por doce Clubs, suponían que bastaba 
éón multiplicar este núinero por dos 
para saber el número de encuentros. 
Si se piensa así, habrá- siempre dos 
partidos de margen. Después de mul t i -
plicar pof dos, hay que restar también 
dos. Asi es que en vez de 24 fechas, 
como creen' algunos, se reducen a 22. 
Han prometido que hoy domingo es-
ta rá listó ese trabajo. 
La representación catalana recuerda 
con oportunidad que los próximos par-
tidos de fútbol de los Juegos Olímpi-
cos so celebrarán del 27 de mayo al 
17 de junio. Este recordatorio quiere 
decir que la ponencia debe tener en 
cuenta un margen de 'diez, antes y des-
pués de las citadas fechas. El margen 
posterior, suponiendo que España llegue 
a finalista, por lo menos. . 
Salario y gratificación 
de los jugadores 
T.a Federación Nacional presenta en 
forma de proposición él párrafo segun-
do del articulo 49 del anteproyecto de 
reglamento, que trata de que los Clubs 
podrán combinar los sueldos y gratifica-
ciones corrientes, establecidos en el Re-
glamento, como se juzgue m á s conve-
niente para el rendimiento de los juga-
dores, de modo que reunidos los dos 
' factores no exceda 'la misma de los t i -
Vpos máximos autorizados. 
.So aprueba, señalándose la limitación 
do 250 pesetas como máximo, que pue-
de, cobrar semanalmente un jugador, en-
tro sueldo y gratificación. 
| Traspaso de jugadores 
El traspaso de jugadores motiva una 
larga discusión entre los asaimbleístas. 
Concretamente, después de dar un cen-
tenar de resultas a l asunto, se acuerda 
que subsista el régimen antiguo de tras-
pasos. La votación arroja 11 contra dos, 
" por dos abstenciones. 
L a excursión de los equipos 
*• La Federación indica la conveniencia 
. do tratar lo m á s pronto posible el ar-
ticulo 2 del anteproyecto, relativo a las 
excursiones de equipos españoles por el 
extranjero. 
Se aprueba por unanimidad. 
L a multa del Barcelona 
Antéaycr, después de la elocuente di-
sertación de uno de los representantes 
dé Cataluña, los asambleístas acordaron 
. reducir la multa impuesta por la Fe-
• d oración Nacional al F. C. Barcelona. 
Esio está bien. 
Ayer, sin disertaciones m á s o menos 
elocuentes, los asambleístas acordaron 
condonar la sanción económica impues-
ta. Esto ya no está del todo bien. Queda 
por completo malparada la expresión de 
«producto de la necesidad dé mantene. 
el principio de autoridad, que es im-
proscindible en toda organización.» 
Era mejor rebajarlo a 1.000 ^pesetas 
—que no es nada para el F. C. Barce-
lona—que reducirlo a la nada. 
Otras multas 
Como es natural, varios representan-
tes aprovecharon l a coyuntura para va-
rias reducciones. 
Y así, la multa impuesta a l Valen-
cia, de 2.000 pesetas, por la alineación 
de Pedret y Rey, se ha reducido a 
200 pesetas. 
La del Athletic bilbaíno, de 1.000 pe-
setas por haber alineado a Anatol, se 
reduce a 100 pesetas. 
Cualquiera reglón hubiera obtenido lo 
que quisiera.. 
Si se le ocurre a Castilla-León pedir 
Gibson, medio centro del Aston Villa, es 
seguro que lo hubiera conseguido. Tal 
era e l plan. 
Const i tución de la Liga 
Profesional 
Ocho Federaciones, Aragón, Valencia, 
Cantabria, Murcia, Sur, Galicia, Cana-
rias y Extremadura, propuso a la Asam-
blea varios acuerdos relacionados con 
la constitución de la Liga Profesional. 
La proposición se ha concebido en los 
siguientes t é rminos : 
«Las Delegaciones abajo firmantes 
proponen a la Asamblea que tome los 
siguientes acuerdos: 
i.0 Se constituye la Liga Profesional 
Española de Clubs de Fútbo l (con arre-
glo al ar t ículo 3.0 del reglamento de 
Profesionalismo, según el cual podrá 
constituirse dicha Liga en el plazo mí-
nimo de un año) . 
2.0 Podrán ingresar en dicha Liga to-
dos los Clubs que tengan jugadores pro-
fesionales en el día de la aprobación de 
este acuerdo y que lo soliciten del Co-
mité Nacional en un plazo que termi-
n a r á el día 31 de agosto. 
3- ° E l Comité Nacional c i ta rá a los 
Clubs solicitantes para el día 25 de sep-
tiembre, con el fin de que éstos deter-
minen las bases de funcionamiento de 
la Liga. 
4- ° Por tratarse de una organización 
nueva de posible gran amplitud, con el 
fin de evitar la desorientación que po-
dr ía imperar en esa reunión, y al igual 
que se ha hecho con los problemas de 
Profesionalismo, esta Asamblea estable-
ce el siguiente criterio a seguir en la 
formación de las bases indicadas: 
a) Se formarán dentro de la Liga 
dos Divisiones o más si fuesen nece-
sarias. 
b) La primera División estará for-
mada por 16 Clubs, pertenecientes: tres 
a Cataluña, dos a Vizcaya, dos a Gui-
púzcoa, dos a Centro y uno a cada una 
de las siguientes; Sur, Valencia, Galicia. 
Asturias, Aragón, Cantabria y Murcia. 
c) Dentro de cada región tendrán 
orden de preferencia para in.gresar en 
la División: primero, los seis Cliubs cam-
peones de España, y después los Clubs 
que durante los ú l t imos seis años ha-
yan sido más veces campeón de su re-
gión. En las regiones que lleven menos 
de seis años de vida oficial será preferi-
do el Club que . haya sido más veces 
campeón de su región en los años que 
tal región haya jugado campeonato na-
cional, y en caso de empate, el Club 
más antiguo. 
d) Si alguno de los Clubs campeones 
no solicitase su ingreso en la Liga, su 
puesto de la primera División quedará 
vacante, y no se cubr i rá sino por él mis-., 
mo cuando lo solicite. 
e) La segunda División y .las demás 
si fuesen necesarias se formarán en la 
reunión de constitución.» 
Sobre esta propuesta giró todo el res-
to de. la sesión, más de tres horas en 
que se han discutido artículos, palabras 
y comas. 
Expuestas las m á s variadas teoría?, 
los que han' elevado la proposición ce-
dieron algunos puntos. No se ha obte-
nido nada en limpio, y puesto que se 
acordó volver a tratarlo hoy. no damos 
•nas detalles. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Vigésimoquinto día 
Había dicho el otro día que la Socie-
dad no podía quejarse por el buen nú-
mero de aficionados que concurren asi-
duamente en la Castellana. Hoy dire-
mos que el público tampoco debe que-
jarse por el programa que se le ofrece; 
las inscripciones son nutridas, y por 
lo que aseguran los entrenadores, ten-
dremos muchos caballos en las salidas. 
La carrera más importante se reserva 
esta vez para ,los dos años. Están todos 
los mejores, así es que la carrera tiene 
carácter de definitiva. 
Habrá dos handicaps; la civi l nos 
parece mejor establecida, en el sen-
tido de que no salta n ingún caballo 
suelto. Entré los militares, si cuenta con 
lemnización por no haber alineado a la regularidad, se recordará que Boüed 
Enfermedades del niño y de la mujer 
Abierto desde el 20 de junio 
Hotel del Ealnea,rio. A una hora de Irún 
27 
Egg realizó una excelente carrera. Debe 
estar cerca del ganador para no consi-
derar como falsa su úl t ima exhibición. 
Apreciaciones 
Primera carrera.—Boiíed Egg, Dragón 
Blanco. 
Segunda..—NO JA, Doña Ignacia. 





Wills gana a L i l i Alvarez 
WIMBLEDON, 2.—Torneto internacio-
nal de «lawn-lennis». Prueba final para 
damas. 
Miss Wills ha ganado a la señori ta 
L i l i Alvarez por 6/2 y 6/3. 
AUTOMOVILISMO 
Triunfa Divo 
MONTLHERY. 2.—La clasificación de 
la prueba de velocidad, fórmula libre, 
es la siguiente: 
Primero, DIVO, sobre Talbot, que en 
octava vuelta se colocó a la cabeza de 
los corredores, llevando una velocidad 
media de 120 kilómetros hora; terminó 
las diez vueltas, o sea, 125 kilómetros 
en 1 h. 2 m. 20 s. y 3/5, lo que supone 
una velocidad media de 120,307 por 
hora. -
PROGRAMA DEL D I A 
Excursionismo 
Al El Escorial, de la A. D. U. E. M. 
A San Fernando, de la Sociedad de 
Cazadores y Pescadores de España. 
A los Cotos, del Centro de Instrucción 
Comercial. 
Ciclismo 
Importante prueba de la Agrupación 
do Chamart ín. 
Pelota vasca 
Partidos entre «amateurs». A las once 
de la mañana . 
Partido entre profesionales. A las cua-
tro y media, en Jai Alai . 
Carreras de caballos 
Vigésimoquinto día en la Castellana. 
A las emeo. Véase aparte el programa, 
campos probables y las apreciaciones. 
Football 
Asamblea de Federaciones regionales. 
A las cuatro, en el domicilio de la Rea] 
Federación Española de Football (carre-
ra de San Jerónimo). 
R. S. Gimnástica Española contra C. D. 
Nacional. Partido de promoción. A las 
seis y media en el campo del Racing 
(paseo de Martínez Campos). 
Dirección: Idarreta. Deva, Guipúzcoa. T . 40 
Restaurante — Cafó — Pasteloria 
Servicio esmerado. Pens ión completa 
desde 12 pesetas. 
DEVA, deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de Junio a 30 de septiembre 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
inos C R U Z C O 
CORDOBA 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. l l lanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a I . Telefono 10.970. 
G A C B T I L I . A S T E A T R A L E S 
Estreno do las producciones «El de 
los diamantes, y «Ladrón improvisado», 
por Bebé Daniels y Jak Holt. 
3 1 . -
de pesetas. C A P I T A L A U T O R I Z A D O 200.000.000 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 60.000.000 — — 
FONDO D E R E S E R V A 11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo. Avila, Barcelona, Campo de Criptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca. Lncena, Málaga, Martes, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeo, Torrijos, Trujillo, 
Valencia, "Villacañas, Villarrobledo y Vecla. 
LOS DE HOY 
R E I N A V I C T O R I A (C. S. Jerónimo, 28). 
7 y 11 La señorita del Cassis-Bar. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22) .-7 y 11, Sor Te-
resa de Paúl . _ , , 
APOLO (Alcalá, 49) . - A las 7, El sobro 
verde.—A las 10,30, función de gala en ho-
nor de los señores asambleístas asistentes 
al Congreso do Prensa Latina: Primer acto 
do El huésped del Sevillano: número de 
las «lagarteranas», por Blanquita Suarez, 
y con la nueva atracción de ser bailado 
por La Yankce; concierto por la Banda 
MÍmicipal, y" la 149 representación de El 
sobre verde. La Yankee en el «charlcs-
tón». 
Heridos en un desprendimiento de 
tierras. E l autor de unas lesiones, de-
tenido. Dos mujeres heridas en riña. 
Enrique Giráidez Salinas y Manuel y # M 
lenzuela del Junco, ambos de treinta y 
ocho años, •estuvieron en un colniaao,-
de lá calle de la Aduana. Bebieron bien 
y comieron tan bien. Llegada la h o r | ^ 
de la liquidación les pusieron ante I d á p 
ojos una bobina do papel continuo, con 
anotaciones por ambos lados. En total, 
la factura ascendía a ¡¡TÍO pesetas!! 
Siempre se tuvo a Heliogóbalo por nd 
señor que sabia cuidarse el estómago-
pero al lado de los dos amigos antevio- • 
res resulta un desgraciado inapetente, . 
y sus festines reducidos a modeslísimos 
«piscolabis». 
¡Tomarse entre dos personas 710 pese-^ 
tas en. 'ar t ículos de comer, beber y talj 
vez de arder! ¿Qué comerían? ¿Bocadi-
llos de Badio? 
Como no podía menos de esperarse, 
pagaron la cuentecita, por falta de «pre-
paración». 
Llevados al Juzgado por la dueña 
(Embajadores, 11).—6,30, E l ca-j la ca;.a se apreció en ellos una debill,-
" T a ^ r ACADEMIA GENERAL MILITAR heK,LDA; 8 
La proximidad de los exámenes de ingreso en la Academia General Militar obli-
ga a esta Academia a no suspender el curso n i la admisión de nuevos alumnos du-
rante el verano. Las clases se darán con toda la intensidad precisa para completar 
en un curso la -preparación, y so organizarán tantas secciones como sean necesarias 
para conseguir la mayor homogeneidad en los alumnos que la constituyan y con 
olla el máximo, rendimiento en cada uno de ellos. Internado excepcionalmente deco-
roso e higiénico. El estudio lo hacen todos los alumnos en la Academia a presencia 
de sus mismos profesores. Pídanse reglamento e informes en la Dirección. 
P a r a e l c a m p o , p a r a l a p l a y a 
Lleve usted una bonita sombrilla japonesa do vistosos colores que completarán 
su silueta elegante. 
A P E S E T A S 7 , 5 0 Y 11 
CASA DE ASIN.—PRECIADOS, 23.—MADRID. 
P A V O N 
serio.—10,30,, La bruja. ; ¡j 
r U E N C A B B A L (Euericarral, 145).—6,30, 
Juegos malabares y Gigantes y cabezudos. 
10,30, El puñao de rosas y La verbena de 
la Paloma. 
C i a C O P A K I S H (Pza. del Rey). A las 
6,45 tarde, variada función de circo.—A las 
10,45, seis números de circo.—A las 12, lu-
has. Pragrama extraordinario: Bockanoff 
contra Macdonald. Segundo: Equatore con-
tra Mackensen. Tercero: Kohler, alemán, 
contra Seigfreid, el estrangulador suizo. 
Cuarto: Eullaondo, el vasco, contra Tra-
vaglini, italiano. 
P B O H T O K J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a pala: Amorebieta II-Jáurcgui contra Ara-
quistain-Perea; a remonte: Ostolaza-Echá-
niz contra Ucin-Tacolo. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortczo, 2).—6,30 
y 10,30, Exposición de niños (por la pan-
dilla). La señorita Emociones (por Bebé 
Daniels y Antonio Moreno). La enemiga 
de los hombres (por Dorothy Revier y Cu-
llen Landis).—Mañana lunes, programa de 
estrenos. 
P A L A C I O B E L A M U S I C A (Av. Pi y 
Margall, 13).—A las 6,15 y 10,30, Frescos 
y caras duras. El Rey de los diamantes, 
por Bebé Daniels y James Kirkwood. La-
drón improvisado, por Jak Holt. 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temperatura. 
Los mejores programas. 7 y 10,30, 
P L A Z A D E T O E O S D E MADRID.—6, to-
ros de Pérez de la Concha para Gavira, 
Gallito de Zafra y Andaluz, que tomará 
la alternativa. 
P L A Z A 
P o n t e v e d r a 
Gran Hotel. Amueblados; tienen agua 
cama y comedor, luz eléctr ica y servicios. 
MANANTIALES MINERO MEDICINALES, UNICOS EN E L MUNDO. DEL TIPO CLORURADO, QUE UNEN 
A SU A L T A MINERALIZ4.CION UNA TEMPERATURA DE 60» 
Escrofulosis, raquitismo, enfermedades de los huesos, afecciones de la piel, enfermedades de la mujer 
G R A N HOTEL. — Pensión completa, desde 22,75 pesetas. 
PABELLONES A.NTÍGUOS.—Pensión completa, desde 11,00 pesetas. 
C H A L E T S PARA ALQUILAR.—Edificados en las inmediaciones del 
potable, dos W. C, baño potable, vajilla de cocina y comedor, ropas 
G R A N H O T E L 
" Dentro de los primeros veinte días de jul io y ve in te .ú l t imos de septiembre, estancia de quince días en el 
Gran Hotel, comprendidos pensión, baños, derechos, propinas, etc.: • ^ 
Una persona 425 pesetas. 
Una persona y «n niño 700 
Dos personas SOO " 
Dos personas y un niño 1.075 
P A B E L L O N E S A N T I G U O S 
Durante los meses de junio y septiembre, estancia de q.uince días en el Hotel Antiguo, comprendidos pen-
sión, baños, derechos, propinas, etc.: 
Una persona 230 pesetas. 
Una persona y un niño 380 
Dos personas 440 
Dos personas y un niño 590 
Para informes: Director Gerente de la Sociedad Anónima L a T o j a en Pontevedra 
dad cerebral espantosa, motivada por Id 
mucho' que (pensaron, de camino, qué 
alimentos habían tenido la osadía dt 
ingerir.' 
Al declarar expresaron su creencia 
que no fué Pitügoras iprecisamente 
que les ajustó las cuentas. 
OTROS SUCESOS 
Agresor deicriido.—La, Policía detuvo 
ayer a Manuel Sanabria Sánchez, 
Papelero, de cincuenta y nueve añe 
como autor de las lesiones que en 
de junio ultimo sufrió Ramón Vaquero ., 
García, el Palelú, con el .cual reñía, su--^ 
ceso que publicamos. 
Atropellos.—En la calle de Fuencarral 
l a camioneta 18.905, que guiaba José 
Viana Morera, atropelló a Manuela Fer 
nández Arche, de cuarenta y nueve 
años, con domicilio en Paloma, 25, 
le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
—El auto 20.701, conducido por Fio- • 
rentino Prieto Díaz, alcanzó en la calle 
de Viriato a José Fernández González, J 
de seis añoé, que vive en Morejón, 3, 
y le causó lesiones de pronóstico reser-
vado. 
—Felipe Martín Pozo, de diez y nue-
ve años, domiciliado en la calle de Mu-s 
11er, 55 (Tetuán de las Victorias), sufrk 
lesiones de pronóstico reservado al caer 
se de la bicicleta qua montaba en 
paseo de la -.Castellana y ser alcanzac 
por el automóvil 280-A. R. M., que guia 
„ ba el soldado Julio Lucas Pérez, pért 
D E TOKOS D E V I S T A A L E - , a l aerúdromo de Gotafe. 
G B E (5,15, novillos de Ramón Blázquez 
para Reguart, Lacruz y Francisco Ruiz. 
BANDA KCUITICIPAL. — Programa del 
concierto que dará esta tarde, a las siete, 
en el Retiro: 
Pasodoble de «La calesera», Alonso.— 
Guz-
Carretero herido en un choque.—En 
carretera de Extremadura chocaron 
carro que guiaba Manuel Sánchez 
mán, de deiz y seis años, vecino 
San Martín de Valdeiglesias. y la 
mioneta 21.316, que conducía Vice 
«Peer Gynd» (segunda suite). 1, El lamen- Esgriguela) de veinticuatro años. A 
to de Ingrid; 2, Panza árabe; 3, Peer Gynd 
vuelve a su jjatria. Tempestad. Canción 
del Solvejg, Grieg.—.Carceleras de «Las bi-
jas del Zebedeo», Chapí. — Obertura de 
«Egmont», Beetboven. — Gran fantasía de 
«Tosca», Puccini. 
—O— 
LOS DEL LUNES 
A L K A Z A B (Alcalá, 22)''.—7, Sor Teresa 
secuencia del choque resultó el ca 
tero gravemente lesionado. 
Le dejan sin maleta.—A Tomás 
lo, de veintiocho años, le sustrajeron 
la maleta en la glorieta de Quevedo. 
La maleta contenía efectos que valen 
300 pesetas. 
Esfumación de una pvUcra.—T)oñ& Ma-
tilde Arnáiz, da cincuenta y seis 
domiciliada en Vclázquez, 93, denul do Paúl.—11, Juan José. 
A P O t O (Alcalá, 49).—A las 7, El bués-iqUe mientras practicaban el emb 
ped del Sevillano.—A las 11, Función en (je once muebles le ha desaparecido una 
pulsera que vale 3.000 pesetas. 
Dos obreros lesionados.—En la Ronda 
ele Toledo varios obreros de la Compa 
ñía Telefónica trabajaban en una zanja 
i y dos de ellos quedaron fepultados a1 
honor de los señores Parada?, Jiménez y 
maestro Guerrero, con la 150 representa-
ción de El sobre verde. 
r U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—10,30. 
Doña Francisquita. 
c raco PAEISH (Plaza del Rey).—A las i producirse un desprendimiento de tie-
10,15 noche, circo, seis números.—A las 
12, luchas finales: Bockanofí' contra Poo-
sbof. Segundo: esperado sensacional • en-
cuentro: Ochoa, el León Navarro, contra 
Constarit Le Marín, campeón belga. 
rras. 
Los compañeros de }os desaparecidf 
lograron extraerlos. Uno de ellos, llama-
do Antonio Nieto Fernández, de vein-
tinueve años, con domicilio en el paseo 
PBOHTOH JAI-ALAI (Alfonso XI) .-4,30, i de la Dirección, 4, fué asistido de sín-' 
a pala: Azurmendi-Amorebieta I contra ¡tomas de asfixia y diversas lesiones de 
Gallaría III-Ermúa; a pala: Urquidi-Ochoa 
contra Fernández-Pérez. 
* * * 
(£1 anuncio de las obras en esta carte-
lera no fmpone su aprobación ni recomon-
danció.) 
pronóstico grave. El otro, Miguel Cre?-
po del Campo, sufrió lesiones de me* 
nos importancia. 
Dos lesionadas en bronca.—En la tra? 
vesía de la Parada riñeron Carmen Na-
varro Gómez, de veinte años ; Josefa Fer-
nandez, de cuarenta y tres, y Rafael Gó-
mez Ramírez, de veintiocho. 
En la bronca resultaron con lesiones^ 
no muy importantes, las" dos damas. R ? ^ 
íael quedó completamente ileso. 
Texto íntegro del preámbulo 
i —o— 
Publicamos a continuación el texto íntegro del de-
creto quo establece el Monopolio sobre e l petróleo, a 
que lineemos referencia en el artículo de fondo. 
L A 'DEFENSA NACIONAL 
El problema del petróleo se destaca en primera línea 
catre los que modernamente interesan a todos los 
pueblos. E l petróleo es un factor industrial básico; 
es, asimismo, elemento substantivo para la defensa 
nao.iünal. Estas dos razones justifican la preocupación 
que por asegurar sii abastecimiento muestran los Es-
tados contemporáneos. Unos, los de aquellos países 
quo disponen de yacimientos, se orientan hacia su 
nacicnalización, por lo menos parcial, para dejar cu-
hiertas las necesidades interiores, y si es posible, con-
vertir el remanente en fuente de ' ingresos públicos. 
Otros, los de aquellos países que hasta ahora no han 
podido alumbrar petróleos en su subsuelo, n i destilar 
carinirantes propios en cantidad y calidad suficientes, 
pugnan por fortalecerse frente a las empresas priva-
das, constituyendo o controlando sociedades en que 
el Estado se reserva parte mayoritaria de acciones: 
cdnaucta ésta seguida principalmente por dos grandes 
potencias europeas, cuyo tesoro dispone así de una 
cartera industrial petrolífera. Una rápida ojeada a la 
actuación de las diversas Naciones, nos patent izará 
que el fenómeno es universal; y no por otra causa 
son cada día más en número los Tratados o Conve-
nios que para regular los suministros y la venta de 
ios petróleos normalizan entre sí muchos Estados. 
España, país consumidor, pero no productor, hasta 
ahora, de petróleos, ha vivido al margen de éste, co-
mo de otros muchos análogos problemas. E l Gobier-
no, percatado de que tal inhibición es suicida, inició 
una polítca contraria con la creación del Consejo Na-
cional de Combustibles; la ha seguido, consagrando 
especial cuidado a las tentativas de implantación de 
la industria de lignitos > y la reafirma y fortifica al 
planear resueltamente un Monopolio de petróleos. Co-
mo luego se dirá, a dar este paso le mueven conside-
raciones de índole fiscal, ciertamente, pero también y 
quizá en m âyor grado, estímulos de orden económico 
y social. Y le empuja sobro todo la convicción de que 
el nuevo Monopolio no significa realmente una ins-
tauración, sino tan sólo una sustitución; porque de 
hecho,, en materia, de petróleos, vivimos en rógimen 
de Monopolio, producido a favor de pocas, muy pocas 
entidades privadas cuya confabulación, siempre posi-
ble y en derecho estricto difícilmente rcprimible, so-
bre todo si aquéllas se amparan en fuero de extran-
jería, podría ocasionar riesgos gravísimos al consumi-
dor y al mismo Estado, impotentes para desbara-
tarla. Interesa muy mucho al Gobierno consignar es-
cuetamente esta circunstancia,, porque con ella sale al 
camino de la tesis liberal que seguramente se esgr imirá 
en defensa de una libertad de comercio y de industria 
que hoy, de hecho, no existía, según es bien noto-
rio, y que bajo los auspicios de un Monopolio estatal 
podrá derivar en libertad y además en ventaja positi-
va del consumo, que es tanto como decir, de la Eco-
nomía española. En este respecto, el Gobierno decla-
ra rotundamente que el Monopolio, lejos de encarecer 
los precios de venta de petróleos y gasolinas, logrará 
fácilmente reducirlos, aunque sólo fuese por l a simpli-
ficación gestora que su estructura orgánica asegura. 
INGRESOS PARA E L ESTADO 
gendra, quedar ían en manos de particulares, con lo plantillas de personal, la compra de yacimientos, otros. 
que la t ransformación habr ía sido parcial, y el mal 
subsistiría, aunque atenuado. 
ADQUISICION DE YACIMIENTOS 
Hemos esbozado ya que el Monopolio persigue fina-
lidades fiscales, no las únicas, pero sí unas de las 
más importantes entre las que con seguridad podrá 
llenar. En 1926, la importación de petróleos y sus de-
rivados, proporcionó al Erario, en concepto de dere-
chos de Aduana, unos 35 millones de pesetas. Fácil 
parece, a simple vista, acrecentar esta cifra con una 
eloyaclón arancelaria. Pero ello, sobre ser un acicate 
al fraude, a que la compleja estructura química de los 
productos petrolíferos se presta extraordinariamente, 
equivaldr ía a recargar los precios de venta, con daño 
para e l consumidor. La ganancia mayor es posible, 
pero ha de obtenese a costa, no del público que con-
sumo, sino del intermediario, que, cobijado en un Mo-, 
nopolio de facto, viene cosechando pingües dividen-
dos. Y el único camino para alcanzarla es el Mono-
polio. Un Monopolio, ent iéndase bien, del Estado, por 
el Estado y para el Estado, esto es, para e l Fisco y pa-
ra el Consumo. Por eso, lo que se arrienda no es su 
usufructo, sino su mera administración. Los benefi-
cios líquidos del Monopolio corresponderán al Esta-
do ; e l arrendatario sólo percibirá una comisión de 
cobranza sobre ellos. Importa mucho fijar este con-
cepto, porque si el Monopolio se hubiese entregado a 
una empresa privada, aunque el Estado se reservase 
un canon mín imo y fijo crecido, y un canon progre-
sivo, siempre resul tar ía que parte de los beneficios 
que excepcionalmente rinde este comercio, por mo-
tivos de índole social y de estructura económica, le-
jos de ser para el Estado, lo que significaría tanto 
como devolverlos a la Economía nacional que les en-
Pero al lado del servicio fiscal, el Monopolio podrá 
prestar otros servicios aún más importantes. El Mono-
polio debe emancipar la economía nacional adquirien-
do yacimientos petrolíferos, construyendo una ilota 
de buques tanques y montando en España la indus-
tr ia del refino, para que la importación se restrinja 
a los petróleos crudos. Lo que esto significa para e l 
trabajo y las industrias nacionales está a la vista y 
no hay que ponderarlo. Lo que represemará para "la 
balanza de pagos es asimismo evidente y h a l a g ü e ñ o ; 
en 1926 hemos exportado más de 100 millones de pe-
setas (según las valoraciones oficiales) para adquirir 
petróleos, y esta partida puede ir disminuyendo pau-
latinamente hasta llegar a su total desaparición el d ía 
en que importemos petróleos naturales propios, en 
huques también nuestros, y para su refino en instala-
ciones nacionales. 
A i surgir así una entidad índusl ra l y financiera-
mente poderosa, dispondremos de instrumento ade-
cuado y capaz para la implantación del carburante na-
cional a base de alcohol y gasolina, y para conver-
tir en realidad venturosa la destilación de lignitos, 
ha tanto tiempo soñada. Lo primero abre un horizon-
te espléndido a todos los sectores del país que se rela-
cionan con la v i d ; lo segundo es prenda de inde-
pendencia nacional -en todos los órdenes, y proyecta 
•perspectivas de progreso sobre zonas extensas de terri-
torio y facetas formidables de riqueza. 
SOCIEDAD NACIONAL 
No se le oculta a l Gobierno que lo más delicado 
es encontrar una entidad arreridataria solvente,' en 
posesión de medios financieros bastantes a llenar e l 
cometido que se le encomienda. El único camino que 
prede servirle es el del concurso, y al efecto lo anun-
cia libre, exigiendo tan sólo que la Sociedad adju-
dicataria sea española, tanto en capital como en ges-
t ión ; por ello, sus acciones se rán nominativas, que-
dando prohibida toda t ransmisión a extranjeros. Co-
mo el Monopolio se hace por e l Estado, y éste quiere 
que, a l propio tiempo que su Erario, ee beneficie con 
él el público consumidor, el arriendo vivirá bajo u n 
doble control: del Estado primeramente, y del pa í s , 
además. E l Estado interveodrá por medio de un repre-
sentante, con derecho de veto; de varios .consejeros, y 
del Ministerio do Hacienda. Ciertos acuerdos exigi rán 
| aprobación del Consejo de Ministros, por ejemplo, las 
la del Ministerio de Hacienda, verbigracia, los que 
impliquen gasto superior a 50.000 pesetas, y todos los 
demás, las del Interventor representante del Gobierno, 
tíl país intervendrá por medio de un Comité, que fis-
calizará los precios y las calidades, denunciando es-
tas cuando sean deficientes e informando inexcusa-
blemente cuando hayan de fijarse o alterarse aque-
llos. El Estado—y ésta es novedad en nuestra iradi-
ción—será, además, accionista de la Sociedad arren-
dataria, pues ha de reconocérsele una participación 
liberada no Inferior al 30 por 100 del capital social,-
y como éste ascenderá, por lo menos, a 125 raillojieS 
de pesetas, el Estado será poseedor desde el primer 
momento de 37.500.000 pesetas o más. El Gobierno cree 
haber resguardado prudente y sólidamente los altos 
intereses del pa ís garantizando un control eficaz sobre 
el arriendo del Monopolio, único modo de lograr que 
éste responda siempre a consideraciones de índole na-
cional. El derecho a rescindir e l arriendo sin expre-
sión de causa es el remate de ese conjunto de lógicas 
previsiones. 
Hubiera sido contraproducente dificultar de modo 
exagerado las posibilidades de lucro de la entidad 
arrendataria, porque ello tenía que originar, o la in-
asistencia de postores al concurso, o la exclusión de 
los de solvencia reconocida; pero ser ía censurable 
igualmente una elasticidad excesiva que permitiese al 
arriendo obtener ganancias exorbitantes. Colocándose 
en un justo término medio, el Gobierno, recogiendo 
algún precedente legislativo <,\spañol, ha procurado 
asegurar una retribución moderada y corriente al ca-
pi ta l particular que se haga cargo del Monopolio, abo-
nándole desde luego un 5 por 100 con cargo a los gas-
tos de e.xplotacióm y señalando, además ,«un premio 
de cobranza máximo por bajo del cual la libre con-
currencia puede ofrecer minoración. En el dividendo 
que así obtenga el arrendatario par t ic ipará , desde lue-
go, el Estado, como accionista; pero, además, cuan-
do rebase del 10 por 100, par t ic ipará también como 
Estado, lo cual es, a la vez que provecho para la 
Hacienda, freno para el negocio privado. 
La resolución del concurso ha de ser libre, e inape-
lable. E l Gobierno, por "consiguiente, p o d r á declararlo 
desierto; adjudicarlo aceptando íntegramente una de 
las proposiciones, o adjudicarlo con sujeción a con-
diciones expresas que pueda imponer al autor de la 
que juzgue más ventajosa. La Junta proponente, pr i -
mero,^ el Consejo do Estado en pleno al informar, 
después, y, por últ imo, el Consejo de Ministros, bal 
brán de apreciar en conjunto una porción de circuns-
tancias, entro las cuales pesarán con preferencia las 
que conciernan al interés del consumidor y permitan ' 
asegurar abastecimientos estables y petróleos exce- _ 
lentes en calidad y precio. No escatima el Gobierno eu 
este, respecto ninguna clase de explicaciones, pues de-
sea llevar a l ánimo de-todos la convicción de que el 
Monopolio lo forja pensando en el Estado y en *el 
consumidor y anhelando el simultáneo beneficio de 
amboa. 
LAS INDEMNIZACIONES 
Resta tocar un último extremo de trascendencia cu 
esta somera alusión a las líneas generales del futuro ": 
Monopolio: ia situación en que hayan de quedar lo^ 
intereses creados en el pa ís . El Gobierno no vacila en 
aplicar el principio de la expropiación forzosa al uh-
llaje de depósito, manipulación y distribución de pe-
tróleos que existe en España, porque sólo así podrá 
disponer el Monopolio, al implantarse, de los medios 
de acción indispensables. Pero comu es justo y debido, 
da a los expropiados^que sean españoles el derecho a 
optar entre una indemnización en metálica o en uc-
ciones a la par de la entidad arrendataria, sin otro 
l imite en cuanto a las acciones que el del 40 por 100 
del capital social, ya que de rebasarlo fácilmente que-
dar ía desplazada la personalidad adjudicataria por la 
amorfa e inorgánica que viniesen a integrar los ex-
propiados dispersos. Esta expropiación ha de ajustar-
se a trámites rápidos y excepcionales, reso-lviendó en 
definitiva, sin ulterior recurso, el Gobierno. A éste 
le interesa que las valoraciones no sean ni altas—por-
que e i 'este supuesto de inflación de precios, la efi-
ciencia del capital social quedaría muy mermada—, 
n i bajas, porque entonces se lesionaría con agravio, 
el justo derecho de los paniculares; por ello "cu rin 
de presidirlas por medio de representantes que serán 
mayor ía en el seno del Jurado que a estos efecto-
constituye. 
En realidad, con lo expuesto quedan esbozadas las 
lineas fundamentales del Monopolio do petvó>eos. Ei 
Gobierno alimenta la fundada esperanza de que su 
establecimiento ha de deparar ventajas inmediatas 
a l consumidor, a la industria, al trabajo, a la econo-
mía nacional, y, en definitiva, al Erario público, qu-
con este refuerzo de ingresos salvará probablement 
la distancia que ahora le separa de la ansiada niv-
lacion presupuestaria sin necesidad de acudir al pe 
fuer:, de las cargas fiscales. Por ello, apoyándose ei 
las consideraciones que preceden, el Ministro que stis 
c ibe , de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el alto honor de someter a la regia sanción de Vuestra 
Mqjestad el adjunto proyecto de decreto-ley.» 
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Casa real 
Cumplimentaron a la Soberana la du-
güetsa de Ja Unión do Cuba y Almazán. 
—En audiencia recibió a la superiora 
del Noviciado de las Hijas de María, 
marquesa de Heredia, condes del Valle 
d<; Súchil y vizcondes del Castillo de 
Genova. 
—Su alteza 'la infanta doña Beatriz 
visitó por la m a ñ a n a el Hospital de la 
Cruz Roja de San 3osó y Santa Adela. 
—El general Millán Astray almorzó en 
La Granja con su alteza el Principe de 
Asturias, invitado por éste. 
Ciudad Universitaria 
En Palacio se han recibido los siguien-
tes donativos: 
Don Mariano Teniente, 100 pesetas; 
doña AdeJa <íe Colla, 5; Ayumamiento 
de Canille]as, 50; vecindario/ de ídem, 
542,55; Ayuntamiento y vecindario de 
Pradoluengo, 7.400,15; Real Cuerpo Co-
legiado de Hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid, 1.000; don Francisco Ruiz Zar-! 
zosa de Gascone, 10; Escolta Real, 250; 
reginiiento de León, 529,50; Asamblpa 
local de Villacarrillo, 25; Marqués de 
la Cenia, por la Orden de Malta, 5.000; 
Somatén de Fuencarral, 16,75; alcalde 
de Cepeda (Salamanca), 28; Guillermo 
Salas (Barcelona), 50; Batallón de mon-
taña de Gomera-Hierro, m'im. 11, 144,50; 
-señores Duran, García y Compañía (Lis-
boa), 150; presidente de la Sociedad 
«San Sebastián», de Pastrana, 50;. trío 
de la Masa Coral de Zamora, 100; 
doña Natividad E. Santamarina de Lam-
bado, 5; don Cfaudio Suúrez (Aviles), 
100; jefe de Telégrafos de Lugo, 45; don 
F. Madrid (Cartagena), 5; don Juan T. 
de Candarías, 1.000. 
Asciende lo recibido en Palacio hasta 
1 d© ju l io a 1.285.316,74 pesetas. 
Academia correspondiente de 
la Española en el Paraguay 
En l a ú l t ima sesión de la Academia 
Española, con l a que ha dado por ter-
minado el curso, se nombraron los 15 
miembros que ha de constituir la nueva 
Academia correspondiente,' de nueva 
creación, en el Paraguay. 
Con ésta son 15 las Academias corres-
pondientes de^la Española en los países 
hispanoamericanos. Hay otra en F i l i p i -
nas. Faltan sólo en Honduras, Nicara-
gua, Bolivia' y República Dominicana. 
Existen, por lo tanto, en Colombia, Mé-
jico, E l Salvador, Guatemala, Ecuador. 
Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Uru-
guay, Panamá, Cuba y Cosía -Rica. 
Las 15 personalidades paraguayas que 
han de formar la Academia en su país 
se cuentan entre las primeras figuras 
de las Letras y de las Ciencias. 
La Comisión de la Española que orga-
niza el plan para dar mayor eficacia a 
la colaboración de las Academias co-
rrespondientes americanas en los tra-
bajos del Diccibnario, se ha reunido re-
cientemente. Asistieron, como corres-
pondientes de América, los señores Fer-
nández y Medina, ministro del Üruguay 
en España, y Urbaneja, de Venezuela. 
Se aprobaron los formularios de ias 
consultas que se Jian de d i r ig i r a los 
países de raza hispana, y de las pape-
letas que del Nuevo Continente y de F i -
lipinas se enviarán a Madrid. 
A l reanudarse el curso en octubre 
proseguirá el estudio de los medios pava 
intensificar y dar más eficiencia a la co-
laboración referida. 
Se realizan trabajos para "que a h\ 
mayor brevedad no haya ningún país 
hisparioamericano en el que no exista 
Academia correspondiente. 
El presidente de la Asso-
ciated Press, en Madrid 
Mr. Kent Cooper, presidente de la As-
sociated Press, Agencia periodística que 
sirve información de todo el mundo a 
2.000 periódicos americanos, • llegó ayer 
a Madrid, donde permanecerá hasta ma-
ñana, que saldrá para Francia. 
Mr. Cooper da fin en nuestra Patria 
a un viaje de inspección de los servicios 
de la Agencia en Europa, y ha reco-
rrido todos los países europeos, incluso 
I.ctonia, Lituania, Rusia, etc. En la en-
trevista que sostuvimos con el presiden-
te de la Associated quisimos indagar 
las impresiones do su estancia en Rusia, 
pero nos atajó con esta frase: «Los de 
la Associated Press no formamos juicio 
de ligero; en unos días no se puede juz-
gar lo que pasa en un país.» Luego le 
preguntamos si entre los bolcheviques 
es fácil hacer y transmitir informacio-
nes, y nos dijo que, en general,' sí; pe-o 
que ciertas noticias no pueden salir de 
Rusia. 
A l interrogarle acerca de las reformas 
de los servicios que pudieran implan-
tarse como consecuencia del viaje, nos 
manifestó que t ra ta rá de intensificar el 
servicio, no en cuestiones políticas ni 
en crónica judicial, que apenas cultiva 
la Agencia, sino en noticias do verda-
dero interés humano. Pondrá la Associa-
ted especial cuidado en los adelantos e 
inventos científicos, progresos en las re-
laciones sociales, protección al niño des-
valido, feminismo, etc. 
Mr. Cooper nos ha declarado que le 
gusta la Prensa española, que, con bue-
na información y bien presentada, es 
superior a la de bastantes naciones de 
Europa. 
Nació-Mr. Cooper en 1880 en Norte-
américa. Estado de' Indiana. A los doce 
años se colocó de tipógrafo, y un año 
más tardo ingresó como «repórter» en 
un periódico. Más tarde, al mismo tiem-
po que trabajaba como «repórter», cursó 
estudios universitarios. Ya hace veinte 
años q.ue entró en la Associated Press, 
también como «repórter», y en ella ha 
ido ascendiendo hasta que a la muerte 
del fundador, hace dos años, fué elegi-
do para la presidencia. 
Esta es la primera visita que hace a 
España; pero dice que le encanta nues-
tra Patria y que volverá a ella en cuan-
to pueda, quizá dentro de un año. Ĉ o-
noce el español por haber recorrido los 
países hispanoamericanos. 
Nos ruega que transmitamos un ca-
riñoso saludo a los periódicos y a los 
periodistas madri leños. 
A nuestra entrevista con M. Cooper en 
las oficinas de la Associated Press en 
Madrid estuvieron presentes el repre-
sntante de la Agencia en España, Mr. Be-
rry, y nuestro compatriota don Ar turo 
Cardona. 
Lo que es la Associated Press 
La Associated Press es una Agencia 
de información mundial que sirve a 2.000 
periódicos americanos y 50 millones de 
lectores. Entre los periódicos a -los que 
facilita información figuran más de cien-
to de la América española ; los restan-
les son norteamericanos. La Prensa, pe-
riódico español de Nueva York, recibe 
información de la Associated, así como 
13 grandes rotativos de' dicha ciudad, 
otros muchos de las principales de los 
Estados Unidos, grandes diarios de Cuba 
y La Nación y La 'Cr í t ica , de Bueno^j 
Aires. 
En Nueva York, ciudad en la que se 
halla la casa central, recibe diariamen-
te l a Asocciated telegramas de todas 
las partes del mundo, con unas 80.000 
palabras que le envían sus representan-
tes. Estos telegramas importan al año 
ocho millones de dólares (46.640.000 pe-
setas al cambio de ayer). 
De la Central se transmiten las noti-
cias a los periódicos neoyorquinos, a 
las poblaciones de Norteamérica y a 
las demás naciones americanas. En las 
grandes ciudades una instalación tete-
fónica ad hoc permite que las infor-
maciones se reciban en todos los perió-
dicos al mismo tiempo. 
Para comunicar con Cuba tiene la 
Agencia un cable propio hasta la Ha-
bana, por el que se transmiten a diario 
26.000 palabras; para los demás países 
americanos uti l iza hilos alquilados. A 
la Argentina transmite 6.000 palabras 
diarias. 
Las representaciones de Europa le en-
vían, cuando no hay algo extraordina-
rio, unas 10.000 palabras. Los principa-
les centros informativos son Londres, 
Par í s , Madrid, Berlín, Roma y Moscú. 
Al sobrevenir la guerra se. incrementó 
muchís imo el servicio, casi'cinco veces, 
y ese incremento, aunque algo dismi-
nuido, perdura aún. La guerra produjo 
también el gran progreso de los perió-
dicos americanos. 
La representación española, con co-
rresponsales en todaí las ciudades im-
portantes, sirve a Ja Associated como 
m í n i m u m 1.000 palabras. Pero esta ci-
fra aumenta con frecuencia. Durante 
el vuelo del Plus Ultra se elevó la trans-
mis ión a 5.000 palabras de información, 
impresiones y comentarios. También hu-
bo mucho servicio a la venida del Di-
rectorio y durante el Congreso de Ul-
tramar. Comó ve usted—nos dice mister 
Cooper—, las noticias a que damos pre-
ferencia no son las revoluciones, los 
grandes Crímenes, las llamadas sensa-
cionales, sino las «positivas», satisfacto-
rias para el país , optimistas. 
La Associated Press no es una Em-
presa de carácter mercantil, sino una 
Cooperativa de periódicos. Los periódi-
cos—nunca europeos—admitidos en la 
Agencia pagan, proporcionalmente a su 
importancia, tan sólo los gastos. Ade-
más, esos periódicos se comprometen a 
servir noticias a la Associated, de modo 
que ésta tiene a su servicio e.n América 
80.000 periodistas. De esta manera se 
hace posible que en la Central neoyor-
quina sólo tenga unos 30& empleados. 
En Estarlos Unirlos posee la Associated 
128.000 mi 11 aê  de hilos telegráficos. 
El Aero Club del 
sa dé Borbón; retratos de .los duques 
de. San Fernando, del barón del Asilo 
—dedicado a don Alejandro Soler y Du-
rán en .1.851—,' de la duquesa dé Peña-
randa y condesa viuda de Montijo. y 
otro retrato dedicado a don Alejandro 
Soler y Duran. 
Los retratos están grabados en negro 
y todos los cuadres tiepen marco do-
rado y cristal. * 
—El director de la Banda Municipal, 
maesro Villa, ha recibido las insignias 
de la cruz sueca de Wasa, con que le 
ha condecorado el Rey Gusavo V, que 
'recientemente visitó Madrid y escuchó 
un concierto de la Banda. 
—Mañana se celebrará la inauguración 
de los depósitos de mendigos. 
Diputación provincial 
El presidente de la Diputación de 
Barcelona, conde de Montseny, visitó 
ayer .mañana al presidente accidental ds 
la 'Diputac ión madri leña para darle 
gracias por haber- sido nombrado hijo 
adoptivo de esta provincia. Le entregó 
también varios ejemplares de las con-
clusiones de la Asamblea de Barcelona. 
Para la Fiesta del Libro 
La Academia de la Lengua ha ultima-
do ya, en lo que a ella corresponde, el 
programa para La Fiesta del Libro, (pie 
se celebra anualmente el 7 de octubre, 
fecha coincidonte o cercana a las del 
aniversario del nacimiento y, bautizo de 
Cervantes, ocurridos en 1547. 
Este año se celebrará una sesión se. • 
lemne en la Academia Española. El 
conde de la Mortera leerá trozos de 
una obra de Safivedra Fajardo; los se-
ñores Alvares Quintero (don Serafín) y 
Sandoval (don Manuel) leerán pasajes 
selectos del arcipreste de Hita y de otro 
autor clásico. 
E l ministro del Uruguay leerá varios 
párrafos de Pérez Castellano, escritor 
uruguayo del siglo X V I I I . 
El presidente de la Academia pronun-
ciará probablemente un discurso, y los 
señores antes mencionados hablarán 
acerca de los trozos que lean, de la tras-
cendencia de la obra y de la personali-
dad de su autor. 
Eí vicepresidente del 
la factoría de Tabladilla por la insta-
lación de la Exposición aneja a la, que 
el Jurado concedió dipluma de honor. 
Se acordó también instalar a la niayor 
brevedad la maquinaria adquirida con 
destino a la fabricación de aceite para 
usos industriales de ios residuos de al* 
godón, y publicar la Memoria redac-
tada por el ingeniero señor Boisan. 
El viaje aéreo de inspección 
Ayer tarde, a las cuatro y media,' ate-
rrizó en el aeródromo de Getafe, pro-
cedente de Lisboa y Sevilla, el avión 
corroa en que ayer emprendió su viaje 
de inspección aérea el director genera] 
de Comercio e Industria, don César Ma-
dariaga. Acompañaban al señor Mada-
riaga en su viaje de regreso el coman-
dante Riaño Herrero, los tenientes Ju-
lián y Ayala y otros pasajeros. 
EJ señor Madariaga fué recibido en el 
aeródromo de Lisboa por *d teniente 
coronel Cifka Dnarte. inspector de la 
Aeronáutica mil i tar portuguesa; el co-
ronel Rodríguez de Rivera, agregado 
militar de la Embajada española en 
Lisboa; don Joaquín Fialho y el conde 
de Vilas Boas. Los viajeros fueron ob-
sequiados con un lunch, y seguidamen-
te continuaron el vuelo con rumbo a 
Sevilla. A pesar del mal estado del 
tiempo, el avión empleó en el recorri-
do sólo dos horas y media. 
El ingreso en el Seminario 
el teatro del Centro. Festival con mo,-
tlvo del reparto de premios del curso 
1026-27. 
Otras notas 
El próximo día 11 comenzarán a fun-
cionar en-el Seminario Conciliar de Ma-
drid las clases de la Academia prepara-
toria para los niños que deseen ingre-
sar en el próximo curso. Las inscripcio-
nes pueden hacerse en el mismo Semi-
narip todos los días laborables, de cua-
tro a cinco de la tarde. 
Boletín meteorológico 
Senado uruguayo 
Estos días es nuestro huésped el vice-
presidente del Senado uruguayo, don 
Jacinto Casaravilla. De regreso para su 
país, pasa rá unos días' en España, Em-
barcará en Vigo en la segunda quincena 
de este mes. 
El señor Casaravilla es abogado, y una 
de las figuras más salientes entre los 
católicos de su país. F iguró durante mu-
chos años en las Redacciones de perió-
dicos^'atólicos. 
Pertenece al partido «blanco» o na-
cional. de tendencias más conservadoras 
que el «colorado», de matiz liberal. Se 
ha destacado como hombre de negocios 
y ha desempeñado diversos cargos de 
importancia. 
Sentencia por el cho-
il y Franco 
El secretario de la Legación del Bra-
sil ha entregado en el Aero Club de 
Madrid un documento de su similar en 
el Brasil. En el documento sê  mantie-
ne la descalificación del aviador brasi-
leño Cunha por haberse demostrad.) 
que sus apreciaciones acerca del, vuelo 
de Franco fueron una serie de patra-
ñas e invenciones. En el mismo docu-
mento se fustiga duramente la conduc-
ta poco caballerosa de Cunha. El Aero 
Club del Brasil se complace en ha^er 
públ ico este documento para que una 
vez mas resplandezca la hazaña del 
vuelo de Franco. 
La Directiva del Aero Club mvitó a 
un almuerzo al secretario de la Lega-
ción del Brasil y a los aviadores Fran-
co y Ruiz de Alda, a quienes entregó 
el documento que había recibido. 
Regalo de la reina Cristi-
na al Museo Municipal 
que de Vilíaverde 
Se ha hecho pública la sentencia dic-
tada en la causa instruida con ocasión 
de la catástrofe ferroviaria de Villa-
verde. Se condena en ella al maquinis-
ta del tren de Toledo, José Moreno Ga-
rrote, como autor de un delito de im-
prudencia temeraria, que de mediar ma-
licia constituria uno de homeidio, diez 
y nueve delitos de lesiones y doce fal-
tas, a la pena de un año y un día de p r i -
sión correccional, accesorias y mitad de 
las costas procesales, sirviéndole de abo-
no el tiempo de prisión, y al pago de 
tas siguienets indemnizaciones: a los 
herederos del maquinista del expreso do 
Andalucía, , Manuel Montero, por la 
muerte de éste, 10.000 pesetas; a los d» 
Francisco Bernal, 40.000, sin deducir ias 
10.000 pesetas que en concepto de dona-
tivo entregó a la viuda la Compañía ; 
a los de don Leopoldo González Enci-
nas, lüO.OÜO; a los de Jesús María Mo-
nasícrio, 12.50Ü; a los de Alfonso Mo-
aasierio, igual suma; a ios de Grego-
n > Blasco, 3.000; a los de Pilar Blasco, 
2.000; a los de Nicasio Fernández, 3.000, 
y a los de Benita Illaua, 3.000. 
A los lesionados Pedro López, 2.000; 
LüiS de la Gándara, j.OOO; Luis Raí mu n-, 
do Soiu, 100; Ramón Gasset Chinchilla. 
$50; José Ortega Munilla, 250; Julián 
Sánchez Jiménez, 2ó0; Adolfo Bigorra. 
400; Juan Rodríguez, 400; José Carras-
co, 600; Enriqueta Gómez, 600; Luis 
"Chamizo, 600; Gustavo Mart ín, 1.000. 
Estas indemnizaciones las abonará 
subsidiariamente la Compañía de Ferro-
carriles de Madrid, Zaragoza y Alican-
te, y en caso de insolvencia 'de és;a, el 
condenado deberá sufrir en su equiva-
lencia ei apremio personal correspon-
diente. 
La sentencia absuelve libremente al 
jefe de estación señor Sánchez Molina-
y declara que no ha lugar a indemniza-
ción a lgüna por la muerte de los señores 
Blumemal. 
Comisaría Algodo-
Estado general.—La per turbación at-
mosférica del mar del Norte se corre 
hacia Oriente con lentitud. L luvia reco-
gida anteayer en Madrid. 4.-). 
Convocatorias para hoy 
Asociación Cultural Castilla (Don Qui-
jote, 6, Cuatro Caminos).—11,30 n,, se-
ñor Vegue Goldoni, sobre «Un tema de 
arte». 
Sociedad contra el ganado híbrido (Ve-
lázquez, 81).—Junta general. 
Convocatorias para mañana 
Sociedad de Física y Química (Uni-
versidad Central, aula número 5).—0,30 
tarde, sesión ordinaria, en la que se 
dará cuenta de interesantes trabajos 
científicos. 
Centro de Hijos de Madrid.—G t., en 
Sufragios—En la iglesia de San Luis 
80 dirá m a ñ a n a lunes, a las nueve y 
media, una misa en sufragio üc Fran-
cisco Candil (q. e. p. d.). La misa ha 
sido encargada por la Hermanda.d de la 
Merced, a la que el finado pertenecía. 
En sufragio también de Candil se ce-
lebrará en Villalba un funeral el día 5, 
a las nueve de la mañana . 
La verbena del Carmen.—Los comer-
ciantes, industriales y vecinos del dis-
t n n de Chamberí se han reunido para 
cambiar impresiones sobre el programa 
de ios festejos que se celebrarán con mo-
tivo de la festividad de la Virgen del 
Carmen. Se proyecta la celebración de 
una «kermesse» a beneficio de los po-
bres del distrito y una cabalgata, en lr 
que tomarán parte doscientas señoritas 
chamberileras. La Junta directiva de la 
Comisión de festejos quedó integrada 
por los señores don Basilio Aonat de 
L a m í a , don Fulgencio de Miguel, don 
Vicente Chillón, don José Molina, don 
Júlío Cola, don Eduardo Saavedra, don 
Juan Manuel García Miranda, don Aga-
pito del Toro, don Bartolomé Granados 
y don Antonio Gallego. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
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Para la anemia, cloro- I IPnD IPOPTIiU 
sis ,v aui complicaciones LlüUl» LliiIllluL 
El meior y más agradable de los ferruginosos 
¿Cuál es el mejor hotel donde deben ins-
talarse los señores y estudiantes distin-
guidos que pasen en Madrid los. meses 
de -verano ? 
Calle Recoletos, 10. Lindante co-u Retiro. 
Unico bendecido por Prelados. El más serio. 
Tranquilo. Fresquísimo. Muy económico. 
S u s c r i D c i ó 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
til la curan las enfermedades del r i -
ñon, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Soürón y Soportilla. Alava. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Se cubre más de cuatro veces 
308 millones suscriptos en Madrid 
—o— 
Ayer se celebró la suscripción pú-
blica de Deuda ferroviaria del Esta-
do por valor de 150 millones de pese-
tas, a la par y sin prorfateo, para los 
suscriptores hasta 5.000 pesetas, inclu-
sive, y sólo en el caso de que estas 
aportaciones rebasaran el total emitido, 
sufrir ían prorrateo las aportaciones 
que excedan de 1.000 pesetas. 
Las condiciones de la emisión eran 
muy atrayentet> para el pequeño capital, 
circunstancia que se patent izó desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a de ayer 
en el Banco de España, en el que la 
animación era extraordinaria. 
El Banco habil i tó dos ventanillas, an-
te las que se formaron largos «colas», 
en las que predominaban personas de 
aspecto modesto, que acudían a la sus-
cripción con cantidades entre 500 y 1.000 
pesetas. 
En Madrid, a la una de la larde se 
hablan suscrito en firme 38.868.500 pe-
setas, pero a esta cifra pueden añadir-
se las facturas que iban a presentar los 
Bancos y otras entidades, de las que 
pueden citarse el Banco Hispano Ameri-
cano, con 100 millones; el de Urquijo, 
con 60 millones, y el de Avila, con tres 
millones. 
El Montepío de Empleados do Agen-
Iptí de Cambio y Bolsa ha acudido a la 
suscripción con 50.000 pesetas. 
Por la tarde continuó la animación, 
y a las cifras anteriores pueden aña-
dirse : otros 20 millonee el Banco Ur-
quijo, 50 el de Bilbao, cinco la Caja 
Postal de Ahorros v dos ol Instituio 
Nacional de Previsión. 
Según datos de úl t ima hora, recibidos 
en el ministerio de Hacienda, se habían 
cubierto más de 700 millones en total, 
con arreglo a la siguiente dis t r ibución: 
Madrid, 308; Bilbao, 215; Barcelona, 
40; San Sebastián, 26; Pamplona, 20; 
Zaragoza, 16; Gijón, 15. y Coruña, 10. 
La suscripción por consiguiente, se ha 
cubierto cerca de cinco veces y se cree 
•que en cá prorrateo tendrán también 
que incluirse las imposiciones de 5.000 
pesetas. 
L A I B E H I A Jabonae9meírrono5 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo MuriUo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
-O— 
Peticiones de mano 
Por don .luán Martin Vincentl y pa-





la gentil y bella señorita Ma-
Ruaho y Muñoz, hi ja de don 
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ara os excursionistas. 
la famosísima galleta 
05 la comp: ;anera iJeal. 
N o pida lletas M A R I A 
P I D A usted siempre 
Esfa exquisita galleta constituye un 
alimento completo y perfectamente 
digestivo: a tase Je las mejores mante-
quillas y demás componentes cuidosa-
mente seleccibnados, produce más calo-
frías que ningún otro aJimento similar.. 
O c u p a poco volúm 





La Reina Cristina ha regalado al Mu-
seo Municipal los siguientes cuadros: 
uno grabado en negro, nue representa 
el grupo escultórico de Daoiz y Velar-
de, de Antonio Soló, dedicado a don 
Pedro Gómez Labrador; copia al car-
bón de un cuadro de Guido Rhéni, que 
representa un busto de mujer, hecha en 
Zaragoza en 1805 por doña María Lui-
nera del Estado 
El Comité central, en reunión celebra-
da en el Senado, acordó conceder un 
voto de gracias a l asesor técnico, se-
ñor Cremades, y al secretario general, 
señor García Rarzanallana, que repre-
sentaron a la Comisaría Algodonera en 
el IV Congreso Nacional- de Riegos ce-
lebrado feh Barcelona, y al director de 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
Wí»«iifaG5-<í.M5a en todos 6US manifesfcíici01ies: Impotencia (falta de 
iMewk e i d t e n i a vigor sexual), poluciones nocturnas, esperuiatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
. rtenciales del Dr. Soivré " t a Z Z Z SSíS&SÍ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiiíuiendr 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos oejorcicios fúcilraentoy disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, üasta tomar un frasco para convencertíe de ella. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S E V I D A L Y IWBAS (S. en C ) , MONCADA. 21, B A R C E L O N A . 




Por los señores de Gómez Rodul-
fo (don Francisco) y para su hijo don 
Francisco Gómez Rodulfo y Rodríguez 
Arias, licenciado en Ciencias Sociales 
y Económicas y gerente de la fábrica 
que su padre llene en Sabadell. ha 
sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Pepita f lor iones Cogculluela, 
perteneciente a distinguida familia ara-
gonesa. 
Bodas 
día de ayer tuvo efecto 
, de la Concepción el en-
ísima señori ta María de 
Pulido con el distingui-
Manuel Laífón y Soto. 
5 la abuela de la despo-
sada, doña Emilia Martín de Pulido, y 
«1 padre del contrayenle, don Amante; 
fimiaron el acta matrimonial, por la no-
via, don Angel Pulido Fernández, don 
Angel Pulido Marlín, don Carlos de la 
Escosnra, don Juan Gómez Torga y don 
Ramón Pulido, y por el novio, don Al-
berto Laffón, don Alberto Jiménez Frand 
y don Bernardo Giner de- los Ríos. Re-
presentó a] juez el fiscal de la Audien-
cia de Madrid, don Gabriel d© la Esco-
snra. 
La distinguida concurrencia que pre-
jsonció la ceremonia religiosa fué obse-
| quiada en el hotel Nacional con un 
Deseamos muchas felicidades al nue-
1 vo raatrimomo, que salió para el ex-
tranjero y fijará luego ¿u residencia en 
! Sevilla. 
—El miércoles día 6 contraerán matri-
: monio en la parroquia de la Concep-
ición con la bella señori ta Enriqueta La-
torre Bethencourt el joven abogado don 
I Isidoro Calzadilla y Felipe de la Rosa, 
; ambos pertenecientes a aristocráticas fa-
j millas de Canarias. 
Bautizo 
Se ha verificado el del hijo primogé-
nito de don Ricardo de Ajós y de su con-
'sorte (doña Carmen Merry del Vál). 
El ncófiio recibió el nombre de Pablo, 
que es de su abuelo paterno, el marqués 
de Har¿), y fué apadrinado por don 
Juan Pedro Gandarias y su consorte. 
Viajeros 
Han salido: para Porlugaleto y San 
¿>ebastián, nuestro querido amigo el 
marqués de Casa León y su distinguida 
famil ia ; para Alhama de Aragón, don 
Francisco Boto Leyron; para Linares, 
don Alberto Ortega Pérez y don Anto-
nio Gil Sánchez; para Sanlúcar de Ba-
rrameda, don Carlos Cañal ; para San 
Sebastián, el personal de la Legación 
de Suecia, la condesa viuda do Egaña, 
doña Natividad García Vivanco, don An-
tonio Gabriel Rodríguez y don -Miguel 
López Roberis y de Cabarga; para Ca-
banzón, don Sebasiiáif Gómez Acebo; 
para Zaraúz, los marqueses de Borghet. 
tu; para El Escorial, don Manuel Gon-
zález Honíor ia ; para Biárritz, los con-
des de Campo do Alangc y sus hijos, 
José María y Soledad; para El Pazo 
de .la Peregrina, don Manuel Linares 
Rivas; para Fuemerrabía , la señora 
viuda de López Chicheri y los marque-
ses de Pozoblanco; para Gijón, don An-
tonio R. Arango; para Hendaya, la se-
ñora viuda de González Araño ; para 
Pradoluengo, don Clemente Zaldo; pa-
ra • Angiet, los marqueses de Cueva 
del Rey; para Puente de San Miguel, 
don Francisco Muñoz Vázquez; para 
Davos-Platz, -la condesa de Peralta e 
hi ja ; para Cercedilla, la señora viuda 
de Navarrete; para El Espinar, los mar-
queses de Cas telar. 
Pésame regio 
Su alteza, real la infanta t loña Isabel, 
acompañada de la señori ta de Bertrán 
de Lis, ha estado personalmente a dar 
•el pésame a la marquesa de Mondéjar 
por muerte de su esposo, el conde de 
Sallent, de inolvidable memoria. 
Fallecimiento 
Ha fallecido cristianamente e l . señor 
don Ramón Ruiz de Huidohro y Ortiz 
de Ramírez, intachable caballero, que 
por sus dotes de carácter se granjeó 
grandes respetos y s impat ías . El cadá-
ver recibirá sepultura esta tarde en el 
cementerio de la Almudena. 
A sus hijos, hija política, nietos y de-
más familia hacemos presente la ex-
presión de nuestro pésame muy sincero. 
Aniversarios 
El 4 h a r á años del fallecimiento de la 
señora doña Juana Machimbarrena y 
Echave (cuyo esposo don José Otamendi 
y Orbegosq falleció el 25 de eiuro de 
1909); de la señora doña Ramona Goi-
cochea e Isasj y del marqués de San 
Miguel de Aguayo (cuya esposa falle-
ció el 18 de diciembre de 191")), y el 5 
el de, don Luis Patlflo y Fernández 
Duran, todos ellos dé. grata memor.a 
En diferentes templos de Madrid y 
provincias se aplicarán misas por lo.s 
miados, a cuyos respectivos d-audos 
renovarnos la expresión do nuestro sen-
timiento. 
El Abate PARIA 
CONTRA LAS PICADURAS DE LOS 
INSECT0S, KOSQUITOS.ETC 
CURA . EVITA 
S U S ^ S ^ T • S U J 
MOLESTIAS \ w K y PELIGROS 
TORRECILLA - BARQUILLO,37 
f a r m a e c u l i c o M A o t , | 0 P r « . o : I . S O p l i 
Unicas aguas para prevenir y curar -los catarros do 
la nariz, laringe, bronquios y pulmón, convalecencias de 
la gripe y tos ferina. 
n 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismó, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
linea de ferrocarril do Rilbao-Santander 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
: r " " ' . . '...; 
Domingo 3 de julio de 1927 (6) E L D E B A T E 
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La patente nacional de c i r c u l a c i ó n r e g i r á desde e l 1 de octubre 
-•CD-
La Gaceta de ayer publica el reglamen-
to para la administración y cobranza 
de la .patente^nacional de circulación de 
automóviles. 
Esta patente grava el uso y, salvo ex-
cepciones expresas, la simple tenencia 
de. vehículos automóviles o de motor 
mecánico que circulen sin carril fiio por 
las vías públicas de España. 
• En la patente se refunden todos los 
arbitrios, tasas e impuestos muncipa-
les o provinciales, que actualmente es-
tán establecidos sobre la tenencia, circu-
lación v uso de vehículos automóviles; 
el impuesto de transportes sobre los au-
tocamiones, la contribución industrial, 
cuando los vehículos estén sujetos al pa-
go de ésta, y la tasa de rodadura, crea-
da con destino a nutr ir los fondos del 
Patronato del Circuito Nacional de Fir-
mes Especiales. 
Por el contrario quedan sin refundir 
en la patente: El impuesto exigible por 
razón del transporte de viajeros y mer-
cancías, que seguirá percibiéndose co-
mo actualmente, con arreglo a las dis-
posiciones en vigor, excepto en los ca-
miones; y el canon de medio céntimo o 
de un céntimo, según los casos, por to-
nelada y kilómetro, que estableció el de-
creto de 4 de jul io de 1924, cuyo canon 
satisfarán por separado todos los usua-
rios de carretera, dedicados al trans-
porte de viajeros, tengan o no exclusiva. 
Clases de patentes 
• Las patentes serán de las siguientes 
clases: a) para automóviles de lujo o 
de turismo; b) para automóviles de al-
quiler, incluso por asientos; c) para ca-
miones de mercancías, y d) para moto-
cicletas, con o sin sidecar, y similares 
que no excedan de tres ruedas. 
Las patentes tienen el carácter de irre-
ducibles para el semestre, cualquiera 
que sea la fecha en que se expidan. 
Las patentes para automóviles de lujo 
o turismo se graduarán por la escala 
siguiente: Primero, por los cinco pr i -
meros caballos, en conjunto,' se pagarán 
100 pesetas, como'cuota mín ima ; segun-
do, por cada caballo que exceda de cin-
co hasta diez, 20 pesetas anuales; terce-
ro, de 10 hasta 16, 25 pesetas; cuarto, de 
16 hasta 22, 33 pesetas; quinto, por ca-
da caballo que exceda de 22, 40 pesetas 
anuales. En ningún caso se tendrán en 
cuenta las fracciones de caballo. 
Las patentes de automóviles de alqui-
ler, en las que se engloba la contribu-
ción industrial, se g r a d u a r á n : Primefo, 
los automóviles destinados a la indus-
tria de alquiler, estén o no provistos 
de taxímetro, t r ibutarán 36 pesetas por 
caballo y año, por un mínimo de cinco 
caballos; segundo, los autobuses u óm-
nibus de viajeros destinados al trans-
porte de éstos por calle o carretera, t r i -
butarán 36 pesetas por caballo y año, 
con un mínimo de 15 caballos, pegro los 
que puedan transportar más de 30 via-
jeros, sufr irán^un recargo de un 10 por 
100 de su patente. Igual recargo satisfa-
rán los ómnibus mixtos de viajeros y 
mercancías. No se tendrán en cuenta las 
fracciones de caballo en ninguno de los 
casos. 
Las patentes de camiones se gradúa-
r á n : Primero, los camiones destinados 
al transporte de mercancías, en general, 
t r ibu ta rán : "Hasta media tonelada, 350 
pesetas; más de media hasta una, 515; 
más de una a dos, 1.030; más de dos 
hasta tres, 1.545; más de tres hasta cua-
tro, 2.060, y más de cuatro hasta cinco, 
2.575 pesetas al año. Por cada tonelada 
que exceda de cinco pagarán 500 pesetas, 
los coches nuevos, y los que venían circu-
lando hasta la fecha, 150 pesetas. Cuan-
do se trate de camiones que puedan 
arrastrar remolques, sat isfarán la cuota 
íntegra que corresponda al camión trac-
tor, y cada remolque de los que arrastre 
el 50 por 100 de la cuota que le corres-
pondería pagar en virtud de su capaci-
dad. Cuando se empleen tractores ais-
lados que únicamente puedan remolcar 
un solo vehículo mientras otros estén 
cargando o descargando, pagarán la cuo-
ta entera correspondiente a un camión or-
dinario de la capacidad que tenga uno 
de los remolques, y los restantes satis-
farán el 25 por 100 de dicha cuota, en-
tendiéndose que se deberá computar una 
cuota entera por cada tractor. Segundo, 
los camiones destinados exclusivamente 
al transporte de trigos y demás cereales, 
harinas, ganados, patatas, garbanzos y 
legumbres secas; carbones minerales y 
vegetales; leñas y abonos, así como los 
que siendo de propiedad de industria-
les y fabricantes, transporten exclusi-
vamente a los puntos de consumo pro-
ductos propios, paga rán la patente con 
arreglo a la siguiente escala: Hasta 
media tonelada, 250 pesetas al a ñ o ; m á s 
de media a una tonelada, 400; más de 
una a dos toneladas, 500; más de dos a 
tres toneladas, 700; más de tres a cua-
tro toneladas, 800; más de cuatro a cin-
co toneladas, 1.100 pesetas al año . 
Por cada tonelada o fracción que ex-
ceda de cinco, pagarán 200 pesetas. 
Las motocicletas que no lleven adicio-
nal, denominado sidecar, t r ibutarán 16.50 
por caballo y año, y si van provistas 
de sidecar pagarán 20 pesetas por caba-
llo, siendo el mínimo imponible en am-
bos casos el de tres caballos. 
El importe de todas las patentes se re-
cargará con un 5 por 100, para gastos 
de la cobranza y Tesorería. 
La unidad tributaria que servi lá de 
base para la percepción de este impues-
to es el caballo de fuerza (HP.) de 75 
kilográmetros cuando se trate de vehícu-
los con motores de esencia de vapor o 
eléctricos, y la capacidad en toneladas 
de carga cuando se trate de camiones au-
tomóviles para transportar mercancías . 
E n primero de octubre 
El plazo para proveerse de la patente 
por la primera vez al implantarse este 
impuesto, será de dos meses, a contar de 
primero de agosto próximo. 
N o t a s m i l i t a r e s 
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Destino.—Se lia dispuesto que el tenien-
te auditor de primera del Cuerpo Jurí-
dico, don Ricardo García Renduelos, se 
incorpore a su destino de plantilla en el 
plazo reglamentario. 
Residencias.—Han sido autorizados los 
generales do brigada don Germán Sanz 
Pelayo y don Joee Emperador Felez, para 
fijar su residencia en Madrid y San Se-
bastián, respectivamente. 
Re-compensas.—Se les ha concedido la 
medalla de Sufrimientos por la Patria, 
con la pensión anual correspondiente, por 
haber resultado heridos en accidentes de 
Aviación, al sargento de Ingenieros, don 
José Ríus Creus; suboficiales de Infante-
ría, don Julián Parga Cerezo, y de Ar t i -
llería, don Adonis Rodríguez González, 
y al carabinero Francisco Ballesteros 
Dirección de Preparación de campaña,— 
Se le ha concedido el pasador «Tetuán» a 
la Medalla Militar que posee el comandan-
te de Estado Mayor don José Aizpuro, y 
Martín Pinillos. 
Dirección do Instrucción y Administra-
ción.—Pasa a situación de disponible el 
teniente de la Guardia civil , don Juan 
Ros Hernández. 
—Se le ha concedido Ucencia al tenien-
te de Carabineros, don Manuel de las Ca-
sas Soba, profesor del Colegio del Cuer-
po, para que pase las vacaciones de fin 
de curso en el extranjero. 
—Ha sido eliminado de la escala de as-
pirantes a ingresos en Carabineros, el te-
niente de Infantería don Angel García 
Hernández. 
—Pasan a la situación de «Al servicio 
civil del ministerio de Hacienda» cuatro 
capitanes, cuatro tenientes y cuatro alfé-
reces de Carabineros. 
—Se le ha concedido el retiro para Cá-
diz al coronel de la Guardia civil don 
Pedro Jiménez Topete. Igual concesión se 
ha hecho para diversos puntos de la Pe-
nínsula a ocho guardias primeros y iree 
segundos. 
—Vuelven al servicio activo los tenien-
tes de Carabineros don César Soria Gó-
mez y don Francisco García Medina. 
Infantería.—Asciende al empleo superior 
inmediato el teniente don Francisco Mo-
rales Leal. 
—Han sido destinados al grupo de Re-
gulares indígenas de Ceuta los oficiales 
moros de segunda Alus Ben Riffi y Mo-
hamed Ben Abdelá Faxi. 
—Pasa a situación de disponible el co-
mandante don Salvador do Pereda Sanz. 
—CabaUeria.—Han sido declarados aptos 
para el' ascenso los alféreces don Miguel 
Mediavilla Mediero, don Ramón del Rie-
go y de Jove, don Jorge Ozores Arráiz, 
don Vicente Quintana Pombo, don Juan 
Lasquetty y de Lasquetty, y don Félix 
Martínez Gutiérrez. 
—Se autoriza al alumno de la Academia 
«leí Arma don Manuel de Heredia y del 
Rivero para que disfrute las vacaciones 
del fin de curso en el extranjero. 
Artillería.—Pasa a disponible volunta-
rio el alférez (E. R.) don Francisco Ro-
mero Marín. 
Programas para el día 3: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: 
«Yo soy español» (pasodoble), San Miguel; 
Chamberí», (chotis). Espinosa y Rizón; 
«Fátima» (intermedio), Siede; «Moros y 
cristianos» (fantasía), Serrano. León_ A.1-
bertino, barítono: «El caserío» (zortico), 
Guridi; «Flor marchita» (fox-canción), y 
«Tus besos de fuego» (tango-canción). Pa-
lomo. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Naila» (intermedio). Delibes; 
«La czazina» (coro), Chapí; «Esquisses 
proven?ales» (suite), Popy; «María-Sol» 
(himno-pasodoble). Guerrero.—ÜO, Kikí ha-
bla con sus amiguitos. Quisicosas infan-
tiles por el Hada Turquesa, Luis Medina 
y el cuadro infantil. Orquesta Artys: «El 
secreto de la Cibeles» (fantasía), Alonso. 
María M. de Guitián, recitación de poe-
síás originales: «Cuba», «¿Te acuerdas?», 
«¡Madre, dulce nombre!» Orquesta Artys: 
«La tragedia de Pierrot» (fantasía), Cha-
pí.—22, Emisión retransmitida por Sevi-
lla. Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Sexteto de la estación: «Corio-
laño» (obertura), Beethoven; «Romanza», 
Svendsen; «Fedora» (fantasía), Giordar 
no—22,30, Concierto por el barítono se-
ñor Patallo, guitarrista argentino señor 
Batione y banda del regimiento de Sabo-
ya, que dirige el músico mayor maestro 
Romo.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17,30 a las 1!), «Cleopatra» (ober-
tura), Mancinelli; «Flor de faogo», Con-
turzzi, y «Nubes de humo», Joves, poi 
el señor Llovet. Recital, por el señor Ver-
gara; «Gavota en «re», Bach; «Capriccio-
sa» y «La Trovatella», Guércia, por la se-
ñorita Regnier; «Tango fatal», Vila, y «El 
legionario», Costa, por el señor Llovet. 
Recital, por el señor Vergara; a) Can-
ción triste; b). Canción do otoño; Tschai-
kowsky; «Carmen» (romanza de Micaela), 
Bizet^ por la señorita Regnier; «A media 
luz y «Muchachita loca», Bastardi, por el 
«eñor Llovet; «La tempestad» (fantasía), 
Chapí. 
* * * 
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro» 
nómico. Santoral. Informaciones practicas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras noti-
cias meteorológicas;—12,15, Señales hora-
rias. CieFre de la estación.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «Guitarras y panderetas» 
(pasodoble), Taboada Steger; «Picardy» 
(fox), J. Campbell; «Añoranza» (fado), 
B. Monterde-Mariñán; «La corte de Fa-
raón» (fantasía), Lleó. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Fermín F. Or-
tiz, violinista: «Andantino», P. Mart ini ; 
«Danza española», Granados-Kreisler. In-
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Fausto» (preludio), Gounod; «Chanson 
de printemps», Mendelssohn; «Guillermo 
Téil» (fantasía), Rossini. Bolsa de traba-
jo. La orquesta: «Lo que cuestan las mu-
jeres» (charlestón), E. Rosillo.—19, Or-
questa Artys: «La feria» (suite), Lacome; 
tLa regineta de la rosa» (fantasía), Leon-
(cavallo. Intermedio, por Luis Medina. La 
orquesta: «Los ases» (pasodoble), Villaca-
Por el ministro de la Gobernación, y 
con carácter general para toda España, 
se ha dispuesto que la recogida de" pe-
rrus vagabunaos en todas las poblacio-
nes sea función de empleados de los res-
pectivos Ayuntamientos, obligándose a 
practicarla a lazo, nunca por dependien-
tes de contratistas, prohibiéndose en áb-
solfcto el empleo de la estricnina y otros 
venenos que determinan una muerte de 
grandes sufrimientos y dan ocasión a 
abominables escenas en la vía pública, 
impropias de pueblos civilizados. 
Al dueño de todo perro recogido o que 
circule por la v ía pública, suelto y sin 
bozal se le impondrá la multa de cinco 
pesetas, que deberá • abonar en el acto. 
En las poblaciones donde existan So-
ciedades protectoras de animales, legal-
mente constituidas y que soliciten eu 
cargarse de la recogida de perros vaga-
bundos, se les autor izará para realizar 
este servicio. 
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ñas; «Henedy» (fox-trot), Boisset; «Canfó 
d'antena» (tango), Pérez Vilar; «Declara-
tion» (vals), WaJdteufel-, «¡Viva el jazz!» 
(fox), Springfeld; «España torera» (mar-
cha). De Anduaga.—20,30, Cierre de la es-
tación. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17,30 a las 19: «Tutti in masche-
ra» (obertura), Pedrotti. Crónica tauri-
oia. «Idéale», Tosti, por el señor Rade-
lassi; «Pepe Conde» (canción madrileña)» 
Vives, por la señorita Pérez-Grado; «Vals 
! lento», Jacopeti; «Cavallería rusticana» 
(aria), Mascagni, por el señor Radelassi. 
.Noticias dt» Prensa. «Golondrina qüe no 
vuelve», Villadomat, ppr la seüorita Pé-
rez-Grado; «La promesa», Taboada, por el 
señor RadcJassi; «La mesonera de Torde-
siiias» (pavana). Moreno Torroba; «Vene-
tiaa Song», Tosti, por la señorita Pérez-
Grado; «El trovador», Verdi (aria), por 
el señor Rí.delassi; «Los payasos» (selec-
ción), Le^jicavallo. Cierro.—De las 23 a 
las 24,30, «Fra Diavolo» (obertura), Au-
ber. Crónica teatral, por don Victorino 
Tamayo. «El pájaro azul», Millán, por el 
señor San Millán; ¡Viva la Pepa!, Alva-
rez; «Maruxa» (dúo del acto primero). V i -
ves, por la señorita Ricui y señor San 
Millán. Noticias de Prensa. «Pecato mor-
íale» y «Música proibita», Gastaldón, poi 
la señorita Regnier. Antonio García Cua-
dra (violinista); concierto para violín y 
piano, Vieuxtemps; «La canción del ol-
vido» (dúo). Serrano, por la señorita Ric-
ci y señor San Millán. Poesía. «Adieu» y 
«Cha.nson de Capri», Massenet, por la se-
ñorita Regnier; «Minuetto a lo Mozart», 
Korestenko ; «Aida» (ritorna -vincitor), 
Verdi, por la señorita Ricci; «Los gavila-
nes (salida do Juan), Guerrero, por el 
señor San Millán; «Mi aldea», J. Antonio 
Balbontín; «Maruxiña la del Soto», Alca-
raz, por la señorita Regnier; «Canción 
1 lidia», Riniski-Korssakow; «El niño ju-
dío» (carnción española). Luna, por la. se-
ñorita Ricci; «Non t i destare», Milliet, 
por la señorita Regnier; «Gigantes y ca-
bezudos» (fantasía). Caballero. Cierre. 
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SUMARIO DEL DIA 2 
Marina.-R. D. disponiendo que el vi-
cealmirante don Francisco Yohf cese en 
el destino de eventualidades y pase a si-
tuación de reserva; promoviendo a vice-
almirante al contraalmirante don Nica-
sio Pita, y nombrándole comandante ge-
neral del arsenal de El Ferrol; promo-
viendo a contraalmirante al capitán de 
navio don Manuel Fernández Almeyda, y 
disponiendo quede destinado para even 
tualidades. 
Hacienda.—R. D. aprobando, con carác-
ter provisional, el reglamento para la 
administración y cobranza del impuesto 
de patento nacional de circulación de au-
tomóviles. 
R. O. declarando caducada desde^ 1 de 
septiembre la concesión de ampliación del 
Depósito Comercial de Málaga; disponien-
do se constituya el Tribunal para las 
oposiciones para 15 plazas de alumnos de 
i la Academia Oficial de Aduanas. 
Presidencia.—R. O. circular aprobando 
el reglamento para el funcionamiento de 
los aeródromos de Cabo Juby y Villa 
Cisneros; concediendo tres meses de l i -
cencia para asuntos particulares a don 
Wenceslao del Castillo, ingeniero geó-
grafo. 
G. y Justicia.—R. O. disponiendo so pu-
blique la declaración de aptitud para el 
ascenso por antigüedad, a favor de don 
Severiano Jesús Pedreira, juez del dis-
trito del Hospital, de Bilbao; declarando 
excedente voluntario a don Tomás Herre-
| ra, registrador de la Propiedad de Ra-
males. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que don 
Alberto Bandelac, vocal del Consejo Su-
perior de Protección a la Infancia, asis-
ta en representación de este ministerio a 
las Jornadas Médicas, de Bruselas; que 
a las Diputaciones provinciales. Ayunta-
mientos y centros benéficos que tengan 
a su cargo inclusas, maternidades, orfe-
linatos y asilos infantiles, se les reco-
miende la adopción de la vacuna antialfa 
del doctor Ferrán, como medio preventivo 
de la tuberculosis; que los inspectores de 
Sanidad, directores técnicos de los Ins-
titutos de Higiene, pueden destinar, con 
carácter transitorio, el personal faculta-
tivo de los mismos a'otros servicios dis-
tintos de los que tengan asignados; cir-
cular dictando normas sobre la recogi-
da de perros vagabundos en toda Espa-
ña; nombrando inspector de primera de 
Vigilaoicia en Barcelona a don Vicente 
Terol; de segunda clase, también en Bar-
celona, a don Luis Ollés; ídem agentes 
y aspirantes en varias provincias. 
I . pública.—R. O. disponiendo que el 
inspector de Primera enseñanza clon Ma-
nuel Díaz Rozas pase trasladado de La 
Coruña a Huelva. 
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D I A 3.—Domingo I V después de Penta. í 
costés.—Stos. Ireneo, de; Tritón, Eulogio, 
Marcos, Murciano y Mustióla, inrs.; Ana-
tolio, Heliodoro y Dato, Ohs.; Bto. Ra¡, ¡I 
mundo Lulio y Bernardo Bcalino, S. j d T 
mártires. • ^ , . . 
A. nocturna.-Hoy, Sanguis Chnsti. L ' 
nes,' S. Miguel de los Santos. 
Ave Maria.—Hoy y lunes, 11, misa, 
sario y comida a 40 mujeres pobres, co, 
teada por doña Clotilde González y j f 
señorita María Elena Rodríguez Larre" 
respectivamente. 
40 Horas.-Hoy y lunes, b. Ignacio. 
Corte de Maria.—Hoy, Buen Consejo, 
S. Isidro (P.); E. Pías, en S. Antoni 
Abad y S. Fernando. Lunes, Dolores, o 
Notarios. — Segundo ejercicio. — Le han 
aprobado los señores Montaya, número 12, 
con 30 puntos; Ríaza, 39, con 35; Taulct, 
31, con 33,20; Martín de los Ríos, 90, con 
32; Barrero, 96, con 30,50; González Ro-
dríguez, H3, con 30; Grané, 121, con 30; 
Marín Monroy, 134, con 36; Avila Pía, 141, 
cooi 34; Ley va, 147, con 33,60; Sabater, 160, 
con 30,70; De la Torre, 186, con 30; De la 
Iglesia, 189, con 30; Marciio Ortega, 192, 
con 30,20; Fernández Cuenta, 194, con 30; 
López Palop, 197, con 37,50; Sánchez Oliva, 
221, con 31; Sierra Bermejo. 231, con 10; 
Porpeta, 238, con 37,50, y Moreno Sañudo, 
244, con 31,50. 
Se convoca, en segundo' llamamiento, a 
los números 7, 25, 33, 76, 79 y 88. 
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C A L L E D E A L C A L A 
(frente a !as Calatravas) 
P.), Arrepentidas, Caballero de Gracia, 
Cristo de la Salud y Scrvilas. Peligros', 
en Trinitarias y Vallccas; Asistencia, on I 
el H. de los Flamencos. 
Catedral.—Termina la novena al P. Co-
razón do María. 8, comunión general; • 
9,30, misa conventual; 11, la solemne con 
panegírico, señor Sanz do Diego; 7 t., 
ejercicio, sermón, P. Echevarría, y proí 
cesión pública (si el tiempo no lo in,. 
pide) por las calles do Toledo, S. Millán, 
Duque do Alba, plaza del Progreso, Con-
de de Romanónos, Concepción Jerónima y 
Toledo. 
Capilla Real.—11, misa caoitada. 
Parroquia de las Angustias. —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroctuia de la Almudena.—Termina la 
novena a N. Sra. de la Flor de Lis. 8,30, 
comunión general; 10,30, misa cantada con 
Exposición y sermón, señor Tortosa; 7 t. .' 
Exposición, estación, rosario, sermón, se* 
ñor Tortosa; salve cantada e himno 
adoración de la reliquia. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas) 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben 
dición. * 
Buen Suceso.—Termina el octavario 
S. Sacramento. 10, misa solemne; 7,30 t. 
estación, rosario, sermón, señor Romero; 
letanía y preces. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rocción).—8 y 10, misas; 8 n., ejercicio. r 
M. Auxiliadora.—7 y S, misas de comu-
nión; 6 t., ejercicio. Exposición y reserva. 
Rosario.—8,30, comunión para los cofra-
des y guardias de Honor del Eosario Per-
petuo; 9, misa de los catecismos; 10, 1M 
mayor; 11,30, con explicación del Evange-
lio; 0,30 t., ejercicio. Exposición, sermón 
P. García. O. P.; reserva y procesión. '. 
S. del Perpetuo Socorro.—8, comunión 
para la A. del Corazón Eucarístico de 
Jesús; 7 t., ejercicio con sermón, P. CaK 
vo, y reserva. 
S. Vicente de Paúl.—8,30, comunión ge-
neral; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermótí, procesión interior con el Santísi-
mo -y reserva. 
Servitas (S. Nicolás).—8, 8,30 y 9, mi-x 
sas; 6 a 7, Exposición. 
S. C. y S. Francisco de Eorja.—8, comu-
nión para la Guardia de Honor; 6,30 t.; 
ejercicio, sermón, P. Pubio, S. J., y re-
serva. 
S. Ignacio (40 Horas,).—Empieza el tri-
duo a S. Miguel de lós Sanios. 8, Expo-
sición; 11. misa solemne; 6 t.. ejercicio, 
sermón, P. trinitario, y reserva. 
EJERCICIOS AL S. CORAZON D E JESUS 
Parroquias.—Salvador: 8, comunión, ejer-
cicio y bendición. 
Iglesias.—Pont i íicia: 7,30 t., ejercicio, 
Exposició'n y plática. 
—o 
DIA 4. — Lunes. — Stos. Oseas y Ageo,"̂  
pbros.; B. Valentín Berrio Ochoa, Lauíf 
reano, Obs.; Inocencio, Sebastián, Jocun=| 
diano y Nanfanión, mrs.; Teodoro, F l a J 
viano y Uldarico, Obs. 
S. Ignacio (40 Horijs).—Triduo a S. 
guel de los Santos. 8, misa y Exposic™ 
11, misa solemne; 6 t., ejercicio, senffl 
P.- trinitario, y reserva. 
PROFESION RELIGIOSA 
FERROL, 2—Con gran solemnidad 
hecho sus votos perpetuos la sierva de 
Jesús, sor María Cristina. Actuó de nu. 
drina, y le colocó la corona, la madre si í l 
periora sor María del Rosario. Asistió 
distinguida y numerosa concurrencia. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero puede causar LA 
MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que quie-
ran recuperar en el acto su potencia de trabajo; las 
personas aburridas de comprar bragueros que añaden sus 
impertinencias a las molestias de las hernias; las seño-
ras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernias 
deben adoptar en seguida, pues cada mes transcurrido 
agrava su lesión, los nuevos aparatos de Mr. A U G . B L E -
T V , el gran ortopédico francés, tan conocido en España 
desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A CONTEiTClON 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
•y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES Y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado se dedique a LA-
BORES DEL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y niños víc-
timas de hernias deben aprovechar esta buena oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
IAVBCULTORESÍ 
alimentad vuestras aves con 1 
huesos molidos y obtendréis I 
m sorprendentes rtüultados. I 
| Tenemos ua gran surtido de 
q molinos para huesos, calde-í 
ras para eccerpiensoa, corta- ¡ 
verduras y cotía-íaíces espe-
ciales paya avicultores. | 
Pedid catálogo á 




Bolsos clase superior, por pesetas 5,25; Baúles fibra, 
gran tamaño, por 39,50; Maletas, gran tamaño, 
por 5,90, etcétera, etcétera, en 
8 
Se liquidan a la mitad de su valor todas las existencias 
en imágenes, crucifijos, orfebrería religiosa e infinidad de-
objetos para regalos de primera comunión. 
M E T A L U R G I C A &ÍJ 
M A D E I L E N A 
I R I D lunes i julio, H O T E L P R I N C I P E D E 
A S T U R I A S , caUe Echegaray, 3. 
C I U D A D R E A L , martes 5, Grand Hotel. 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , miércoles 6, Hotel Francesa, 
3 S L M O N T E , jueves 7, Fonda Andrea. 
S O C U E L L A M O S , viernes 8, Fonda Comercio. 
V A L E N C I A , sábado 9, Hotel Regina. 
BARCELONA, Rambla Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
O R D U Ñ A 
V I Z C A Y A 
SiTUAL'iQN Y CLIMA.—Este acreditado Balneario se halla situado en el Valle 
mayor y más sano de Vizcaya, a 270 metros sobre el nivel del mar y un kilómetro 
de la antigua Ciudad de Orduña, dos de la Estación del mismo nombre y hora y cuarto 
de Bilbao, siendo varios los trenes de. ida y vuelta en el día. 
COMPOSICION.—Las aguas son clorurado-sódicas, sulfurado-cálcicas, ferruginosas 
(variedad litínicas bromurado-manganesas y arsenicales), 'las más abundantes en su 
clase; caudal, 4 millones de litros diarios; premiadas en varias Exposiciones con me-
dalla de oro y diplomas de honor. 
CURAN RADICALMENTE Linfatismo, Artritismo y Raquitismo. Tumores fríos. 
Anemia, Clorosis, Neurastenia, Reúma, Herpetismo, Estreñimiento, Irritación intes-
tinal, infartos del hígado y bazo. Dispepsias, enfermedades del estómago, do la vista 
y cuantas procedan de debilidad y pobreza de la sangre, y son especiales para en-
fermedades de señoras. 
HOSFLÜAJE.—Su Gran Hotel, montado con todo «confort», es capaz para 200 per-
sonas; se comunica con la Capilla y Balneario por espléndida Galería. Pensión com-
pleta desde 12 a 25 pesetas. 
Sus grandes parques cruzados, por el río Nervión, unido a su hermoso clima, le 
hacen ser un punto ideal para estación veraniega. 
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 J U N I O A L 30 S E P T I E M B R E 
Agentes: J. URIACH Y C.a. S. A 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. Li-
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
La Casa La Horra liquida por fin de temporada 5.000 som-
breros a precios reducidos. 
FUENCARRAL, 26, Elfl'RESUELO 
Aguas, baños barros-espe-
cialísimos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta-
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para refíaios. 
% Los mejores vinos 
fe de mesa se venden 
^ en estas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas arroba. Cosecha propia; servicio a do-
micilio. Teléfono 14.682 r¿™rr«bs?'¿4; C A S A BEAMUS» 
E l mayor «stocks de E s -
paña. MORENO V C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(fronte ministerio). 
Quiosco de E L DEBATI 
Calle de Alcalá, frente I 
a las Calatravas 
T O D 0 / r i ! / C L I E N T E / / f 
L O / DEBO 
A LA UMICA 
Y/ÍN RIVAL 
ÍLA E / m m i A 
DIPLOMA K «GNOa W U E X P O f l O O t W C J E R E Z 
CONTAD 
PIAXOS 
Primeras marcas "Raclsals" 
PLAZOS 
ROLLOS 
c t o h s , ¿ i -
6¿ 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente o Principe. NO TI EN 10 SUCURSALES. 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
V £ !• O X. S A N \ 
TAFETAN LIQUIDO 
En forma de tubo; un 
nuevo cierra-llagas antiséptico 
para lesiones. Pesetas 1. En 
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Cada paiaiira mas, c í o péselas 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
gniosco de E L D E B A T E , ca-
lie do Alcalá, frente a las 
Calatrayas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qiiiosco de la 
plaza de Lavapiés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle fie Atocha, frente ai 
número 68, Y E N TOBAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
GRAMOLA con pie, 20 dis-
cos dobles, 125 pesetas. T a -
bernillas, 2. 
APAKADOIl , 50 pesetas; con 
lunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabcrnillaá, 2. • 
J U E G O alcoba gris y oro, 
coiupucsto de gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito-
rio señora, silla, dos mesas 
noche, cama matrimonio, va-
le 3.500 pesetas, por 1.000. 
Tabernillas,J2! 
C A M A dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
/OÍMARXO caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetas, 
por 130. Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, -2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. , 
C A S A completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
A L C O B A para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
^nillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, armar 
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ALúSIARIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
fiOO pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
L I T '.- Desengaño, 20. 
CAMAS doradas, 1257~bTê  
i ro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
OCASION única en mue-
bles de lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopia-
nos. Barbieri, 8 duplicado. 
ALQUILERES 
PISO exterior, tres balco-
«¡es-, nuevo habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, 00, 
iránvía Ventas 
G A R A G E , talleres, 150 pe-
setas; principal, 110 pese-
tas. Travesía Andrés Me-
llado, 7. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
BONITO principal, cuarto 
baño, ocho piezas, 42 du-
ros. Claudio Coello, 65. 
CBDO elegante gabinete 
centro Madrid, tranvías. 
Pérez Galdós, 8, segundo. 
P A R A oñeina honorable. 
Gabinete principal exte-
rior. 70 pesetas. Gravina, 16. 
V E R A N E O sierra de Qre-
dos.jáe alquilan hoteles nue-
vos, toda clase comodida-
des; parajes bellísimos. I n -
formes: Juan Padrós, Are-
"as de San Pedro. 
S E A L Q U I L A en Ciudad 
-Lineal, calle Alonso Saa-
vedra, cerca Pinar do Cha-
ma rtín, hotel con jardín, 
10 habitaciones. Aguas po-
table y Lozoya. 
^ P L E N D I D O sitio Sierra 
habitacien dos camas, con 
pensión. Razón: Montera, 
19. anuncios. 
B'O N 1 T O l w t e l a l q u i l ^ 
principal, dioz habitacio-
nes con hermosa azotea, 40 
duros. Coruña, 1, tienda. 
SE A L Q U l L A ^ b i ¿ i t e ~ m a I 
trimonió dos amigos, con 
o sin. Desengaño, 12, se-
gundo izquierda. 
U ü G E alquilar *piso bien 
amueblado, muy céntrico; 
precio módico. Razón: I n -
'•"'las, 3(), estanco. 
S A * ILDEP0ÑS0~6e alqui-
Uv magnifica casa amuebla-
5la con baño,- jardín, gara-
ÍV. cuadra. Razón: Marqués 
VUlamejdr, 6, Madrid, v 
.Mariano Presas, plaza Pa-
lacio San Ildefonso. 
^ iSOs y hermosas tiendas 
en Serrano. Razón: Mar-
q^es^Villamejor, 6-
E X T E R I O R E S , amplia ha-
¡Htaoión; 22. 23, 25 duros. 
General Oraa. 29. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
NO D E J E de arreglar sus 
cubiertas; duración, econo-
mía. Bravo Murillo. 55. Te-
léfono 33.096. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta, üoya , 65. 
SAUTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de automóvil 
y bicicletas. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas mareas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. * 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
mesesy. 
11 CASA Codea! 1 Neumáti-
cos. .Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
V E N D O familiar Olarens, 
Milur. Cocho de repartir, 
(.'arrocería abierta. Mendi-
zábal, 27. Ramos. 
COCHE F ia t 505, casi nuevo. 
Un coche Ford, dos puer-
tas, y otro cerrado, cuatro 
puertas, muy buen estado. 
Informes: teléfono 14.139. ' 
XJMOUSINE nueva, 12 ca-
ballos, seis cilindros, bara-
tísima. Munar y Guitart. 
Diego de León, 6, Madrid. 
V E N D O Fia t 501, «sport»7 . 
toda prueba. Cuesta Santo i 
Domingo, 7. 
V E N D O Hudson, 3.500 pe-
setas. Velázquez, 96. 
ABONOS «taxi» «Citroen» 




SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas i-adioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
R E U M A T I C O S , herpétícos~ 
Acudid a los Baños de L a 
Muera y encontraréis re-
medio a vuestra enferme-
dad. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
B I C I C L E T A barat ís ima, es-
tado como nueva, véndese. 
Mesonero Romanos, 8. 
CALZADOS 
E X I J A usted para BU cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca- / 
rral , 72. , 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado, muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
C A L Z A D O S Berxaan, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad.' San ünofre, 
2. Taller. . 
COMADRONAS 
ASUNCION García- «Jasa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
P A R T O S . Flonnda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S , P^Tesora^Miía"-
g r o a Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
Í A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-




alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
AUTOMOVILES 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en c Hispano », « Ci-
troén», «Ford», otras mar-
eu- Motocicletas, bicicletas. 
IftUeresi Santa Engracia, 4 
Ur.'Mte plaza Santa Bár-
bara). 
NüUMATICOS^Ksión des-
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11". 55. Teléfono 33.096. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, bueno» brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nbkra! 84. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
C O M P R O , vendo. lühajasT 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da. 25. librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
CONSULTAS 
H O M E O P A T I A . Consulla: 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en- ! 
formo. 
S N P E R M O S crónicos. Sa-
natorio ideal y eficaz. Pron-
ta curación. Apartado 12.157. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O , repaso 
asignaturas. Mecanografía; 
taquigrafía; contabilidad: 
precios económicos. Acuerdo, 
•1, primero (Noviciado). 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía. Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23; 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
P R E P A R A T O R I O de Dero-
cho, apuntes distintas Uni-
versidades, clases particula-
res. Internado higiénico. Ve-
lázquez, 34. Escuela Técni-
ca. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia. 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margal!. 9. 
R E M I N O T O N ÜL^6mia)T 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios. 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
B A C H I L L E R A T O , plan an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios Universidrad. I n -
ternado. Colegio Academia 




ee con Equisétum Árbensm 
paquete, 1 peseta. Victorig, ; 
farmacia. 
F I E B R E S . Desaparecen con 
sellos Americanos; caja, 6 
pesetas. Victoria, 8. 
V I S T A enferma cúrase con 
Gotas Oro: 1 peseta. Vic-
toria, 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-, 
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada, i 
Alcalá. 16 (Palacio Banco i 
Bilbao). I 
H O T E L en sitio sano de la 
Sierra, 1.200 metros sobre el 
mar, 22.000 pesetas. Alcalá, 
31, portería. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0.15. 
Luna. 18. sastrería. 
V E R A N E O : 55.000 pesetas, 
amplios hoteles, tipo ame-
ricano, recién construidos, 
todo «confort»; garaje, agua 
abundante (contador), es-
pléndidas vistas, terraza' y 
jardín, en La© Rozas, 18 
kilómetros Madrid, próxi-
mos estación. Covarrubias, 
4. obra. Doce a xina. 
V E N T A de finca rúst ica. 
Vendo buenas condiciones 
finca gran porvenir próxi-
ma Madrid, 700 hectáreas, 
labor, pastos, caza. Buenas 
casas labor y dueño, lugar 
muy sano. Más detalles: 
don Federico López Rincón. 
Manuel Silvela, 10,- Madrid. 
VEiÑDESE hoteíitoT amue-
blado o sin, calefacción, pa-
tio, jardín. Horas: de cua-
tro a siete. Eraso, 18, Guin-
dalera. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas,. solares. 
Americana. P i Margall, 9. 
No cobra comisión antici-
pada. 
CASA nueva, sin alquilar; 
renta fijada, 82.140 pesetas; 
todo «confort»; b a r r i o 
Chamberí. Se vendo en 
800.000 peseta.*. Hidalgo. 
Reina. 13. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. • 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola. 
12, planta baja. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantáürico. E i más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n par-
le frangais, Cruz, 8. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera. 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. * 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
I D E A L Pensión. Estables. 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Baño. 
Jardines, 5, principal. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. P i 
Margall, 22. tercero. 
P E N S I O N Comercial desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
H A B I T A C I O N caballero. 30 
p{«etas. Reloj, 6, tercero, 
junto Santo Domingo. 
P E N S I O N Sagrado Corazón, 
señoras católicas. Precios 
moderados. Montosa, 11 (ho-
tel). 
P E N S l O l T G ó ^ z ^ r o d á s i i a ^ 
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas. 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. eli-
minadores térmicos. los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, gar 
lena supersonora. 
SASTRERIAS 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-
didas. Sastrería E l Dandy, 
Barquillo, 30. 
C U A R E N T A pesetas he-
chura y forros de traje. 
Sastrería Aracil . San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B . 
N E C E S I T A S E cocinera obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra. 8. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, l . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artiü-
ciales, alhajas. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
«equina Ciudad Rodrigo. 
P A o o bien dentaduras usa-
das. Main. León. 38. Com-
pra y venta. 
A L H A J A S , papeletas del 
3!oruc y (ocla clase do obje-
tos. La casa quo más paga. 
Sagasfíi, i . Compra venta. 
F I N C A rústica, laborable, 
soy comprador. Madrid o 
l imítrofes. Juliáni Barboso. 
Alvarez de Castro, 25. Ma-
drid. 
H O T E L E S nuevos, econó-
micos; agua, baño, jardín. 
Estación Pozuelo. Cari-
dad, 11. 
V E N D E S E hotel dos pisos 
Fuente Berro, sin estrenar. 
Escr ib id: R a f a . Reyes, 
.Sol. 6. 
V E K D E S E mitad iiulivi-;. 
o toda casa céntrica. Callo 
Fuencarral. Escribid: Ra-
fa. R e y e s , Puerta del 
Sol, 6. 
UNION Ibérica levanta pla-




cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. To-
buán, 2o. 
P E N S I O N Busnadiego. so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desdo 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior estables. 
Infantas. 36, segundo iz-
quierda. 
H A B I T A C I O N E S «confort», 
pensión completa, desde 6 
pesetas. Pasadizo San Gi-
ués, 3-5, principal. 
SEÑORA, cede dos habita-
ciones a señora empleada o 
sacerdote. Santa Isabel. 15 
duplicado, portería. 
P E N S I O N Esther. Servicio 
y comida esmerada. Abonos 
comidas, 2,50. Príncipe, 17. 
G A B I N E T E céntrico7 dos 
amigos, 100 pesetas; señor 
solo, 75, sin o despacho. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
A L Q U I L A N S B gabinetes ex-
teriores,. con o sin. Horta-
leza, 9,' principal derecha. 
H E R M O S A S ~ habitaciones 
caballeros. Verano, abonos 
sólo comida. Pez, 4, prin-
cipal. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
sión. Hortaleza,. 9, princi-
pal derecha. 
C E D O habitación interior 
y exterior. Desengaño, 29, 
tercero centro. 
SEÑORAS solas desean tres 
habitaciones desamuebla-
das, casa honorable. Gon-
zález. Sant ís ima Trinidad. 
5 provisional derecha. 
MAQUINAS 
E L FORl> en las máquinas 
de escribir. L a máquina 
más barata del mundo. Co-
pias múlt iples . E s c r i t u r a ' a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabajos de suma ra-
pidez. Sustituir las plumas 
por la máquina de escribir 
«Gunka Perlita». Precio, 125 
pesetas. Venta para toda 
España y exclusiva para 
las provincias del Sur: A. 
Garriga Mercader. Orihue-
la (Alicante). Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de recambio. 
MUEBLES 
T O D A clase muebles a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez. 38. 
Entrada Pozas. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelíia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarwitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fríicciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Pr ín-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marccl, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena. 11. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército; mil vacantes 
anunciadas. Mínguez. I n -
fantas, 25. 
Demandas 
J O V E N práctico trabajos 
oficina, buenos informes, 
ofrécese. Escribid: Francis-
co. L a Prensa. Carmen, 18. 
S E O F R E C E cocinera, bue-
nos informes. Magdalena, 3. 
comestibles. 
P A R A evitar mal irrepa-
rable, dos señoritas un ca-
ballero católicos, con t í tu-
los académicos, solicitan ur-
gente colocación. Escribid: 
Ramón. Sol, 6, Reyes. 
O F R E C E S E auxiliar Medi-
cina femenino cuidar acom-
pañar enfermos. San Car-
los, 4. 
E X E M P L E A D O oficinas 
ferrocarriles, 16 años prác-
tica, solicita cualquier car-
go confianza. Referencias 
inmejorables. Don Pedro, 7, 
tercero derecha. L . N . 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muño/,. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas , 16. Teléfo-
nn 52.884. 
TRASPASOS 
DESHAGO y cedo piso 45 
pesetas; muebles económi-
cos; baúl americano, 90 
pesetas. Andrés, Mellado, 
51, primero. 
G R A N J A avícola, instalada 
linca corea Madrid; hermo-
so hotel, alquiler baratísi-
mo, traspaso. Razón: Mon-
tera, 19, anuncios. 
T R A S P A S A S E pensión acre-
ditada, llena, céntrica. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
T R A S P A S A R A N , alquila-
rán rápidamente estableci-
mientos acudiendo a Ame-
ricana. P i Margall, 9. No 
cobra comisión anticipada. 
DISPONGO toda clase es-
tablecimientos, casas, fin-
cas; traspaso, venta; admi-
to representaciones, gestio-
no asuntos comerciales, et-
cétera. Desengaño, 29. 
VARIOS 
L E N T E S , gafas, cristalesf a 
peseta; armaduras, id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armadurae a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
B R O N C E S para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha. 65. Madrid. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad, precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
F E R R E T E R I A do Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
C A S A Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
«lía. Ijn Perfumerías y Car-
men, 2. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusro, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 




cos, testamentarías , consul-





tu Santo, 41, entresuelo. 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado. Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles; calcetines, etc. Fuen-
carral , 100. 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
ca? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral. 103. Te-
léfono 52.729. 
O D E R N A S Insustituiblea para la A G R I C U L T U R A 
A G R O - I N D U S T R I A . San Agust ín, 9. M A D R I D . 
t 
E L SEÑOR 
y 
Ha fallecido en Madrid 
el día 2 de julio de 1927 
Confortado con todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Na-
varra (Redcutorista); sus hijos, doña María, 
don Miguel, don Angel y doña Carmen; hija 
polít ica, doña María del Adalid; nietos y demás 
familia, , 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios el alma del finado y asis-
tan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy domingo, a las seis 
de la'tarde, desde la casa mortuoria. 
San Opropio, número 7 duplicado, al 
cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, Obispo de 
Madrid-Alcalá y otros Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Estudiantes de Medic ina y F a r m a c i a 
L,a antigua Academia de Calderón de la Barca ha abierto el curso do verano do 1927. 
Métodos abreviados. Profesorado, doctores en las respectivas Facultades. .Museos y 
Laboratorios. Los más brillantes éxitos en cuantas Universidades hemos presentado 
alumnos. 1JMCOMPARABLE E H I G I E N I C O I N T E R N A D O . Casa-palacio con esplendido 
jardín para recreo. P ídanse reglamentos y detalles gratis. ABADA, 11. MADRID^ " 
L O S S E Ñ O R E S 
Y S U E S P O S A 
DOÑA JUANA MACHIMBARRENA Y ECHAVE 
Que fallecieron, respectivamente, el 25 de 
enero de 1909 y el 4 de julio de 1923 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . L P . 
Sus hijos, nietos, sobrinos y clemás parientes 
RUEGAN" a sus amigos les encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del actual en la parroquia 
de San Sebastián, do esta Corte, serán aplicadas por su eterno, des-
canso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina üravina. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y producios de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
; L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muebís imos plazos. 
Constancia, 48 (Prosperi-
dad). 
C A L L I S T A a domicilio, 3 
pesetas servicio. San Vicen-
te Alta, 34, tercero. 
COMPOSTURAS económicas 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 3. 
C A B A L L E R O : Sú sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fábrica. 
¿QUIERE temar buen ca-
fé? «Okkan» es el mejor. 
Espíri tu Santo, 16.. Teléfo-
no 11.688 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, desportadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anuncio. 
F E N I X . Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas. 
Arenal, 2G. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
VENTAS 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Facilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
POR ENCARGO de particu-
lar vendo magnífico mace-
tero alabastro y bronce con 
esmaltes finos, de gran oca-
sión. Plaza Mayor, 23, es-
quina a Ciudad Rodrigo 
(joyería). 
A U T O P I A N O S . Pianos Kal l -
mann. ' Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
P I N estación, quiere decir 
grandes rebajas de precios 
e-n sombreros. Fábrica de 
«La Elegancia». Fuencarral, 
10. principal. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes. Malasaña, 4, al lado 
del teatro Maravillas. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillíts y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal. 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
C A L Z A D O campo y playa, 
alpargatas peseta. Zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1. 
Puig. 
L A P I D A S , sarcófagos. An-
gel Cristóbal. Mayor, 70. 
Talleres: Puente Cemente-
rio Almudena. 
CASA reformada, barrio 
Usera, 5.152 pies, agua, luz, 
portería; ocho priricinales, 
cinco bajos «on hermosos 
patios; hipoteca B a n c o , 
20.000. R a / ó n : Preciados. 4. 
tercero derecha. 
C H I N C S E I C I D A Duqual, pro-
visto destilacliorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Ventn, todas dro-
guerías; jabonerías, bazares. 
I N T E R E S A conocer prociós 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
oundros. objetos plata anti-
jarüa. Sucesor de Junniio. 
Pez. 15. 
GRAMOFONO, muchos dis. 
eos, vendo barato. Cardenal 
Cisneros, 11, segundo de-
recha. 
O C A S I O N . Enciclopedia Es -
pasa. mil quinientas pese-
tas. Esorirhid; Señor Afio-
lot. Prensa. Carmen. 1S. 
E Ñ C I C L O P E D I A Espasa, 
vendo 1.20!) pesetas. Juan 
de Mena. 1!). principal iz-
niiiorrla inloriol'. Una a dos 
tardo. 
I \ ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Luis Palo i FeriMez-Duriíii 
T e n i e n t e de A r t i l l e r í a , g e n t i l h o m b r e de C á m a r a d e 
S u M a j e s t a d c o n e jerc ic io y s e r v i d u m b r e 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e j u l i o d e 1 9 1 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus padres, los excelent ís imos s e ñ o r e s marqueses del Castelar; hermanos, herma-
nos políticos, tíos, primos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el d ía 5 de jul io en la parroquias e iglesias de 
San Lorenzo, San Sebas t ián , Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) , Santo Cristo 
de la Salud (Ayala, ' 6), San F e r m í n de los Navarros, oratorio del Olivar, Escuelas 
P í a s de San Fernando, en la parroquia de El Espinar e iglesia de San Rafael (pro-
vincia de Segovia) y en los misioneros del Sagrado Corazón de María , de Segovia, 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma; 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. COR IES, VALVERDE, 8. PRIMERO. TELEFONO 10.905 
LOS EXCELENTISIMOS S E Ñ O R E S 
im de 
Y SU ESPOSA 
E l a d i a A l o n s o y M o r a l e s d e S e t i é n 
MARQUESES DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y d e m á s familia 
RUEGAN a sus amifjos les tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas qne se celebren m a ñ a n a lunes, día 4, en las parroquias de San 
Luis, Carmen e iglesia de J e sús ; el 5 en la Pontificia de San Miguel y Descalzas Pea-
les, y los días 5, 7 y 18 en la parroquia de San Ginós, s e rán aplicadas por las almas de 
dichos excelentísimos señores . ? 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E 
Q u e f a l l e c i ó el 4 de julio de 1922 
R . 1. P . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a lunes d í a 4 en la p a r r ó q u i a de San M i -
guel A r c á n g e l (General Ricardos, 5 ) , y las que se digan desde hoy hasta el d í a 20 
del actual en la capil la del As i lo Goicochea e Isusi, en Carabanchel Bajo, s e rán 
aplicadas por e l eterno descanso de su a l m a . 
L a Junta de Patronos de la F u n d a c i ó n ' A s i l o Goicochea e Isusi" 
R U E G A a sus amigos la tengan presente en sus oraciones. 
CALZADO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE E S P A Ñ A 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 0 5 
D o m i n g o 3 d e j u l i o d e 1 9 2 7 
a m u e r t e d e u n a p o s t o 
-QD-
E n a lgunas iglesias de F r a n c i a , I n -
g laterra y B é l g i c a , se h a n celebrado 
funciones religiosas p a r a conmemorar 
el aniversar io de un modesto sacerdo-
te, muerto en P a r í s el 19 de junio de 
1926. L o s agobios de nues tra labor pe-
r i o d í s t i c a nos h a n impedido y a enton-
ces dedicar u n recuerdo crist iano a l 
« a b b é Por ta l» , el a p ó s t o l incansable de 
l a u n i ó n de las Iglesias , o p a r a concre-
tar m á s , de la c o n v e r s i ó n de Inglate-
r r a . Entonces y ahora la P r e n s a que 
se preocupa de la m a r c h a rel igiosa de 
E u r o p a , d e d i c ó a este incomparable 
obrero e v a n g é l i c o elogios y censuras 
que nosotros habremos de omitir; pero 
lo que no debemos hacer, es cubr ir 
con el silencio u n a v ida consagrada 
con inquebrantable caridad a u n a mi -
s i ó n de tanta trascendencia. , 
E l beneficio m á s grande que ún" h é -
roe hace a la humanidad, es haberlo 
sido; por ello se transforma en foco de 
e n e r g í a espiritual, y su ejemplo, m á s 
que s u s h a z a ñ a s , es lo que ejerce en 
las a lmas u n a a c c i ó n t ó n i c a que el 
tiempo acrece a medida que l a s imper-
fecciones h u m a n a s se esfuman en la 
l e j a n í a y queda del h é r o e lo divino e 
inmortal . L a v ida de este sacerdote re-
ligioso lazaris ta , pertenece a* esa ca -
t e g o r í a , aunque su h e r o í s m o no a lcan-
ce el esplendor de l a f a m a y aplausos 
de l a s muchedumbres . N i era un ora-
dor, n i era un t e ó l o g o , n i u n escritor; 
pero s a b í a lo que valen l a s a lmas . U n 
encuentro fortuito, mejor dicho, provi-
dencial, en l a i s la de M a d e r a con S a r d 
Halifax, le puso en contacto con u n a 
de esas a l m a s que buscan, s inceramen-
te a Dios, s in acabar de encontrarle. 
Efeta a l m a representaba a toda u n a n a -
c i ó n ; n a c i ó n poderosa que h a ejerci-
do u n a influencia extraordinaria en los 
destinos de E u r o p a y del mundo. 
L a l l ama del apostolado se e n c e n d i ó 
en el e sp í r i tu del hijo de S a n Vicen-
te. ¡ P e r o q u é apostolado! L a s dos a l -
m a s idealistas del lord b r i t á n i c o y el 
sacerdote f r a n c é s , entraron en m u t u a 
s i m p a t í a . S i n e x a g e r a c i ó n puede de-
cirse que l a Ig les ia ca tó l i ca y la Igle-
s i a ' angl icana. se encontraban en un 
encuentro amistoso, a l tropezarse estos 
dos hombres, d e s p u é s de tres siglos i 
clero anglicano. P a r e c í a que l a obra 
de Porta l y a no t e n í a r a z ó n de ser ; los 
m á s celosos le dijeron que con la E n -
c íc l i ca de L e ó n X I I I t erminaba su apos-
tolado. No p o d í a él rendirse a l des-
aliento. E n efecto, lo que no pudo ser 
en 1895, se r e a l i z ó en 1921. P o r otra 
parte, sus propagandas entre los ca-
tó l i cos franceses, especialmente los j ó -
venes normal is tas , m a n t e n í a n en u n 
sector i m p o r t a n t í s i m o l a e speranza de 
mejores d í a s ; el e s p í r i t u de car idad 
profunda que le an imaba, se t ransmi -
t ía a los Mercier, los V a n Roey, los 
Batiffol, los Hemmer , t e ó l o g o s e h is -
toriadores, los cuales l levaban a sus 
controversias , un sentimiento religio-
so de exactitud c ient í f i ca que l legaba 
a desconfiar de l a a p o l o g é t i c a , por ;m-
poncr é s t a u n a actitud poco propicia 
a las conciliaciones delicadas. ( (Debéis 
defenfler la verdad, d e c í a Por ta l a sus 
n o r m a ü s t a ' s , pero procurad primero 
conocerla y v i v i r l a ; d e s p u é s presentar-
la con absoluta p r o b i d a d . » Algunos se 
permitieron c e n s u r a r esta especie de 
c a r á c t e r sagrado que Mercier y P o r t a l 
daban a los m é t o d o s c i en t í f i cos . Pero 
los tales ignoraban que no es lo mis -
mo a r g ü i r que convencer; y a l misio-
nero, a l predicador de la verdad, lo 
que debe interesarle es convencer y 
no a r g ü i r . 
Merc ier y Porta l h a n terminado su 
c a r r e r a en este mundo; h a s t a el fin 
conservaron su fe en la u n i ó n de los 
crist ianos. Su obra no h a muerto. Dios 
m a n d a r á los hombres nuevos . que la 
c o n t i n ú e n ; tal vez los h a mandado y a . 
E l viejo lord que les h a sobrevivido, 
pronto t a m b i é n i rá a encontrarlos en 
la ((unión» eterna. Entretanto, los in-
c r é d u l o s y pesimistas dudan, censu-
ran, se bur lan; pero la car idad todo lo 
aguanta y todo lo espera. E s eterna 
como Dios que, en resumidas cuentas, 
es caridad. 
Manuel GRAÑA 
E L N U E V O U N I F O R M E , p o r K-HITO 










Una declaración de Borah 
—o— 
ÑAUEN, 2.—Comunican de W á s h i n g t o n 
cas i de odiosa y profunda s e p a r a c i ó n , i que el senador Borah h a dé-clarado que 
E r a en 1889. L a c o n v e r s a c i ó n con el 
lord anglicano nizo germinar en e l es-
p ír i tu del misionero c a t ó l i c o l a idea de 
u n a posible a p r o x i m a c i ó n . E s e optimis-
mo c á l i d o e indestructible, base de to-
do apostolado, se a p o d e r ó del a l m a del 
sacerdote; y a no hubo n i fracaso, n i 
c o n t r a d i c c i ó n , n i tiempo que pudiese 
a r r a n c a r l o de su a lma , y le acompa-
ñ ó h a s t a el sepulcro. Durante treinta 
y m á s a ñ o s , alternando las vicisitudes 
a d v e r s a s y los acontecimientos risue-
ñ o s , Fernando Porta l c o n t i n u ó su mi-
s i ó n , s in desfallecer j a m á s . L a s con-
versaciones de M a l i m í s v inieron a ser 
la r e a l i z a c i ó n de sus s u e ñ o s . U n mes 
antes de mor ir d e c í a a u n amigo: a E n 
esto de la u n i ó n , lo que yo s o ñ é se 
h a realizado. No he pretendido m á s 
que u n a a p r o x i m a c i ó n : se h a n apro-
ximado, se h á h hablado. L o que era 
m i obra, h a concluido. Y a puedo ^des-
aparecer; p a r a i r m á s a l lá hacen fal-
ta otros medios que yo no conozco; 
hacen falta otros hombres que no es-
t é n g a s t a d o s . » He ah í e l verdadero sier-
vo de Dios, instrumento de su provi-
dencia. T r a h a j a , termina s u obra y 
se m a r c h a tranquilo. 
• L a s inceridad de su fe y su ardiente 
deseo de hacer bien a las almas extra-
v iadas le hicieron v e r en l a actitud de 
e s p í r i t u de lord Hal i fax u n punto de 
partida, de part ida p a r a lo que h a b í a de 
ser el e n s u e ñ o de su v ida ; la u n i ó n 
de las dos Iglesias . Miles de a l m a s 
v i ó é l , a t r a v é s de aquella que se le 
presentaba, en l a m i s m a d i s p o s i c i ó n , 
y ansiosas de l legar a l a unidad de 
l a fe. L a s conversaciones amis tosas 
entre dos personas representativas, po-
d í a n llegar a ser conversaciones amis -
tosas entre las dos Igles ias; pero h a -
b í a n de p a s a r treinta a ñ o s . L a s v a -
r i a s tentativas que se hicieron en este 
per íodo , sobre todo, en tiempo de 
L e ó n X I I I , hubieran descorazonado a 
otro que tuviera menos fe en- su mi -
s i ó n . L a Ig les ia ang l i cana r e c h a z ó or-
gullosa las invitaciones del sabio Pon-
t í f ice; é s t e , por s u parte, tuvo que de-
c l a r a r (¡nulas» l a s ordenaciones del 
s in duda alguna Coolidge s e r í a el can-
didato de los republicanos para l a pró-
x ima e lecc ión presidencial, y que, por 
otra parte, de los d e m ó c r a t a s se presen-
tar ía e l gobernador de Nueva York, 
Smith, o el senador Reed.—E. D. 
L O N D R E S , 2.—Comunican de Chicago 
a l a Agencia Reuter que en estos úl -
timos tres d í a s h a n fallecido, a conse-
cuencia del calor, en aquella capital, 
30 .personas y 20 m á s en las c e r c a n í a s 
de l a misma. 
Spñor director de EL DEBATE. Madrid. 
Muy señor mío y de mi mayor aprecio. 
. DEBATE del 29 del pasado junio 
:ió un art ículo titulado i D ó n d e n a . 
Upe 111, cuyo autor, don Franc i s -
nzález Bautista, conjeturaba, a la 
ie une cre ída partida de bautismo, 
ílijPe 11 tal vez naciera el 22 de ma-
1527 en Villoruela, pueblo de l a 
aclu;;i provincia de Salamanca. 
No tuve tiempo de hojear EL DEBATE e l 
día qye s a l i ó el trabajo del s e ñ o r Gon-
zú' v. Bautista e ignoraba su contenido; 
ipe-u como varios lectores del p e r i ó d i c o 
amig s m í o s me preguntan qué hay de 
c i e n » en el relato de l a partida de V i -
Ilortiela, he de advertir, respecto a l a 
veracidad h i s tór ica de l a misma, lo s i -
guiente : 
L a supuesta partida no es la ú n i c a en 
s u clase que se encuentra en libros de 
bautismos, como recuerdo de u n suceso 
que se j u z g ó de importancia y se insertó 
para que. lo conocieran las generaciones 
yeuideras. E n ella nada se dice del lu-
gar donde naciera Fel ipe I I . Tiene una 
fecha evidentemente equivocada, pues 
no hay duda ninguna que Felipe I I na-
c ió el 21 de mayo, no el 22, como al l í se 
escribe. 
Que Felipe I I n a c i ó en Valladolid el 
21 de mayo de 1527 lo afirman Cabrera 
de Córdoba, Sandoval, Vanderhammer, 
Leti, Ferreras . Miñana , Evaristo San Mi-
guel, Prescptt, Lafuente, y cuantos na-
cionales y extranjeros han escrito de 
aquel Rey. Un testigo c o n t e m p o r á n e o , 
i i i n iiiiiiii 111 i i i 11 i i i i i m i m i i i i n i 111111 m i ! m i i ri 1111111 ri 111 ri 11111111111 u 1111 n i 1111 m i i i! m 
vanas peticiones 
inscripción para la 
E x c u r s i ó n d e t u r i s m o 
L o n d r e s y B r u s e l a s 
que, dirigida por EL DEBATE, y bajo la organización 
de la Agencia Sommariva, se ha de realizar en 1 5 del 
corriente, atendiendo las solicitudes, se acuerda una am-
pliación de plazas, limitada, que serán cubiertas por 
orden riguroso de peticiones, lo que nos mueve a re-
comendar se apresuren a hacer las suyas los que deseen 
inscribirse, ya que por varias razones no será posible 
nueva ampliación. 
" i i ii 11 l u í 111111111 l i i i i i m i ¡ l i l i u n 11 i i i i m m i l i i m i i m i i i i m i m m i i i i m m m i m i i i m m 
Alonso de Santa Cruz, c o s m ó g r a f o y cro-
nista de Carlos V, relata a s í : «La em-
peratriz q u e d ó en Granada todo el mes 
de diciembre (de 1526), y pasadas las 
Pascuas se par t ió para Jaén y a Baeza, y 
de al l í fué a la ciudad de Toledo..., y 
de Toledo part ió para Valladolid, donde 
entró con muy gran solemnidad... Mar-
tes, a 21 de mayo, a las cuatro de la 
tarde, n a c i ó el P r í n c i p e don Felipe...r, 
Y Carlos V , en cafat a distintas ciudades 
de E s p a ñ a , de algunas de las cuales se 
conservan a ú n hoy d í a los origina-
les, les participaba desde Valladolid el 
mismo día , que «la emperatriz hoy, mar-
tes, 21 del presente» h a b í a dado a luz 
un h i j o ; y don Martin de Sal inas no-
ticiaba el ¿2 de mayo a l Rey don Fer-
nando, hermano del Emperador, que 
«el parto de la emperatriz no fué muy 
recio, y que Carlos V ee ha l ló a la te-
ner c o m p a ñ í a lodo este t iempo». (Véase 
a l m a r q u é s de Foronda: Estancias y 
viajes del emperador Carlos V, p á g i n a s 
290-91.) Ahora bien ; como Carlos V per-
m a n e c i ó en Valladolid s in moverse des-
de el 16 al 31 de mayo, Felipe I I hubo 
de nacer en Valladolid. Pero s i no bas-
ta lo antecedente, en la R e l a c i ó n que en 
octubre de 1593 e n v i ó el Obispo de P a -
lencia a l mismo Felipe I I , en l a que se 
o p o n í a a l pensamiento del Rey de hacerj 
sede episcopal a. Valladolid, se lee: 
C H I N I T A S 
T R E S C A R T A S 
Q u e r i d í s i m a L u c í a : Decidid a meoite 
me voy a Madrid a pasar los meses de 
invierno que se acercan. Abomino de 
estos lugarejos miserables donde todo 
es avar ic ia y groser ía , donde no se ve 
j a m á s u n destello de sentimientos no-
bles y c a r i ñ o s desinteresados. 
Dirás que estoy fuera de quicio, fu-
riosa y agresiva m á s de la cuenta. Pero 
h i ja m í a , con razón , con una razón del 
t a m a ñ o de una casa. He reñ ido con Isi-
dro definitivamente; ^ creo que me he 
librado de un (peligro transcendental. 
E n realidad, esto debiera tenerme sa-
tisfecha ¿ n o ? . S i n embargo, l a causa 
que h a roto nuestras relaciones me 
exaspera terriblemente. 
Hace unas semanas vino a nuestro 
pueblo u n a muchacha ni l inda ni fea, 
ni elegante ni c u r s i ; u n a s e ñ o r i t a gris, 
a l a que no debo envidiar por ninguna 
cualidad sobresaliente. Detrás de el la 
llegaron noticias de1 las riquezas cuan-
tiosas que p o s e í a n sus padres, acaudala-
dos ferreteros b i l b a í n o s ; las chicas de 
Cantueso, con quien vive la forastera, 
l l e n á b a n s e l a boca de miles de duros 
cuando hablaban de su h u é s p e d y ami-
ga. 
Y desde entonces, Isidro, el falso, el 
a n t i p a t i q u í s i m o Isidro, que era mi no-
vio casi desde que se sol tó a andar, d ió 
en hacer c a r a n t o ñ a s a la v i z c a í n a , y 
en sentir decaimientos en sus entu-
siasmos amatorios, y en bostezar con-
migo y en faltar a nuestros paseos y 
reuniones, etc. etc. 
T ú sabes que esta dolencia la nota-
mos y diagnosticamos nosotras en se-
guida. Yo quise convencerme y desta-
qué a Mary, que le s a c ó del cuerpo una 
c o n f e s i ó n como para ahorcarle. « ¡La 
ferretera debía ser r i q u í s i m a ! Y ahora 
la vida t e n í a exigencias que obligaban 
a ir cautelosamente al matr imon io .» 
Bueno, primero una bronca formida-
ble; despuéri cambio de retratos y do-
cumentos; d e s p u é s un berrinche ma-
y ú s c u l o , y mi propós i to antes dicho de 
Kiarcharm+i a Madrid. 
Y no sigo, porque y a me empieza la 
corajina. Hasta que te cuente cosas de 
la Co:! ., recibe muchos besos de tu 
amiga del alma, Celsa. 
V * 
Oucr u i ^ i m a L u c í a : T a n malo es Ma-
c lara que no puede soportar m á s el van- dnd como Vil larmentero; tan detestables 
Cosas de periódico! 
Un revistero de Tribunales ha escrito 
este formidable e p í g r a f e : 
«Queda concluso para sentencia el 
crimen de la carretera de Extremadura .» 
Terminado el juicio sumarlsimo con-
tra el epígrafe , queda, asimismo, con-
cluso para sentencia. 
' Ke * * 
Esto tiene mucho que leer. 
«París .—Los diarios s o v i é t i c o s de Kiew 
dan cuenta del suicidio del director del 
Museo Nacional, quien en una carta de-
dalismo de los comisarios, adolescentes 
comunistas, a quien los Soviets entre-
garon l a a d m i n i s t r a c i ó n del Museo, y 
que, sin autoridad para oponerse a sus 
continuas depredaciones e incapaz de vi-
v ir lejos de las colecciones que repre-
sentan la labor de toda su vida, decide 
son ios hombres de la v i l la y Corta co-
rno ¡os de .la aldea más / desprec-i ible. 
Estoy convencida que los hombros son 
lo peer que queda. Fé l i x , aquel inge-
niero industrial con quien me puse en 
amores, se h a marchado a Barcelona, 
donde le esperaba una buena coloca-
suicidarse, en la esperanza de l lamar c i ó n ; y antes, h a tenido la caballero-
l a a t e n c i ó n de este modo al mundo ci- sidad, la bondad e s t i m a b i l í s i i n a de 
v i l i zado .» «desengañarme» . Me h a hecho saber 
Todo ah í es u n g r a v í s i m o error de ese BPor tablas» que todo hab ía sido u n 
desdichado. E l suicidio, porque es lo agradable entretenimiento sin mayores 
que es, y la finalidad, porque ¿cómo 
v a a l lamar la a t e n c i ó n de nadie u n a 
muerte violenta en R u s i a l 
E n cuaríto a que los adolescentes en 
R u s i a sean v á n d a l o s . . . \Ál l l todos son 
hunos! 
r. * 
«Cuando se haga cabeza de obispado a s i ustedes nos lo permiten 
consecuencias. 
No te digo el dolor que me produjo 
este nuevo d e s e n g a ñ o . [Ah los hom-
bres! Los odio, los aborrezco, nunca 
amaré a ninguno otro. 
Se acerca l a pr imavera y me vuelvo 
al pueblo. Allí curaré esta herida con 
Dediquemos un recuerdo al siglo X F / , ! l a quietud y l a paz del campo. Y a te es-
Valladolid no sé si se c o n s e g u i r á el in-
tento que vuestra majestad tiene de 
honrarle, pues siendo, como es, de los 
mejores lugares que vuestra majestad 
tiene en su reyno, y por haber nacido 
en él vuestra majestad el mejor del 
mundo...* Y en el Archivo de S imancas 
{Libros generales de Cámara) se conser-
v a l a part ida verdadera de nacimiento 
y bautismo de Felipe 11, cuyas prime-
ras palabras suenan a l a le tra: «En l a 
v i l la de Valladolid, martes a X X I de 
mayo, a las quatro oras d e s p u é s de me-
dio d ía , poco m á s , a ñ o de mi l i quinien-
tos e veynte e siete a ñ o s , p a r i ó l a E m -
peratriz e R e y n a Nuestra S e ñ o r a un h i -
jo, P r í n c i p e de las S p a ñ a s : B a u t i z ó l e 
el Arzobispo de Toledo en el monaste-
rio de Sanct Pablo de Valladolid, miér -
coles, a cinco de junio del dicho año. . .» 
Felipe I I testifica, en l a c l á u s u l a ter-
cera del Codicilo de cosas tocantes a S a n 
Lorenzo el Real de E l Escoria l , «que el día 
de su nacimiento es el veynte y uno de 
mayo. . .» . Otros autores y ' testimonios 
podría; , alegarse; mas juzgo que los ex-
puestos aclaran dónde y c u á n d o n a c i ó 
el Rey don Felipe I I . 
Suyo, s e ñ o r director, s. s. y cape l lán , 
q. s. m. b. 
F r . Ju l ián Z A R C O C U E V A S , 
Agustino. 
Correspondiente de la Historia. 
Escor ia l l-VII-927. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
jeribiré con detalles el curso de mi cura-
c ión. Muchos, muchos besos de tu ami-
g u í s i m a , Celsa. 
* * * 
Q u e r i d í s i m a L u c í a : Aquí me tienes 
que no sé qué hacer. Isidro, libre y a de 
la s u g e s t i ó n de su mil lonaria, que se fué 
hace tiempo, me m i r a y remira intencio-
nadamente. F é l i x el ingenierito, que es tá 
veraneando en un puerto cercano, viene 
a menudo por esta aldehuela, só lo para 
pasear mi calle y concurrir a nuestras 
diversiones. Y en medio de ellos es tá mi 
perplejidad. T a n culpable fué uno como 
otro, tan despreciables son éstos como los 
demás . 
¿Que qué h a r é ? . . . Pues decidirme por 
el primero que se acerque «de veras». 
¡A ver qué remedio! ¿No te parece? 
Hasta que te diga con cuá l he conveni-
do i r a l altar si por fin cae esa breva, se 
despide b e s á n d o t e mucho tu mejor ami-
ga, Celsa. 
Jesús R. COLOMA 
E n ese siglo, al decir de uno de sus 
adversarios—hay quien se encara con un 
siglo, como quien discute con el del in-
quilinato— 
«la pompa u b é r r i m a de un arte glo-
rioso era t a m b i é n incapaz (con u n a sola 
e x c e p c i ó n — \ E a , menos m a l í — , el «Qui-
jote», acaso ajena—¡ L a y a por Dios!— 
al propio autor) de hacer vibrar las hon-
duras del sent imiento .» 
Lo que no se explica—en ciertos pe-
r iód icos es como en Infantería- , no se 
explica nada—es c ó m o puede uno te-
ner por glorioso un arte que no logre 
sacudir el sentimiento. 
Y uno de éstos , a \o mejor, le los en-
cuentras en lo alto de u n estrado, ex-
plicando cursillos.. . 
i Y tan cursillos \ 
* * * > 
Una croniqueja dedicada a la Juven-
tud—con jota m a y ú s c u l a — d i c e , en un 
párra fo audaz y ta l : 
«En suma, hay que pedir que toda¿ ^ Z * ' *, ', 
las juventudes lleven en el a lma e l a n - O a T C O i r a Ti C C S 3. p i q U G 
s ia de las rebe ld ías y de las inquietu-
Corren vientos de fronda en el perioal 
¿ismo parisiense. E l gran «trust» de p ^ T 
blicidad en que la Agencia Havas había 
reconciliado a los cinco grandes rotti.|i 
vos «Journal», «Matin», «Petit P a r i s i é a » 
«Petit Journal» y ((Echo de París» , s f " 
deshace. Desde 1 de julio cada perió . 
dico recobra su libertad de a c c i ó n para''! 
administrar sus p á g i n a s do anuncios...', 
y l a rivalidad se reanuda. Porque, fue-
ra de alguno de esos grandes rotat ivo^ 
al que inspira determinada ' tendenc | | 
pol í t ica , los d e m á s representan u n a c o i | i 
cepc ión p e r i o d í s t i c a a que no e s í a m ó a 
acostumbrados en E s p a ñ a : poderpsos 
ó r g a n o s de i n f o r m a c i ó n y, sobre todo..., 
de publicidad. 
¿Quién no recuerda l a guerra a m u á B 
te que, hasta hace pocos a ñ o s , h a n áH 
ñ ido los dos grandes per iód icos del h m 
levar, «Le Journal» y «Lo Matin»? S l | | 
para atraerse lectores, uno do esos pe--
r iód icos organizaba un concurso con irasf 
ponantes premios en m e t á l i c o o lai^ZaH 
ba un reportaje de s e n s a c i ó n , el p c r i ó J | 
dico r iva l replicaba acto seguido en l i | | 
mi sma forma, procurando supoirar al có 
lega. Los premios de cada concurso s&M 
cifraban y a en cantidades superiores | | 
m i l l ó n , cuando un decreto do P o i n c a | i 
p r o h i b i é n d o l o s vino a calmar el pugl^l 
lato per iod í s t i co , y Mr. L e ó n Renier, ¿ j w 
rector entonces de la poderosa A g e n c i a 
Havas, c o n s o l i d ó la paz arrendando 1 
publicidad en esos cinco grandes r o t a ^ 
vos. i 
Formado el «trust» y desaparecida l 
competencia, el resultado se hizo seritifl 
inmediatamente: d i s m i n u y ó la emula^ 
c ión informativa y a u m e n t ó el precio^ 
de los anuncios. L a ú l t i m a p á g i n a á f 
esos diarios vale hoy y a 30.000 francos,-; 
y aun as í se la disputan í n t e g r a varias^ 
vece^ por semana diversos anunciantes^ 
E l contrato de publicidad con l a Eiffl 
presa arrendataria h a producido el añer 
ú l t i m o m á s de 12 millones de francos¡ 
al «Petit Par i s i én» . Pero el gran roí 
tivo no es tá satisfecho de esa cifra. E M 
tima que siendo su tirada cuatro veces¿ 
superior a la del m á s . importante de Í I S 
otros asociados, le correspondo percibir,}; 
mayor canon de] que ha tonido asigna--; 
do hasta la fecha, y no existiendo acueig 
do, el «trust» se disocia. 
L a competencia vuelve a surgir y e 
púb l i co s ó l o p o d r á felicitarse del nuevo 
estado de cosas. Y a se s u s u r r a que « 
Petit Par i s i én» p u b l i c a r á ediciones • es | 
peciales para cada reg ión , conservand' 
para todas ellas l a primera p á g i n a d 
l a ed i c ión parisiense y nutriendo el r 
to del p e r i ó d i c o con informaciones 
anuncios de l a r e g i ó n correspóndient 
L a lucha por conquistar al lector 
al anunciante se reproduc irá con ig 
o mayor violencia que a ñ o s anterio 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de esos periódic 
tendrá que imponerse sacrificios, y en 
ello el p ú b l i c o s a l d r á ganando. L a emú-, 
l a c i ó n informativa, que h a b í a decaída, 
en estos ú l t i m o s tiempos, resurgirá for-, 
zosamente para la mayor gloria del pe-
riodismo francés . 
E n el combate que se prepara es p o s í ^ 
ble que alguno de los rotativos en cue 
t i ó n se tambalee, y todos ellos, induda^ 
blemente, r e d u c i r á n su c i fra de beniíll 
f íe los , basada, sobre todo, en las e!ova-
d í s i m a s tarifas de publicidad. Por OÍ . 
el desacuerdo de los cinco co! JS ha 
producido efecfoá de catás trofe en' m -
de u n a A d m i n i s t r a c i ó n , donde i 
trata de reconstituir una «santa alian-
za» p e r i o d í s t i c a contra el rotativo de-
sertor que-ha perturbado tan plácido y 
op íparo banquete. 
Eduardo ORTEGA NUÍ\EZ 
P a r í s , junio. 
des.» 
Y dice uno-.—Nada, este hombre ne-
cesita u n vivero de revolucionarios. Va-
mos a ver ' p a r a qué . . . 
fe * ••K 
Y, al hilo de la lectura, salta este otro 
párra fo ¡ 
«Y as í se va perdiendo en este p a í s la 
vena heroica de unas vidas que bien di-
rigidas, encauzadas, cultivadas con amor, 
podrían. . .» etc. 
y tiene uno que concluir: 
MANILA, 2.—Un vapor br i tán ico h a 
recogido a % supervivientes del vapor 
francés «Saint Francois Xavier» , que se 
ha ido a pique al Sur de las Islas F i -
lipinas. 
juventudes—tienen el a lma rebelde, y 
hay que pedir que la sigan teniendo, 
¿cómo las vamos a encauzar l Y s i las 
encauzamos, ¿dónde es tá l a rebeldía"! 
Y a l que le sacan una perra gorda 
por leer ese g a l i m a t í a s , irlo será cosa 
—Este señor no sabe lo que quiere, nilde devolvérsela1! 
lo que pide. S i las juventudes—todas ¿as! VIESMO 
Se propone la elevación a Embajada 
de la Legación en Madrid 
; : 
Leemos en el «Imparcial», do M o n t e é 
video, que el diputado don Manuel Ori-
ve Coronel h a presentado en la Cámara 
una propos i c ión para que se eleven a 
Embajadas las Legaciones del Uruguay, 
en l a Argentina, Es-paña y Bras i l . Estaá 
serian, caso de aprobarse l a propos ic ión, 
las pr imeras Embajadas del Uruguay. 
E n los fundamentos de su propuesta 
expone el señor Orive que E s p a ñ a , «ma-
dre de Amér ica , tiene en e l corazón de 
todos los uruguayos el lugar que co-
rresponde a su h i d a l g u í a , a su noble 
espír i tu». 
E n cuanto a la Embajada de la Ar-
gentina so corresponder ía al crearla a 
l a propuesta del ejecutivo argentino da 
elevar a esa c a t e g o r í a su 'representa-
c i ó n d i p l o m á t i c a en Montevideo. E l se^ 
ñor .Orive a ñ a d e que las relaciones de 
Argentina y Bras i l con el Uruguay son 
fraternales, y que el Uruguay ocupa ca-
da d í a un puesto m á s destacado. 
'fon cuanto a E s p a ñ a esa deferencia del 
diputado uruguayo es semejante a la 
que usaron Argentina y Cuba. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 9 3 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
te p ida consuelos a ti? ¡ O h , no! Puedes estar tran-
qui lo; no v o l v e r é a hablarte de miss Motter, d e s p u é s 
de saber que te disgusta. ¿ V a s h a c i a el centro de 
la ciudad por lo que v e o ? — p r e g u n t ó cambiando h á -
bilmente de terna de c o n v e r s a c i ó n . 
— S í — r e p l i c ó de May, que no cesaba de m i r a r a 
derecha e izquierda con cierta inquietud—; ¿y t ú , 
d^nds vas? 
— Y o llevo la d i r e c c i ó n contraria . Nuestras direc-
ciones son siempre opuestas, como nuestros desti-
nos, John3 
— ¡ O h l L o que es ahora no creo que puedas que-
jarte de tu destino; ¡ e r e s el hombre del día , F r a n -
kley! . . . T e aseguro, aunque no sea preciso, porque 
demasiado lo sabes, que eri Boston y a ú n en Nueva 
Y o r k no se habla m á s que de tu audac ia y de tu ta-
lento do arquitecto. 
— ¡ T o d a v í a no hay motivo suficiente; a ü n es pron-
to 1—dijo Horacio moviendo a un lado y a otro l a 
cabeza—; pero yo te juro que se h a b l a r á con sobra-
j ia r a z ó n . L o que nadie p o d r á decir de m í e n lo su-
cesivo es que haya perdido l a cabeza por ninguna mu-
jer , aunque s e a l a m á s adorable y bella del mundo. 
L e s j ó v e n e s se separaron con un frío a p r e t ó n de 
manos, que por p r i m e r a vez no tuvo aquella cor-
dialidad efusiva y s incera que so l ían poner antes 
en sus despedidas, 
F r a n k l e y es taba rabioso y desesperado. Cuando 
recapitulaba las cortas y concisas palabras , pun-
zantes muchas de ellas, que h a b í a cambiado con K a -
tie en la borrascosa entrevista que acababan de 
tener, se p e r d í a en un m a r de confusiones y no 
acer taba a comprender c ó m o h a b í a sido posible que 
l a c o n v e r s a c i ó n s e h i c i e r a tan violenta, como p a r a 
t erminar en u n a r u p t u r a definitiva. 
— H a y algo- en todo esto que no me explico, que 
no veo claro—se d e c í a co l ér i co , sintiendo que la s.m-
gre se le agolpaba a l cerebro en oleadas que Je 
nublaban l a v is ta—. H a hecho conmigo lo que lia 
querido s in que yo h a y a sabido defenderme. Me ha 
.ofendido cuanto le h a venido en gana, me h a mal -
tratado de palabra , me h a cortado la re t irada con 
rnalas artes, y no contenta con eso, se h a negado 
a comprenderme p a r a no tener que darme la r a z ó n ; 
s e d i r ía que con su astucia de siempre me h a ido 
llevando de la mano por el camino porque deseaba 
v e r m e m a r c h a r p a r a obligarme a decirle, bien a 
pesar m í o , a ú n en contra de m i voluntad, todas las 
cosas desagradables que ans iaba o ír de mis labios, 
p a r a justif icar con el las la d e c i s i ó n que t o m ó des-
p u é s y que, s i n duda, t e n í a meditada y resuel ta de 
antemano. ¡ O h , sí! , h a obrado conmigo premedita-
damente, estoy seguro. 
De pronto r e c o r d ó c l a r a s y precisas, como si 
acabara de escucharlas , las frases con que John de 
M a y le contara, meses a t r á s , los incidentes de su 
ruptura amorosa con m i s s Motter. « C u a n d o Kat i e 
no quiere darse por enterada de u n a cosa, es en 
vano querer h a c é r s e l a c o m p r e n d e r — h a b í a dicho el 
d e s d e ñ a d o g a l á n — , y tiempo perdido el que se em-
plee e n ' t r a t a r de c o n v e n c e r l a . » » 
E s decir, que por lo visto, l a d e s p ó t i c a y capricho-
s a m u c h a c h a h a b í a empleado en a m b f ^ r u p l u r a s el 
m i s m o procedimiento, a lo que p a r e c í a , de infalible 
resultado. Miss Motter no h a b í a amado a John, no 
c o r a z ó n del hombre, se d i s p o n í a a l legar al matr i -
monio, a entrar en la v ida conyugal, en la apacibi-
pdad del hogar famil iar, s in inquietudes y s in curiosida-
des de n inguna clase. S u marido s e r í a p a r a ella el 
ú l t i m o e s l a b ó n de una cadena en la que previamen-
te h a b r í a engarzado todas las emociones que la pa-
s i ó n despierla en el c o r a z ó n . . . de los d e m á s . ¿Aca-
so s e r í a ella capaz de apasionarse a lguna vez 'por 
h a b í a amado tampoco a Horacio , , y no sintiendo por alguien? ¿ E r a susceptible su a l m a de experimentar 
ellos el m á s p e q u e ñ o afecto, le h a b í a costado m u y 
poco, nada, mejor dicho, sacr i f icar los despiadada-
mente, deshacerse de ellos uno después w de otro. 
¿Qué h a b í a n sido p a r a K a t i e aquellos dos Hombres 
locamente enamorados, que h a b í a n hecho de ella, 
que s e g u í a n haciendo de ella t o d a v í a su ídolo, el ob-
jeto de sus adoraciones?. . . H a b í a n sido no m á s que 
un juguete de e f í m e r a vida, un pasatiempo que d u r ó 
un a ñ o ; se d iv i r t ió con ellos cuanto quiso, y luegOj 
hast iada y a , los a r r o j ó lejos de s í , como hace la 
n i ñ a m i m a d a con los lindos m u ñ e c o s de trapo que un 
d í a a n s i ó poseer.. . ¿Y e r a a s í , de este modo, como 
n i n g ú n genero de dulces y nobles emociones? 
— ¡ Y a pesar de todo, me h a q u e r i d o ! — e x c l a m ó 
F r a n k l e y , a s i é n d o s e , como el n á u f r a g o a la tabla sal-
vadora , a aquel supuesto a m o r a l que no q u e r í a re-
nunciar , a l que no p o d í a renunc iar s in romperse 
en m i l pedazos el c o r a z ó n . 
U n nuevo recuerd'V, v ivo y palpitante a la s a z ó n , 
le hizo estremecerse violentamente de ios pies a ¡a 
cabeza., 
John de M a y h a b í a pronunciado en otro tiempo 
las m i s m a s pa labras que é l a c a b a b a de proferir, y 
las h a b í a pronunciado con la m i s m a c o n v i c c i ó n db-
q u e r í a v i v i r hasta que llegase la é p o c a , prevista por coiuia v en las m i s m a s c ircunstancias . Horacio, que 
ella, en que, perdidos los encantos y atract ivos de 
la belleza y de l a juventud, se v e r í a obligada a 
conquistar u n , n o m b r e i lustre para seguir bril lando 
en el mundo por s u ciencia, d e s p u é s de h a b e r br i -
llado por su beldad? ¿ E r a a s í como se preparaba a 
abandonar a l amor , antes de que e l a m o r la aban-
donase a ella? 
Horacio r e c o r d ó t a m b i é n el e x t r a ñ o acento con que 
l a soberbia K a t i e le d i jera cierto d ía : 
— Y o , F r a n k l e y , me c a s a r é lo m á s tarde que pue-
da; no lo olvide usted. 
M i s s Motter era, s in duda, una m u j e r irrepro-
chable, que d e s p u é s de haber penetrado has ta el 
fondo, h a s t a conocer sus menores secretos, en el 
t e n í a la certeza plena del error en que su amigo se 
hallaba, no pudo menos de encontrar r id icula l a pre-
tenciosa actitud de De M a y . . . A h o r a era él e l qiae 
ee colocaba en el m á s espantoso de los r i d í c u l o s , abri-
gando aquella absurda c o n v i c c i ó n sobre el amor de 
K a t i e . . . Y el joven arquitecto se r ió de s í mismo, 
i r ó n i c a m e n t e , s a r c á s t i c a m e n t e , s in piedad, como si 
quis iera curarse de su ridiculez, r i d i c u l i z á n d o s e m á s 
t o d a v í a . 
Aquel la r i sa , por burlona que fuese, le c o n s o l a r í a 
de tantas angustias, de tantos pesares como h a b í a n 
lacerado su c o r a z ó n ; de tantos dolores devorados en 
silencio, 'e tantos rapto? de có lera , contenidos a la 
fuerza; de tantas r e b e l d í a s apaciguadas y vencidas 
por una m i r a d a excesivamente severa y amenaza-
dora, o por una vencedora sonrisa , l lena de prome-
sas . . . ¡ Q u é absurda e inexplicable ceguera la suya; 
durante tantos meses! 
Pues , ¿ y John de M a y ? . . . ¡Oh!, en ridiculez y pre-
s u n c i ó n , a l lá se iban; n a d a t e ñ í a n que echarse en 
cara . . . ¡ Q u é e s p e c t á c u l o tan divertido debieron ofre-
cer a los e x t r a ñ o s ? ¿Qué h a b r í a dicho de ellos la-
gente, v i é n d o l e s pavonearse de un amor que estaban. , 
lejos de insp irar? L a cosa era para r e í r s e hasta dcs-
ternil larse, h a s t a que se le saltaron las Já'griiilás. 
Y hasta que se le sal taron las l á g r i m a s , rió Ho-
racio F r a n k l e y . Sino que cuando •se enjugaba los 
ojo's para dar r ienda suelta de nuevo a sus carcaj a- f 
das, algo vino a opr imir su c o r a z ó n , mientras el f 
pecho estallaba en 'sollozos que la garganta no acer-
taba a estrangular. . . ' 
Vac i lante , s in fuerza en las piernas para soste-v 
nerse, Horacio se a p r o x i m ó al lecho y se de jó c a c a 
en él, como una m a s a inerta, como un hombro a 
quien asestan un fuerte golpe en l a cabeza. E l c c r ü l 
zon de F r a n k l e y acababa de caer mortalmentc h m l 
do en su orgullo de hombre y en su 
enamorado... 
ternura 
X X X 
E s necesario que v a y a a v e r a m i buena amiga 
mis s Bright-nse* dijo Horacio a l d í a siguiente—. E l l a 
no se m o f a r á de mí , antes por el contrario, s a b r á 
br indar dulces consuelos a mi e sp í r i tu con sus con-
sejos. Pero antes me g u s t a r í a hab lar con John de 
'{Continuará.^ 
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